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I. DE C U B a | 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
8 ., „ 4.00 „ 
HABANA 
12 meses $ 14.00 plafc 
. „ 7.00 ,. 
- 3.75 „ ( 12 es ! ;; 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
fría x E G i a O I A C I O N E S FRANCO-
ESPAÑOLAS. — L O QUE D I C E 
CANALEJAS. — N O H A Y DIS-
PARIDAD D E C R I T E R I O . 
Madrid, 27. 
Interrogados hoy por los represen-
Itjntcs Ia Pre:Ilsa» teurto «1 Presi-
Leste dsl Consejo de Ministroa, señor 
L^iejas, como el Mimstro de Eti-
¡¿o señor García Pri«to, han nejado 
Limáamente que ssa cierta la su-
Ljista disparidad de criterio entre 
Uenuin*dos miertibrog del Gebierno 
respecto á las negfociaciones que el de 
España signe con el de Francia. 
Zl señor Canalejas a ^ e y ó qne nia-
rjn ministro se gomaría en materia 
grave la respOTifabilidad de ine-
rer imponer á sus coltsfas su propio 
líiterio. 
Us negociaciones, dijo, se han pro-
1 longado más de lo que deseaba Kapa-
na y Francia, pero confiamos en que 
| pronto ha de llegarse á un satiafac-
iorio acuerdo, 
LLUVIAS G E N E R A L E S . — J U B I -
LO EN LOS CAMPOS.—GRANI-
ZADA E N H U E S C A . 
Madrid, 27. 
Desde ayer generalísanse las llu-
ms en Castilla, Aragón, L a Rio ja y 
«1 Norte de España, asegurándose asi 
lis cosechas de cereales y vinos. 
Les labradores, como es natural 
araéstranse regocijadísimos. 
Una lamentable nota regístrase sin 
embargo. De Hnesca comunican, que 
I m temblé granizada ha desolado la 
anpiña de Ayerbe. 
|EL "RAID" BRUSELAS-MADRFD. 
EXPECTACION. — L A INSEGU-
HIDAD D E L TIEMPO. 
Madrid, 27. 
Üna enorme expectación domina 
m en San Sebastián, Burdos y d«-
Ns poblaciones sobre las cuales ha, 
«pasar el famoso aviador Vedrines 
l̂ sn anunciado vuelo de Bruselas á 
por la inseguridad del tiempo rei- j 
Rte se le ha telegrafiado aconsejan-! 
''e aue aplace este arriesgado 
i&id." 
|U INHUMACION D E LOS R E S -
^ DE I L U S T R E S P A R L A M E N -
TARIOS. — SU T R A S L A D O A L 
PANTEON D E ATOCHA. 
Madrid, 27. 
., Con gran solemnidad hoy se han 
pmiado los testos de los insignes 
wamentarios Martínez de la Ros:-:-. 
IJjnoz Torrero, Mendisábal, Ai'giie-
Calatraba, y Oloxaga, siendo 
trasledados al Panteón Nacional de 
Atocha. 
Presidió el acto de la inhumación 
el Ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Arias de Miranda; el Presidente 
del Congreso, señor Conde de Roma-
nones; varios caracterizados senado-
res y diputados y las autoridades. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Madrid, 27. 
Ha quedado satisfactoriamente so-
lucionado el conflicto planteado por 
el actor Moncayo, al intentar embar-
carse para América, no cumpliendo 
el compromiso que tenía con el em-
preiario señor Velasco, 
Bate se ha conformado con que 
Moncayo 1* devuelva la cantidad que 
se le anticipó. 
L A H U E L G A D E GORUÑA.—GES-
T I O N E S INPRUCTUOSAS. -GRA-
V E D A D D E L CONFLICTO. 
Coruña, 27. 
Huelgan trescientos obreros del al-
cantarillado que pretenden el aumen-
to de jornales. 
Hasta ahora resultan infructuosas 
las gestiones que el Gobernador Civil 
viene practicando para solucionar el 
conflicto, cuya gravedad aumenta 
por momentos, pues se teme que los 
ramos de construcción secunden la 
huelga. 
LOS I N G L E S E S E N G A L I C I A 
Villagarcía, 27. 
Han fondeado en esta ría cuatro 
acorazados ingleses. 
Espéranse otros. 
Las autoridades y los jefes de á 
bordo han cambiado las visitas oficia-
les. 
I N C I D E N T E MUNICIPAL 
Valladolid, 27. 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento, suscitóse un delicado 
incidente entre el concejal manrista 
don Aquilino Sánchez y el socialista 
señor Cabello. 
Ambos discutían la conveniencia ó 
inconveniencia de erijrir un monu-
mento al famoso escultor sagrado 
Hernández, por lo cual se insultaron, 
llegando hasta el punto de golpearse 
al salir de la Casa Capitular. 
MITIN J A I M I S T A 
Sevilla. 27. 
E n Marchena se ha efectuado un 
importante mitin jaimista al que asis-
tió extraordinaria concurrencia. 
Pronunciáronse elocuentísimos dis-
curses entre los que sobresalieron el 
del Magistral "de la Catedral señor 
Roca Ponce. y el del diputado á Coz-
tes señor Feliú. 
' h i t a n d o 
j J f r u s t anuncia que "la consoli-
lürcv,d6 la "^mington," la "Mo-
l̂ an y la "Snaith Premier," asa-
îera h futuro comprador de cual-
Ss ! esas Equinas , lo meior, lo 
ea?." y pl6t0 7 «1 servicio más efi-
ou ^ W ^ u i o s , ¿cómo es posi-
^ Wncias , enemigas 
^ i*?11̂ 11611 ahora en las tre3 
tsa ¿ ^ ^ n t e buenas? Habiendo 
fcei ^ d a d , ¿por qué fabricar laj 
le pan- f ' cada una, su agen-
^ dar* ¿Será que comprando 
ilí0 otras dos de contra? 
íor c!rltará ^ e el futuro comnra-
^defi;, - endiendo esto tejemaneje, 






E K s a o 
» C M S 3 A L ) $ l N > ' 
O B I B - O I A Y Á Y Í S Í M E 
K R 
CHAMPION & PASCUAL, tancia. 
Obispo 99-101. 
A. l 
6 - S á e n z d e C a l a h o r r a 
^datar lo T i t u l a r J u d i c i a l 
L4* clase d CUentas' hipotecas, censos, v 
k!*8 ^ t0 recla^acloncs anto los Tribu-
I ws. wca. Consultas de abog-ado 
*0c6n núm. 2, alio», de 1 a 4. 
Hit »eiefono A.3240 
26-29 Mz. 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal p a r a l e c t u r a es ta 
escondido en el crietai para dis-
No se ven rayas, no se 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
O ' R E I L L Y N . 116, 
frente á !a p l a z a de A l b e a r 
8 A B I S E T E D E O P T i S A 
Alentado con todos los adol'^iU>a 
de la ciencia. 1 
C 1199 *' Ab-
Ambos después de rudísimos ata 
ques á los liberales y á los conserva-
dores, afirmaron que España sólo se 
salvará abr&zada á la Cruz. 
E l acto terminó con entusiásticos 
vivas á don Jaime. 
UN NAUFRAGIO 
Gijón, 27. 
A consecuencia de averías sufridas 
en su máquina, ha naufraf»do en es-
tas aguas el vapor pesquero '' Cervan-
tes." 
Los tripulantes se salvaron. 
E L CORONEL S I L V E S T R E E N L A -
RAOIIE.—NO SON N E C E S A R I O S 
MAS R E F U E R Z O S . — T E M P O R A -
L E S E N L A S COSTAS D E 
A F R I C A 
Melilla, 27. 
Ha desembarcado hoy en Larache 
el coronel Silvestre, habiendo comu-
nicado por medio de la radiografía 
que la situación es muy espectante. 
Acto sefruido trasladóse á Alcázar. 
Aunque ha asegurado que nada te-
me ni cree necesarios nuevos refuer-
zos, no obstante ha ordenado que des-
de Melilla marche á Alcázar una ba-
tería de artillería. 
Les fuertes temporales que reinan 
en las costas de Africa han impedi-
do el desembarco del batallón de Co-
vadonya. 
POBLADOS TIROTEADOS. — A L -
DA V E PESIMISTA. — P R E P A -
R A T I V O S . 
Melilla 27. 
Varios dr-ertores de la mehalla 
Garb marcharon sobre Wezzan, y tiro-
tearon sus poblados. 
E l general García Aldave continúa 
acentuando sus creencias pesimistas. 
L a harka está dividida en tre^ 
grandes contingentes, y varias colum-
nss de tropas españolas se encuen-
tran preparadas para acudir á las po-
siciones que puedan ser atacadas. 
D I L U V I O Y % V E ND A VA L.—DAÑOS 
CAUSADOS. 
Barcelona, 27 
E l enome diluvio aue ha caído en 
fita ciudad, unido al vendaval ha 
producido fuertes destroros en el sJ"-
bolado de teda la población. 
NO I jABRA " O U C U T " 
Barcelona, 27. 
Los editores del periódico " E l Cu-
cut" han desistido de seguirlo publi-
cando. 
TROPAS P R E P A R A D A S PARA EM-
BARCAR. 
Algeciras, 27. 
Espérase de un momento á otro la 
llegada á este puerto de cuatro trans-
portes que vienen con el objeto de 
embarcar las tropas que se encuen-
tran preparadas para ello, al priiner 
aviso que así lo disponga. 
E L B E N E F I C I O D E L A PRENSA 
Madrid, 27. 
E n el teatro "Apolo" se ha cele-
brado la fiesta en beneficio di la 
Asociación de 1?. Prensa, la cual re-
sultó biillaiitísima. 
L a asistencia de les reyes contribu-
yó a 'darle ?na-yor esplendor y realce 
á la función. 
E N E S P E C T A T I V A 
Melilla, 27 
E l general Aldave ha ordenado una 
concentración de tropas por esperar 
de un momento á otro que se ha de ver 
en la necesidad de librar una gran ba-
talla con J a harka. / 
MITIN P R O - L E R R O U X . —PROVO-
CANDO L A CRISIS. 
Zaragoza, 27 
Para el próximo lunes se ha orga-
nizado la celebración de un mitin re-
publicano en honor de Lerroux al 
cual no asistirán los diputados Azza-
ti, Barcal, Salillas y Giner de los Ríos 
por ser necesaria la presencia de es-
tes señorea en Madrid para el fuerto 
y resuelto ataque que la izquierda polí-
tica está haciendo á Canalsjas con el 
fin de provocar la crisis ó impedir la 
aprobación de los presupuestos cuan-
do se verifique la apertura de las Cor-
tes. 
Será muy fuerte el combate que le 
harán al Gobierno los Conjuncionistas. 
Melquíades Alvarez está preparando 
una ercuraién de propaganda política 
por las provincias para atacar las ges-
tiones del Presidente del Consejo de 
Miniitros y su gabinete. 
L A E X P E D I C I O N C O M E R C I A L 
Barcelona, 27 
Los miembros gestores de la Casa 
América han dado cuenta al Presi-
dente del Consejo de Ministros de la 
expedición comercial hispano-ameri-
cana que se proyecta. 
P R O Y E C T O D E L E Y D E MANCO-
M U N I D A D . — N E G A T I V A D E CA-
N A L E J A S . 
Madrid. 27 
E l proyecto de Ley sobre las man-
comunidades sigue prosperando. 
E l señor Canalejas ha manifestado 
que es incierta la versión referente al 
ataque de Arcilla y Alcázar, para cu-
yo último punto partieron muchas tro-
! pas. 
Ha sido motivo de acerbas críticas en 
; esta Corte la negativa de España á la 
i cesión de Valleurga. por creerse que 
ello pueda ser origen de un serio con-
fUcto. 
E l Jefe del Gobierno ha declarado 
aue se esperan instrucciones de Fran-
cia, y 
Mr. Geoffray, Embajador de Fran-
cia celebrará una conferencia con el 
Ministro de Estado señor García Prie-
to el lunes próximo, de cuyos resul-
tados tiene el Gobierno impresiones 
optimistas. 
Los partidos de oposición afirman 
que existe un gran desacuerdo en ci 
seno del Ministerio; 
L L U V I A S C R E C I D A S Y T E R R E -
MOTOS. • 
Barcelona, 27 
Las lluvias tan abundantes como ge-
! nerales en toda la península han da-
do lugar á la crecida de los ríos Gua-
dalquivir, Guadalmedin, el Ebro y 
otros. 
E n la villa de Lorqui,—Murcia— 
produjo un fuerte pánico un temblor 
de tierra cuya duración alcanzó tres 
minutos, y afortunadamente sin cau-
sar daños materiales. 
A G I T A C I O N POPULAR 
Canarias, 27 
Los ánimos se encuentran en esta 
isla muy excitados á causa de la con-
trariedad experimentada por efecto 
de la división territorial. 
V I S I T A D E L O S R E Y E S A S E V I L A 
Madrid, 27 
Los Reyes han visitado el estudio del 
pintor Sorolla con motivo de la expo-
sición de los cuadros del malogrado 
artista señor Beruete, recientemente 
fallecido. 
CONGRESO D E C I E N C I A S 
Sevilla, 27 
Se están llevando á cabo los prepa-
rativos para la celebración del Segun-
do Congreso de Ciencias administrati-
| vas. 
Continúa la huelga de los obreros. 
H U E L G A S E X T E N D I D A S 
Madrid, 27 
Están entregados á la huelga los 
' obreros de Avila, los de transportes 
, en Navafría, los mineros en Santander 
¡ y los albañiles en la Coruña. 
INDIGNACION 
Barcelona. 27 
Ha causado en esta capital gran in-
dignación la caricatura publicada por 
el periódico ' ' E l Oucut" mofándose 
de los madrileños, 
f 
* CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 26'89. 
Les francos á 7'60. 
C A B L E G R A M A S P £ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U R t D O S 
R E V O L U C I O N E N P A R A G U A Y 
Buenos Aires, Abril 27 
Otra vez ha estallado la revolución 
en Paraguay. Cuatro buques de guerra 
del gobierno han bombardeado las 
fuerzas revolucionarias mandadas por 
el expresidente Jara, en Villa Encar-
nahión, pueblo situado á 175 millas 
de la Asunción. E l fuego de los revo-
lucionarios fué tan certero que los 
barcos del gobierno se retiraron con 
averías. 
L A C U E S T I O N D E MARRUECOS 
París/Abril 27 
E l Gabinete ha acordado que la si-
tuación de Marruecos exige el esta-
blecimiento inmediato de un protecto-
rado bajo oficiales de prestigio y ex-
periencia. Con este motivo el gobier-
no ha escogido para gobernador resi-
dente en Marruecos al general Lalyan-
tey, uno de los oficiales más aptos y 
queridos en el ejército francés. 
L O S C O S E C H E R O S D E C A P E 
San Juan, Puerto Rico, Abril 27 
Los cosecheros de café de esta isla 
i se están organizando con objeto de 
: asegurar el mercado americano. Di-
! chos cosecheros tienen el proyecto de 
I establecer un tostadero en Nueva York 
y han pedido al Gobierno insular que 
les preste su apoyo para lograr su in-
j tent-o. 
V A P O R E S DEMORADOS 
Nueva York, Abril 27 
E l vapor "Comal" de la línea Ma-
Uory, y el ••Comanohe" de la Clyde 
Line, han demorado hoy su salida á 
! causa de haberse declarado en huelga 
los fogoneros de ambos buques, que 
I salieron esta noche después de haber-
i se llsgado á un acuerdo entre los Di-
rectores de las Compañías y la Unión 
de Marineros. 
BUSCANDO LA B E L I G E R A N C I A 
Washington, Abril 27 
E l señor Manuel Luján, miembro 
de la Junta Revolucionaria Mejicana, 
ha sometido al Departamento de Es-
tado una copia de la proclama hecha 
por el general Orozco, en la cual de-
clara que el objeto de la revolución es 
reconocer los principios de la Consti-
tución de Méjico, y establecer el do-
minio de la ley y el orden, empeños 
en que ha fracasado el gobierno de 
Madero. 
E l objeto de la Junta Revoluciona-
ria es el que los Estadcr Unidos reco-
nozcan su beligerancia. 
B A S E H A L L 
Nueva York, Abril 27. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 9. St. Louis 0. 
Pittzburg 23. Cincinatti 4. 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos por la lluvia. 
por el Chicago; Steele y Wingo por 
el St. Louis. 
C. H. E . 
Cincinnatti 4 6 3 
Pittsburg 23 27 0 
Baterías; Camni, Gibson y Simón, 
por el Pittsburg; por el Cincinnatti: 
Fromme, Prough y Horsey y Me Lean, 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Cincinnatti . 
New York . ;. 
Boston . . . -
Pittsbur . 
Ohicago . . . 
Brooklyn . 
Filadelfia 










Boston 6. Filadelfia 5. 
Detroit 0. Chicago 2. 
St. Louis 2. Cleveland 3. 
Washington 5. New York 0. 
Anotaciones 
C. H. K 
Boston 6 11 1 
Filadelfia 5 7 3 
Baterías: Brown y Thomas, por el 
Filadelfia; Wocd y Nunamake;, por 
el Boston. 
C. H. Ec 
Detroit 0 5 2 
Chicago . . 2 8 3 
Baterías: Covigton. Dúbuc y Stana^ 
ge, por el Detroit; Waish y Bicck poí 
el Chicago, 
Anotación 
C. H. E . 
Chicago 9 8 1 
St. Louis 0 4 4 
Baterías: Richíe, Willis y Archer 
C. H. E . 
Washington 5 8 0 
New York 0 3 0 
Baterías: Groen y Henry, por el 
Washington; Caidwell, Hoff y Fisher^ 
por el Nueva Yorn. 
C. H. E , 
Saint Louis . 2 7 2 
Cleveland 3 7 0 
""Baterías: Powell y Kritchell por el 
Saint Louis; Kaler y O'Neill por el 
Cleveland. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago . 9 3 750 
Boston 8 3 727 
Washington 6 5 545 
Filadelfia 6 5 545 
Cleveland - . 6 6 500 
Saint Louis . . . . . . ^ 5 8 385 
Detroit 5 8 385 
New York . . . . . . . 2 9 182 
Abril 28. 
J U E G O S P A R A HOY 
Liga Nacional 
St. Louis en. Chicago. 
Pittsburg en Cincinnatti. 
Liga Americana 
Chicago en Detroit. 
Cleveland en St. Louis. 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS I i 5 M M i l DE ESCEIBU 
A N T E S D E C t m P E A K 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O ©• C o . 
O'Rel i ly 16 moderno T e l é f o n o A - 7 a o « 
C 1231 ^ A. 1 
E F T P A R A C A Í A 
L E S 
L A M A T E R I A D E H U M O S A N I M A L , 
S A N G R E Y H U E S O , m e z c l a d a e n las p r o p o r -
c i o n e s q u e r e q u i e r e s u t e r r e n o , d a r á p o r r e s u l t a -
d o u n a u m e n t o m u y c o n s i d e r a b l e e n e l r e n d i -
m i e n t o de la c o s e c h a . 
F o l l e t o s e n E s p a ñ o l é I n g l é s , i n f o r m e s c o n 
r e s p e c t o á p r e c i o s , e t c . , s e r á n s u m i n i s t r a d o s c o n 
g u s t o p o r 
M ! a n d b - t a n t l - t a r t ú m a n í , Coba 
C 1279 
DIAKIO DJí L A tlARIK-a.—K.Iiciún do la mañana—Abril 2S de 1912. 
Cotizamos:. 
romercio üanqueroí • 
20. "iP. 
GABLEGilAIáis.S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 27. 
Bonos c1.e Cuba, 5 por ciento (ex-
mteréa, 103.1|4. 
Bonos de los Esíados Unidos, á 
Descuento papel comercial, 4.114 d 
4.112 por ciento anual. 
Oaftibios soiirr; Londres, 60 di?., 
^anqwróífí $4.84.40. 
Cambios so m.v Condr^s, á la vista 
bajniUt'i'Oí;. ^1.8-7.05. 
^uinuiü sobro P-^rís. banqueros, 60 
d,v.. 5 francos 18.1Í2 céntimos. 
í ambio? sobit hamburgo, 60 djv., 
bauíiucros,. 951\8. 
Ct.:i!r-ii'.íras polarización 96. en pla-
za, 3.98 cts. 
Centefftigas p^. 96, entregas ae 
Abril. SI.5 8 C*8. e. y f. • 
ídem idem 96, entregas de ilayo, 
nominal. 
Ai.-i.--abado, polarización 89. en pla-
za. 3.4S cts. 
áizécéb: .le miel, pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Harina, .patenté il innessoía, $5.70. 
Ai enteca del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Abril 27. 
Azúcares contrífüga, pol. 96, 13s. 
9d. 
.Alascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de romolacba de la nueva 
co.-ccha; p ü 6^|4d. 
('djiso! : lados, ex-interés, 78.5|16. 
Deseuentij, i-anco de Inglaterra, 
3.1 ¡2 por cielito. 
Lns nociones comunes de los Ferro-
carriles Cuidos de la Habana regia 
fctadSfi en Londr.-/? cei-rarou hoy á 
£88 - . , . 
París. Abril 27 
fíenla l'jauici'sa, ex-interés, 93 fran-
cas. 7¡) céntimos. 
i 
íxmdres, "d|v - 19. 
60dlv — 18-^ 
Taris. Í5d|v ñ-H 
Hamburgo. 3 djv. 8. n 
Estados l'nidos, •" div 8. ;s 
Ksnafia.s. jjlaza y can-
tidad. S d[v l-K 
Dcto. papel comercia! 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS KXTHAXJKKAtí. —Se coti-
zan iioy, como sigue; 
üreenbacks n. }4 9.'+ P. 
Plata española 99.>í 99.'jX'. 
Acciones y Valores. —Kn la Bolsa 
Privada se" han efectuado ho3r las si-
gnrentes venías; 
100 acciones F . O, Cuidos, 97.3¡4. 
600 idem idem idem. 97.112. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, abril 27 de 191-2. • 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 10914 
Oro americano contra 
plata española. : . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
V C X T A S D E V A L O R E S 
Nueva York. Abril 27. 
Se ñan vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 344,385 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radiciin en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E TxA P L A Z A 
Abril ,27 
AHÚcates.-— E i azúcar de remolacha 
ha í-i'ri'a:lo hoy en Londres con una 
mu-va pe.iiieña baja en su cotización; 
el morcado de 'Nueva York ha cerra-
do quieto y .sin variación en los pre-
cios . 
EjTlffS plazas de la costa se ha no-
tauo albinia animación, con motivo de 
exceder las ofertas de los compradores 
1 • n íiüm 1 rac-ión del límite de 'las coíi-
zacionrs de Nueva York y por lo tan-
tdj se han Keéhb ías seguientes ventas: 
6,500 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2-
á 5.1 j l ^ rs. arroba. E n 
• ; ? . ^^M . -mT!e iñ pol. 05.1 '2-9(1. á 
5.1 ¡16 rs. arroba. E n idem. 
G.!H)0 id.mu idem pol. 95.1|2-96, á 
Éx.TfiS rs.'arroba. Y.n idem. 
13,0,90 üiem Uem .pul. 96. á 5.14 rs. 
"**SWo]¡n. A] costado del barco. 
C n m l 
miol pol. SO. a 3.95 rs. 
idem. 
ieiTa el mercado con 
waé v smi variación on 
Centenes 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 Idem, idem, id 0-12 
10 idem. idem. id 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Abril 26 de 1912 
Azúcares.—Debido á liaber sido 
muy crecidos esta semana también los 
i recibos de azúcares en los puertos de 
! embarque de la Isla, los precios han 
¡ declinado en Londres y en Nueva 
| York y es probable que lo mismo en 
1 Europa que en los Estados Unidos la 
ascendeneia de la producción de Cu-
ba constituye un problema que todos 
los hombres interesados en especula-
: cienes azucareras se esfuercen en re-
' solver. 
Efectivamente, con una producción 
1 que á mediados de este m ŝ excedía 
I de 1.200.000 toneladas, recibos sema-
nales que fluctúan entre 80,000 y 100 
I mil toneladas y la totalidad de los 
' centrales moliendo cuando en años an-
1 teriores un gran número de los mi>-
' mos habían apagado ya sus fornallas, 
no es extraño que esos hombres de 11 -
1 gocios se pregunten cuál será la pro-
ducción de ("uba si los braceros no fal-
tan y si el tiempo permite que se mu3-
: la toda la caña que hay en los cam-
pos. 
•Como se ha dicho anteriormente, 
debe tenerse en cuenta que la persis-
tente baja de los precios poiría in-
fluir en el monto de la zafra, pues si 
el costo de elaboración excediera el 
precio del azúcar en plaza, es seguro 
que se suspendería la molienda en mu-
t hos centrales. 
Sé lian vendido en Nueva York du-
rante la semana unos 150,000 sacos de 
2.13|16 á 2.5|8 centavos c. y f., ri-
giendo este mercado quieto y flojo, en 
armonía con las cotizaciones de Nue-
va York.. 
Las ventas dadas á conocer aquí en 
La si-mana suinan g&l&ulénte 58,520 sa-
cos, que cambiaron de manos de" la 
siguiente man- ra • 
E n la Habana 
4.640 sacos centrífugt) pol. 95 96, 
gU 5..{(I á 4.̂ 2 rs. arroba. Tras-
bordo en la Hahía. 
• 800 idem ücm pol. 94. á L80.Í{Í 
ra. arroba. Idem idem. 
E n Matanzas 
0,150 sacos centrífugas pol. 951/í;-
96, de 5.30 á 5 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
20,1000 sacos (•••ntrífugas pol. 95'--
96. de 5.28 á 5 r.s arroba. 
E n Ea^ua 
'15,830 .sacos cmirífugas pol. 96. do 
5.38 á 5.06 rs. arroba. 
E u Cienfue^os 
4,000 sacos centrifuga pol. 96. á 
5.0V06 rs. arroba. De Alma-
cén. 
5,000 idem idem pol. 96, á 5.0601 
rs. arroba. Al costado del 
barco. 
E l merca-do cien-a hoy muy quieto, 
de 4.15|lLi á 5 rs. arroba por Centrífu-
gas pol. 95C.I96 y de 3tjj2 á .3.5|8 
rs, arroba por Azúcares de Miel pol. 
^S IMi. en Almacén. 
Precios promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base •96p 
en plaza, según la cotización diana 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
(pie termina hoy.. . 5.0500 rs. (g) 
Id. id. la anterior . . . 5.0112 r.s. (</ 
Id. id. de la Ia quincena SVlBOB rs. (2 
Id. Marzo de 1912 . . 5.9038 rs. (g) 
Id. id. Marzo de 1911 . 4.6975 rs. Q 
se la U n vía para promover el desarro-
llo en varias comarcas no soiamenLc 
de la caña tierna, sino también de los 
retoños que sufren los efectos de la 
seca, la queimpide también la prepa-
ración de terrenos para nuevas siem-
bras. 
Miel de ,Purga.— siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen á 
la venta solamente pequeñas partida? 
que obtienen precios irregulares y ge-
Sociedades y trapresas 
Disuelta con fecha 23 de Abril la socie-
dad en comandita que giraba en Matanzas 
bajo la razón de "The Matances Ice Ce," 
se ha constiauido una nueva anónima que 
girará con la misma denominación que la 
extinguida y se ha adjudicado todos los 
bienes de ésta, cuyos negocios de fabrica-
ción y venta de hielo continuará y cuyos 
créditos activos y pasivos liquidará. 
El señor Luis Velasco ha sido nombra-
do Presidente-Administrador de la nueva 
Compañía. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
E n la semana que terminq el 23 del 
actual molieron 171 centrales, se reci-
bieron en lodos lus. puertos de la isla 
91.S51 loneladas. se exportaron por 
los mismos 45,l;í;5 ideim y quedaron en 
almacén 8;10,2S() i.l, 111. contra 114 cen-
trales moliendo, 57,917 toneladas re á-
bidas. 29.321 - idem exportadas y 
334,0,98 iijem cxishuites. en la corres-





























-Dania, Hamburgo y escalas. 
-Pinar del Río. New York. 
-Havana. New York. 
-Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
-Esperanza, Veracruz y escalas. 
-Legazpi. Cádiz y escalas. 
-La Champagne. St. Nazalre. 
-Fayle. Bremen y escalas. 
-Georgia. Hamburgo y escalas, 
-tlannover. Bremen y escalas. 
-Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
-Méjico, New York. 
-Beta. Boston. 
-Saratoga, New York. 
-Morro Castlo, Veracruz. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Trafalgar. New York. 
-Bavaria, Veracruz y escalas. 
-M. de- Larrinaga, Liverpool. 
-Castaño. Liverpool y escalas. 
-Louisiana, Havre. 
-La Navarre, Veracruz. 
-Mathilde. New York. 
-Times, New York. 
El tiempo cálido y seco que preva-
lece es muy favorable á la molienda 
que se está llevando á ef- cto con mu-
cha actividad, á pesar \\o la falta d;; 
jornaleros fp<c a'un se nota en muchas 
comarcas. 
Aumiue la densidad en el jugo ha 
mejoraslo.bástanle en varias localida-
des, to.lavía, algo le íalía para alcan-
zar el jubm^ub. normal, de los años 
anteriores" e¿'ésta fcclia. 
Los 171 eentráiCs qué aun muelen, 
1 han elaborado desde principios de za-
fra hasta el 20 del actual 1.238.326 ío-: 
neladas contra 114 centrales moliendo 
y l.lOivjUil tonela.las. iv.'ibi.las el año. 
pasa tío ou la misma recia, resultan !.p 
para este. uiT aunienlo le 72,265 tbütí-
ladas. 
No obstante haber sido desfavora-
I ble el resultado obtenido durante &s 
dos primeros meses de la actual za-
fra, la m^joFa-que-hubo en el raes de 
la enorme diferencia de 200,000 tone-
ladas que aparecía á fines de Febrero 
én contra de esta zafra comparada 
con la de 1010. ha quedado reducida 
á 02.288 toneladas, y e] héchó de que 
' están moáendo-koy :471 ^eu^rales con-
tra IñS on la misma fecha iiace Jes 
años, hace creer que salvo contr.i-
tiempos inesperados, se alcanzará^ al 
' 1300,000 toneladas que se calculó en 
un principio. . 
Por otra parte, empieza á necesitar-
s a l d í í a ? : 
Abril. 
„ 29—Dania. Veracruz. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII, Vigo y escalas. 
,, 2—Esperanza, New York. 
lí—Alfonso XII , Veracruz. 
„ 3—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Méjico, Veracruz. 
„ 7—Hannover, Vigo y escalas, 
„ 7-—Clialinette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. NeW York. 
„ 10—Bt̂ ta. Boston. 
„ 14—M. M. Pinillos, Canarias. 
„ 14:—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
,,'20—Louisiana, New Orleans. 
„ 20—Horalius, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 







E . P . 
L A S E Ñ C 
D E J E S U S R O D R I G U E Z , V d a . 5 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s 2 9 d e l c o r r i e n t e á l a s 
o c h o \ m e d i a d e l a m a ñ a n a , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , 
n i e t o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n á s u s a m i g o s s e s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a . H a b a n a n ú m e r o 5 7 , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r á q u e 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 2 . 
E d u a r d o y J u l i o de C á r d e n a s y R o d r í g u e z . — 
L u i s M a r í a R o d r í g u e z , — S e r a f í n V a l i d o , — E n -
r i q u e V á r e l a y C á r d e n a s . — H u m b e r t o d e C á r -
d e n a s y G o u . — D r . E d u a r d o E c h a r t e y A l f o n s o 
Londres, 3 djv 20^ 19% pjO P. 
Londres, 60 d|v. . . . 19% 18% plO P. 
París, 3d!v 5% c% p]0 P. 
Alemania, 3 dlv 4% 3% p'O P. 
Alemania, 60 dlv 3%pÍ0P. 
E. Unidos, 3 d|v 9% 8%pi0P. 
Estados Unidos, 60 d^. 
España 3 d|. s¡. plaza y 
cantidad 1 l1^ p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guar.-.po, polari-
zación 0(1, on n)ni;i;'éii, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. " . 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, A precio de embarque, & 3% rs 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durauto la 
presente remana: 
Para CambiosM V. Wat; 
PSfá AzúcareS-i A. Aro-ha. 
Habana, abril 27 do 1312. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Sindico Presidente. 
C A J A S Ü E S E R V A D J i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910. 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 136-1-iF. 
Píl público asegurable de la Isla de Cuba: 
Un alto tributo se ha rendido al estado sanitario de ^sta Is]a por la 
Compañía de Seguros sobre la Vida. LA MUTUA DE MJEVA YORK, ^ ^ 
ducción voluntaria de sus tarifas. El beneficio de la tarifa reducida se concofitre" 
sólo á los nuevos solicitantes, sino también á los asegurados antiguos qUe ee Jo 
en buena salud. -f 
El hecho de ser LA MUTUA la primera Compañía que de motu prop¡0 h 
hecho una concesión de tanta trascendencia para el pueblo cubano, es una nr,, í'3 
más de la seriedad y de la liberalidad que han caracterizado sus relaciones ^ 
el público desde su fundación, hace 70 ̂ ños. 
Las operaciones de la Compañía en este país se han desarrollado notablem 
te, pero siempre sobre bases conservativas: sus negocios se limitan sólo al r" 
mentó sano v pudiente, no admitiendo riesgos dudosos ó .Helados por ningún p 
cepto. Debido á esta cuidadosa selección de sus asegurados y al satisfactorio 
tado sanitario del país, LA MUTUA ha podido hacer la rebaja en sus tarifas ^ 
perjuicio de sus intereses y sí con gran satisfacción del público, que ve en ello î 0 
prueba palmaria del honrado proceder que le ha captado á la Compañía la simn^ 
general y el gran prestigio de que goza, tanto en esta Isla como en todas pan 
del mundo. 
Tal vez las otras Compañías que operan eti el país seguirán el ejemplo A 
LA MUTUA, pero á ésta cabe el honor y todo el crédito, y por ello debe el púhr 
co concederle siempre su preferencia, y haciéndolo así se favorecerá á sí misn! 
puesto que hoy en día no hay en el mundo entero Compañía alguna que n™0' 
á la altura de LA MUTUA en cuanto á solvencia, seguridad y administración 
nómica, y por la liberalidad y ventajas que ofrecen sus distintas formas de 
3. • • 
LA MUTUA se hace acreedora á la confianza púbüca por inlinidad de 
lizas. P6 
nioti vos; y entre ellos los siguientes: 
1. —Es la Compañía mayor del Mundo, y la más antigua de los Estados Unido, 
que como es bien sabido, es el país donde más se ha extendido el Seguro de 
2. —El A.ctivo de LA MUTUA pasa de $587.000,00000, que pertenece exclusiv 
mente á los asegurados, puesto que como su nombre lo indica, es una Cornpafiia 
netamente MUTUA, sin accionistas. 
3.—Las Entradas en el año que terminó el 31 de Diciembre de 1911, fuerrm' 
próximamente de $85.000,000-00; los desembolsos de $68.000,000-00, dando un exĉ  
so de Entradas sobre los Desembolsos de más de $16.500,000-00 á beneficio de 1m 
asegurados. 
4. —La Compañía paga por Siniestros. Dótales, etc., más de UN MILLON DE 
PESOS semanalraente. 
5—Más de $15.000,000-00 se repartirán entre los asegurados por el sólo con-
cepto de Dividendos en el año actual. 
6.—El total del Seguro en vigor asciende á. más de UN .MIL QUINlExxos 
MILLONES DE PESOS, cantidad tan crecida que difícilmente puede concebirla la 
imaginación humana. 
Por todas estas razones debe ser LA MUTUA siempre la preferida entre to-
das las Compañías que operan en Cuba. 
La Sucursal para esta Isla acaba de trasladarse al Edificio del Banco Nacional 
de Cuba, lo que se hace saber á sus numerosos asegurados y al público en general 
ñEUm BENNETT, 
Director General para Cuba. 
C 1485 
U N I O N C L U B 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del sefior Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita .1 
los señores Socios para la JUNTA GENK-
KAXi EXTRAORDINARIA que deberá cele-
brarse el sábado cuatro de Mayo próxi-
mo venidero, á las cinco de la tarde en el 
local de esta Sociedad, con objeto de deli-
berar y tomar acuerdo respecto á un par-
ticular que la Junta Directiva, á virtud de 
lo que determina el ArtículolQulnto de los 
Estatutos del . Club, estima] fuera de 
competencia. 
Habana, Abril 2! dé lí)l2.r 
Kufnel >Ear!o UÍÍagvHó. 
J Secretarlo. 
C 1498 8-25 
M E R C A D O D E m i S Z 
Se convoca á los tenedores do cortifica-
dos de participación de bonos del Menea-
do de Matanzas, para el día 30 del actual, 
& las nueve de la mañana, á fin de que 
I concurran á la casa callo de Aguiar núrac-
j ros 106 y 108, con objeto de presenciar el 
sorteo que ha dé celebrarse de los ocho 
certificados de $500 y tres certificados de 
á $50 que deben redimirse, de los emiti-
dos conforme á la escritura de 26 de Agos-
to de 1907, ante el Notarlo don José ÍCi-
mfrez de Arellano. 
Habana, Abril 25 do 1912. 
I.awrence Turnare tt Co. 
p. p Si ÓBLATS y TA. 
C 1510 3m-27 2t-íi 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE El- MAR 
SERVICIO DIARIO ME1VOS LOS DOMIXGOS 
Sale de la Habana, P A O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de ICey West. F. E. 83 Ry 5.00 p. m. 
Sale de .íacUsonvllle.. A. C. K H. U 1.00 p. m. 
Llepaá WiBhington. 11. F, «k P< R R 12.30 p. m. 
! .!• : :> 5 BaitlmotA l't una., ií. I". . 1.30 p. in. 
Mega a av. Phiiadeülrtn-i- Ptana.. R. R.. -i.or. p. m. 
Llega & New York, IVnnn. H. H.. . 6.3*2 p. m. 
Cuches darmltorlo* PI LLMA* y 
oarro» comedores deiído 
KKV WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y luces t lf-Wrlcaií 
TODOS LOS CAR'.'.OS 
DE ACERO, Y BLEGÁÜTÉ'S CÓCUES 
PAR A ÜJB DI \ 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15. $70-00 DESDE LA HABANA 1 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DIC 
YORK Y 
4 TRENES DIARIOS Sülen de Jacksonville para el Oeste con cerros PULLMAN y carros DORES por el ATLANTIC COAST L1NE RAILROAD 3ME-
F. M. JOLLY. Aírente de Tráfico. ELGIN CURRY. Agente de Pasajeros. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-8390) Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA PRADO 61. HABANA 
G. LAWTON CHILDS & CO. LTD., Agentes Generales, The P. & O. S. S. Co., 
Teléfono A-1255 
O 1470 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : S 36.000,000-00 
' L A C u e n t a d e A h o r r o s ' 
SOLICITE PÍUES.TRO FOLLETO ! ,L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASZ DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 117o 
m i T R U S T C G M P Á N Y o f C U B A 
G A P I T A L s $ 5 © e , 0 0 0 ~ R E S E l I Y A í S 1 0 5 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a ^ a i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
*: 1127 »it 
V ^ I D A M U N D I A L 
Qigiie. y Por ^as se a^rava' â con-
i Án üolítica en Méjico: la sangre 
v la pólvora mílamase al 
SOj;i coloso de Norteamérica, ernza-
auu de braz0S' SOnríe• 
^"arda- ASuarda todavía-
• Hasta cuándo? 
^jico absorbe hoy la atención de 
j/Ainérica toda, y, con el nnevo, el 
viejo mundo... 
ge imp^ue allí la guerra a la paz, y 
¿ o es bien triste, 
jpor qué no ha de ser siempre la 
el ideal común? 
mbién la paz tiene sus héroes y paz Ta 
íüs glorias- , . + , , , 
Y0lvamos la vista al sur: véase la 
r0gresiva República del P l a t a . . . 
y obsérvese algo muy curioso: có-
mo un español, por la paz, alejado de 
•odas las batallas, más ó menos in-
eruentas—incluso las de la política-i-
jvídase de ellas, que tanto alguna 
vez le apasionaron, y se dedica con 
fervorosa unción á la patriótica tarea 
de hacer pueblos. 
gge hombre es . . . Vicente Blasco 
Ibáñez. 
Blasco, que pudo ser—y lo fué— 
discutido y combatido como político, 
ue ya no es; censurado como litera-
to que aun no dejó de serlo. . . Pero, 
jycomo colonizador? 
Vicente Blasco Ija llevado á la 
práctica sus dos mejores obras, crean-
do la ciudad de Nueva Valencia, cer-
ca de Corrientes, y la de Cervantes, 
en Patagonia. 
Lo cual no es poco, y hasta casi le 
absuelve de algunos de sus pasados 
errores. 
Ahora—desde hace ya tiempo— 
Blasco Ibáñez no es un político ni es 
un sectario: es . . . un español que en 
el sur de América lucha por España, 
reviviéndola a l l á . . . , 
El 4Taris-Journal" ha recogido 
sus impresiones, y he aquí de ellas las 
más interesantes: 
—La más importante ele mis colo-
nias, Cervantes, está situada en Pa-
tagonia, sobre el Río Negro, en una 
región cuyo clima se parece mucho 
al de París. L a villa cuenta ya con 
cincuenta casas, que, en lugar de ló-
bregas y feas, como las de la mayor 
parte del país, son bonitas y elegan-
tes como las de Europa. Gracias á 
las máquinas elevatorias, á costa de 
muchos esfuerzos he podido asegurar 
los riegos de esa región. He tenido 
que luchar contra el Río Negro; pero 
al cabo he domado al río. Entonces 
ha venido hasta mí una multitud cos-
mopolita de fracasados en la lucha 
por la existoncia. Tengo entre . mis 
obreros á un barón alemán, ex-capi-
tán de la guardia imperial de Berlín; 
un arquitecto titulado en Viena, y 
mil aventureros más de toda especie. 
Mi otra población, Nueva Valen-
cia, se encuentra cerca de Corrientes, 
no lejos del Paran^. uno de los más 
grandes ríos del mundo, lleno de is-
las, en donde hay una flora maravi-
llosa y una vegetación tropical. No 
se ha desenvuelto tanto como Cervan-
tes: pero ya he instalado allí poten-
tes máquinas hidráulicas, que harán 
montar toneladas de agua por minu-
to á una altura de 18 metros. 
Quiero organizar estas dos pobla-
ciones dando á cuantos vayan una 
casa, instrumentos de trabajo, anima-
les de labor y un terreno. Los pro-
ductos recolectados serán vendidos 
en junto, porque los marcados son 
muy lejanos, y los benefícios reparti-
dos entre todos. Esto se.rá una rsne-
rie de Cooperativa fie prodticeióí 
aprícola, en donde todo el mundo se-
rá dichoso, y los pobres labradoras de 
España encontrarán un niprlio de vi-
vir d^saliogadamerite. ¡Fundar allí 
otra Espafta, libre y próspera! . . . 
; Qué hfr'noco sería! 
—¿Y de literatura? 
—Dentro d^ wa año volveré a ^seri-
bir, y publicaré sucesivamente cuatro 
libros epie perán el resumen de la vi-
da sur americana. 
E l primero. " E l área cte Noé ." re-
pírodúcirá la exístenein á bordo de un 
trasatinntieo. Las iliciones de los 
emiorantes que marchan contentos 
liacia la tierra de la esperanza, y que-
dan mudos de admiración cuando se 
dan cuenta de la ciudad enorme y 
monstruosa en que desembarcan. 
E n el sesrundo. "Babel," describi-
ré Buenos Aires, con la mescolanza de 
razas distintas, con las ardientes pa-
siones y las luchas de cuantos quie-
ren abrirse paso. , 
E l tercero. " L a tierra de todos.'' 
será el cuadro de la campiña, de la 
verdadera Argentina, que es el refu-
trio y la salud de todos cuantos su-
fren la anemia de las grandes pobla-
ciones. 
Y , por último, el cuarto, que sin 
dnda será el que pueda interesar á 
Paris, "Los murmullos de la selva," 
' pasará en el territorio de Corrientes, 
I que se encuentra en la frontera del 
I Paraguay, país en donde evocaré la 
curiosa civilización primitiva de aque-
llas comarcas... 
Si sólo le inspira el triple amor á 
\ la tierra, al trabajo, y á España. 
| Blasco hará una buena obra. 
L a mejor de las suyas, sin duda. 
, E l Reichstag está discutiendo en es-
tos días los nuevos proyectos militares 
| y marít imos. . . 
Hecho el examen de ellos por un co-
lega, obsérvase al punto que al Ejér-
cito se le da en ellos la preferencia. 
E l Ejército le costará á Alemania 
el doble que la flota de guerra. 
Tal preferencia, según leemos, tie-
ne su razón de ser, pues desde el pro-
yecto de 1893, relacionado con el ser-
vicio de dos años, se jia aumentado po-
quísimo el Ejército. E n cambio desde 
1898 se ha aumentado mucho la Arma-
da. E n vista de los grandes esfuerzos 
que hace Francia para que sobrepuje 
cuantitativamente su Ejército si ale-
mán, á pesar de ser su población una 
tercera parte menor, puede Alemania 
aprovechar algo, al menos, de su su-
premacía en cuanto á habitantes. 
E l nuevo proyecto pide un aumento 
de 29,000 hombres, destinados, espe-
cialmente, á la intantería, la principal 
arma en la guerra. 
Catorce regimientos han de recibir 
un tercer batallón, y en otros se eleva-
rá su efectivo. 
Cuando se lleve á cabo el nuevo pro-
yecto de Ejército, tendrá Alemania, re-
lativamente, menos soldados que Fran-
cia, pues no llegarán al 1 por 100 de 
la población, en tiempo de paz, al paso 
que Francia tiene un 1'4 por 100 en 
armas. Pero, en cambio, tiene Alema-
nia la ventaja de poder elegir los me-
jores mozos y echar mano sólo de aque-
llos que resistan bien el servicio mili-
tar. 
E l proyecto de Marina contiene úni-
camente un mínimo de nuevos buques. 
E n seis años se han de construir tres 
buques de línea y dos pequeños cruce-
ros y algunos submarinos más de los 
proyectados antes. Lo principal no es 
el aumento del número de buques, si-
no que estén mejor preparados para 
guerrear. Constituyendo en vez de dos 
escuadras, como era antes, tres flotas 
activas, estará la Marina mejor prepa-
rada á todo evento, mejor que antaño. 
L a tercera escuadra activa represen-
tará un papel importante en otoño. 
pues por el licénciamiento de los tripu- barcaron fuerzas, lucharQn con el pue-
lantes antes del primero de Octubre y ' blo y' lo sometieron á costa de bastante 
la toma de posesión de oficiales y sar- sangre por ambas partes, 
gentes hacia primeros de Octubre, per- \ Desde entonces el príncipe era odia-
día la Marina en vigor. Ahora podrá' do: su muerte ha sido la consecuencia 
la tercera escuadra proporcionar á las i de su tiranía para un pueblo que sólo 
otras dos gente avezada. Así habrá, en pedía que no perturbasen su trabajo, 
todo tiempo, dos escuadras prontas, y 
en verano podrían las tres pelear con| 
tripulaciones completas, en caso de' Cosas .Vfm(luis-
guerra. ^ periódico nos cuenta que en unos 
Pern «or .^» n ! grandes almacenes de Nueva York ha x ero ae esperar es que esta no llegue i & . . , 
tíin nrnn+n ^ «i^, j ^ i sido abierta una Exposición perma-
pronto como algunos desearían. , . t x • 
rnor-o^+o j • nente de jóvenes aspirantes al matn-
^uarenta anos de paz, pujante v . 
momo. 
Esta exposición se halla instalada en 
prospera, pesan mucho. 
un suntuoso edificio. L a primera de 
L a prensa europea nos trae la noti- sns S8̂ as esta destinada al arte fotográ-
cia del asesinato del príncipe de Sa-jfic0: im verdadero museo de fotogra-
mos, muerto á manos de un griego... ^as formado por las aspirantes al ca-
¿Por qué? sorio. Cada retrato va acompañado de 
Un cronista vienes nos lo dice.' 11118 ligera biografía de la señorita, con 
E l suceso es político v tiene su ex-ll0s detalles necesarios: su nombre, su 
plicación. L a isla de Samos. situada! edad y su dote. Cualouier hombre 
en las costas del Asia Menor, pertene-1 vestido decentemente puede 4i>enetrar 
cíente al grupo de las Esposadas, se en esta sala gratis et amere. 
unió á Grecia después de la guerra de 
independencia en 1821. 
Sin embargo, en 1832, forzada por 
SI alguno encuentra en ella su ideal, 
no tiene más que oprimir el botón di' 
un timbre eléctrico oolocado debajo del 
Inglaterra, Francia y Rusia, que te-intrato. Inmediatamente se abre una 
mían la propagación del helenismo en Pllerta5 desPllés de liaber P 8 ^ 0 "n 
Oriente, se hizo tributaria de Turquía 
mediante el canon anual de 200.000 
piastras, obteniendo en cambio la auto-
nomía con un Senado de cuatro miem-
bros que forman el Poder ejecutivo, 
una Cámara legislativa y nombramien-
to por Turquía de un príncipe que te-
nía que ser griego. 
L a historia de esta isla desde esa 
fecha ha sido una larga lucha entre 
los príncipes y el Poder legislativo. E l 
asesinado Andrés Kopassio Effendi, 
nacido en 1856 y nombrado príncipe 
de Samos en 1007, continuó esa tradi-
ción, pero mostrándose más tiránico 
que ninguno. Poco después de su nom-
bramiento autorizó á un fabricante ale-
mán para establecer una manufactu-
ra de cigarrillos con instalación de 
máquinas. L a población, que vive de 
esa industria casi exclusivamente, se 
alarmó precisamente porque la fama 
de los cigarrillos de Samos estriba en 
ser hechos á mano. L a Cámara, para 
conciliar las cosas, dió una ley obligan-
do á declarar en las etiquetas su ma-
nera de confección, pero el alemán re-
currió á su cónsul y el príncipe anuló 
la ley. Surgió un movimiento popu-
lar; la tropa ciudadana se unió al pue-
blo, y el príncipe, sitiado en su pala-
cio, pidió auxilio á Turquía. Desem-
pequeño tributo, puede penetrar en la 
sala donde se encuentran las candida-
tas y en la que puede entenderse con 
la escogida por él. 
Si se ponen de acuerdo, pasan am-
bos á la galería de muebles y compran 
allí todo lo necesario para instalar una 
casa. 
Una agencia niatrimíuiinl se.encar-
ga, mediante un pciueño dispendio, de 
arreglar los papeles y cumplir todar. 
las formalidades exigidas para el case 
y en el mismo día un pastor, al servi-
cio del establecimictno, casa legalmen-
te á los prometidos... 
No se admiten reclamaciones una 
vez fuera del establecimiento. 
Por si acaso. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MAR\NJV1 
Abrü 22. 
Es probable que Mr. Roosevelt esté 
•bastante enojado y hasta que maldiga 
su suerte j porque la pérdida del Tiia-
nic ha hecho olvidar la política: y aho-
ra, aquí, lo más interesante de la polí-
tica es la pugna entre ese inquieto per-
sonaje y Mr. Taft por la designación 
para la candidatura presidencial. E n 
estos días Mr. Roosevelt ha derrotado 
á su competidor en tres Estados, des-
pués de haberlo hecho en los de Il l i-
nois y Pensilvania: muchas más nece-
sita para ganar el pleito; pero, en fin, 
algo es algo. 
Si el Titank ha hecho olvidar unaa 
cosas políticas, ha dado origen á Otras. 
Ahora ¿en qué no habrá política, unas 
veces para bien y otras para mal ? " ¿, Oj 
gusta la crema ?—dice el personaje de 
Moliere. L a han puesto en todos loa 
platos." 
E l senador Smith, que preside la co-
misión investigadora sobre el asunto 
del Tifanie, ha politiqueado y parece 
dispuesto á reincidir. ¿Cómo iba él á 
desperdiciar esta oportunidad de ha-
cerse un reclamo? Al interrogar á Mr. 
Ismay. uno de los dueños del vapor y 
que venía á bordo de él, lo ha trátalo 
como «i fuese un acusado, demostrando 
más mala intención que conocimiento 
de la materia. lEsto no lia parecido bien 
á una parte de la opinión en Inglate-
rra; donde, también, habrá una comi-
sión investisradora. pero no como la de 
aquí; porque los ingleses suelen tener 
•mejores métodos políticos y adminis-
trativos que sus parientes, los america-
nos. 
Aquí no se ha hecho nrás que una co-
sa buona: y ha sido machacar el hierro 
cuando estaba candente: esto es, no 
perder tiempo en el nombramiento de 
unn remisión, que interrogase á las su-
pervivientes del naufragio antes de 
nue se dispersasen; pero esa comisión 
jaé se poppai de peritos, si no de se-
'nadores. de quieres» se pue V d^-ir 
amrello que en Cabezas y Calaba ta* 
di j'-ron Manuel del Bálade y Luis Ri -
vera del general Zaivala: 
Fué ministro d^ Marina 
y precruntó muv formal 
si l?ií= velas de los barcos 
eran dp sebo ó de gas. 
Lo indien lo era formar la eomi<=''n 
'•on un 'Tibial de mfirma. un in'jroniero 
mvíd v nn Qapitán mpr^nte. deíd^na-
]o por los consiírnatarios en Nueva 
York, del Tifawr, eomo srarantía de 
impprrdalMnd. ^e ha eonfiado la mi-
si 'n á los oblicuos ó ineludibles aboora-
dn? vol&icimíSi que. de estíis cosas 
aeuátie.a.t;. .solo saben una: pescar en 
río revuelto. 
También en Inglaterra habrá en la 
comisión un abocrado, que la presidirá | 
mejor ciirbn. *J será toda la comisión; 
pero ¡qué -difr-n-n.-ia ! Ks Lord Mersey, 
uno fia presidido la Sala de Marina del 
Tribunal Supremo, y que, antes, ejer-
ciendo la abogacía, se había distingui-
do en la esipecialidad de aseoruros y 
pérdidas de barcos. "JNadie—dice un 
telesrrama—lo aventaja en el conoci-
miento de esta rama de la lefirisla''ión.' 
Él hará la investigación, asesorado por 
(dos marinos mercantes; y en ella no 
habrá politinuilla, porque ese respeta-
ble y competente magistrado, que co-
bra una considerable jubilación, no tie-
ne para qué hacerse reclamos electo-
rales. ' j 
Una C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
Fuede Adquirirla 
En Diez Dias 
C R E M A 
Nadinola 
Hermoseadora de la 
Complexión 
Usada y Sugerida 
Por Millares, 
NADINOLA quita el color marchito y 
amarillez, pecas, postilla, manchas oscu-
ras, etc. Casos extremos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas, 
deja el cutis claro, suave, sano. Direc-
ciones y garantía en el paquete. Vendida 
en perfumerías 6 mandada por correu. 
Dos tamaños, 50 centavos y $1.00. 
WTIONAL TOILET COHPANY, Paris, Tenn., E. U. A. 
PÍTT3BUR6H 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P Í L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S C E L A H A B A N A 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña, t 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
k P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
D O M I N G O P R O X I M O : 5 DE M A Y O 
B . A . F A H N E S T O C K © . | 
P lTTSBURGH, PA., E . U . D E A . 
En el cuarto de c a d a enfermo debe tenerse s i e m p r e u n frasco de O R O D O N I . E s e l des infec-
tante y desodorizante m á s poderoso. S i se pone p r e v i a m e n t e u n chorr i to de este l í q u i d o e n e l 
orinal, las deposiciones resu l tan s in peste a lguna; esto é s , comple tamente inodoras . 
Aguas corrompidas , B a s u r a s apestosas , R a t o n e s podridos . Depos ic iones f é t i d a s , a s í como toda 
Jjateria que apeste q u e d a n comple tamente sin m a l olor s i se í e s p o n e en contacto con O R O D O N I . 
üe venta en Bot icas y F a r m a c i a s . 
Sa l i endo de V i l l a n u e v a á las 8.30 P. M . 
R e g r e s a n d o de M a t a n z a s á las 4 .45 P . M . 
P A S A J E S I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c lase: $ 1 - 5 0 T e r c e r a c l a s e í $ 2 - 5 0 
CUEVAS DE BELLAMAR 
A la llegada del tren á Matanzas habrá autotDÓvi!!>R para conducir á los excursionistas á las 
famosas Cuevas de Bellamar. incluyendo entrada á éstas por $ 1-00 
Boletines y demás informes en el Departamento de Pasajes de los 
F. C. Unidos de la Habana. 
P R A D O 118. T e l é f o n o 
C ISl*» Ab. C 2530 1-28 
de las 
B B O N Q U r n S C i t ó N f C i S 
C A T A R R O P U L M O N A R 
R E S F R I A D O S , P L E U R E S I A 
Exclusivamente^ 
vegetal y 
no tóxico k l v 
Verdadero Especifico de la 
Mmim P i i i f t M 
Recomendado par el Cuerpo Médico 
y usado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
Depósito General : U . X j O G - E A Z S 
37, Avenue Maroeau, PA.RIS. 
E n L A H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Dor Manuel J O H N S O N . 
F O L L E T I N 
teáS A L A S i ) A M A S 
(Pa ra el DIARIO DE LA MARINA) 
*ad''ti, Abril 7. 
j ^ l domingo de Ramos, con motivo de 
Mic^11 festividad, hubo Capilla pú-
W eÜ Palae¡0- Las galerías altas esta-
Pqj. ^Padas desde antes de las diez, 
el /Ceroso público para presenciar 
Paso de la comitiva y la tradicional 
^ s u m de las palmas. 
des i f*ez y nuidia en punto, los acor-
la Carcha Real indicaron que 
Pawf , Pieyes de sus habitaciones 
f u l a r e s . 
Wía rca vestía uutfomí> de Arti-
W i ^n las insignias de capitán ge-
¡ g Uevando el Toisón de Oro, el co-
to q arlos I r r 7 la banda del Méri-
eleRaa.\a!- L« Reina Victoria lucía un 
ô '1 11110 tra,ie de raso blanco con 
tes v0^ encajes y joyas de brillan-
"olo; 
E n dicha comitiva iban los jefes de i 
Palacio Marqués de la Torrecilla, Du-
que de Santo Mauro y Marqués de 
Aguilar de Campóo. También iba el 
Nuncio de su Santidad. 
Ofició en la ceremonia religiosa .el 
Obispo de Sión, quien bendijo las pal-
mas, verificándose luego solemnemente 1 
la procesión por las galerías. Los coros ^ 
de la Capilla cantaron mientras los Mo-1 
tetes, del maestro Torres, y al regresar 
de la procesión, la Pasión del domingo 
de Ramos, siglo X V I I , del mismo au-
tor. Después se dijo la misa, cantan-
do la capilla la misa en fa, á voces so-
las, de Zubiaurre. y oficiando el Obis-
po de Sión, auxiliado por tres capella-
nes de honor. 
Muy cerca de la una terminó la cerc-, 
monia religiosa, desfilando la comitiva 
regia por las galerías, á los acordes de; 
la Marcha rusa, de Preobra^eusKy. ; 
L a Reina Cristina, por encontrarse ; 
ligeramente indispuesta, no asistió á la 
CápiQa; así como tampoco la Infanta 
María Teresa. 
ir Perlas. La Infanta Isabel traje 
ĵes Crema Escuro guarnecido de eu-
PreJo ̂ P161811^ su lujo magníficas 
Ajefís de brillantes. 
pó k la comitiva hacia la Capilla, to-
«Oíií/f 1/la do Alabarderos la Marcha 
Hlílcrt de Gounod. 
E l tiempo ha favorecido con su es- ¡ 
plendidez las ficsuis de Semana San-
t;). .Madrid ha estado animadísimo, 
viéndose los templos muy concurridos 
i ! líeles. Los sagrarios visitadisimos.! 
E n todos los templos, y muy en partti-1 
eular en la Catedral, se celebraron los | 
Oficios con extraordinario aparato. E n 
la Catedral ofició el Prelado de Ma-
drid, asistido por todo el cabildo. 
Igualmente revistió gran solemnidad 
en el citado templo la ceremonia del 
Lavatorio, y también el Miserere. 
Entre los monumentos ó sagrarios 
que más han llamado la atención, cita-
ré él de la capilla mayor de la iglesia 
de Santa María. 
E n Palacio.se celebraron la.s ceremo-
nias religiosas con la solemnidad acos-
t.umbrad<;. 
L a hora de los oficios había sido se-
ñalada á'las doce y. desde mucho an-
tes, un numeroso público aguardaba á 
pie firme en las galerías la salida de 
los Reyes y su séquito. Don Alfonso 
vestía un uniforme de gala de capitán 
general con el Toisón de Oro y el collar 
de Carlos I I I , y cruzando su pecho, 
llevaba la banda del Mérito Militar ro-
ja. 
Doña Victoria ostentaba elegantísi-
mo traje de corte de raso blanco, ador-
nado con valiosos encajes y tul borda-
do en oro; en el cuello un soberbio co-
llar de brillantes. Como todas las da-
mas que figuraron en los actos de Jue-
ves y Viernes Santo, la Reina lucía 
mantilla blanca, de encaje. Las Infan-
tas Isabel y María Teresa vestían pre-
eiosda trajes color crema, y las joyas 
eran perlas y brillantes. 
Llegada la comitiva á la capilla, co- ¡ 
menzaron los Oficios. E l Rey ocupó, 
como es costumbre en las ceremonias 
en que se expone el Santísimo Sacra-' 
mentó, un sillón colocado en un peque-
no estrado. A la derecha, en orden de! 
etiqueta, estaban la Reina y las In- j 
fantas Isabel y María Teresa. Doña, 
Cristina y los Príncipes Adalberto y I 
Leopoldo de Battenberg se situaron en i 
la tribuna baja. . • 
Ofició el Nuncio de Su Santidad.! 
E n el presbiterio se encontraba el Obis-
po de Sión. La capilla ejecutó la misa i 
en mi bemol, del maestro Eslava, y en | 
el ofertorio, una melodía del maestro 
Zubiaurre. 
Después de verificarse la adoración 
de las Sagradas Formas, salió de la ca-
pilla otra voz la comitiva regia, prece-
dida por el clero palatino con cruz al-
zada, no figurando en ella á su paso 
más que el Rey, por haber marchado 
las restantes personas al Salón de Co-' 
lumnas, donde debía verificarse el 
'Lavatorio." L a banda de música in-1 
terpretó esta vez una Marcha fúnebre 
y la Muerte de Oarcilaso, dol maestro 
Espinosa. 
E n la forma que en años anteriores 
se dispuso el salón de Columnas pa-; 
ra la ceremonia del "Lavatorio." 
L a tribuna para el público se halla-
ba completamente llena, viéndose en 
ella gran número de señoras. E n c] 
muro de la den i ba se hallaba colgado 
el'tapiz de ' í.íí Santa <'ena/' debajo 
del (pie se había instalado un pequeño 
altar donde se veía un servicio de ja-
rros y jofainas-de plata, destinados á 
la ceremonia. 
A l altar daban guardia cuatro ala-
barderos. 
E n la tribuna regia estaba la Reina 
Cristina, los Infantes y los Príncipes 
Adalberto y Leopoldo con las damas 
y grandes de guardia. 
Al lado izquierdo de esta tribuna es-
taban los ministros, todos de unifor-
me. E n la tribuna de la derecha las da-
mas de la Reina y el Cuerpo Diplomá-
tico. 
E l ex-oresideníe de Méjico, general 
Porfirio Díaz y su señora, asistieron 
también á la ceremonia. 
Hicieron los Reyes su entrada en el 
salón precedidos del clero con cruz al-
zada, y seguidos por los grandes de 
España que habían de ayudar á SS. 
MM. en la ceremonia. Eran estos los 
gentiles hombres grandes de España 
Conde de Ilercdia SpMOlft, Duque de 
la Victoria, Duque de ^laqi^eda, Du-
que de Vistahermosa, Duque do Alia 
ga, Marqués de Salar, Conde Revilla-
gigedo. Duque de Sotomayor, Marqués 
de Távara y Conde de Torre-Anas, 
Imnodiatamente después, dcscíil'.s 
los pobres, el Nuncio i!'1 Su Santidad y 
el Obispo de Sión vertieron agua en 
los pies de aquellos, y los Reyes fue-
ron secándoselos y besándolos. 
Terminada la ceremonia, fué servida 
la comida á los pobres. Bendecida la 
mesa por el señor Obispo de Sión. Sus 
Majestades, ayudados de los grandes 
de España, fueron sirviendo los si-
guientes platos: tortilla de escabeche, 
salmón, mero, merluza frita, congrio 
con arroz, empañadas de sardinas, be-
sugo,- alcachofas rellenas, coliflor fri-
ta,, salmonetes asados, pajeles fritos, 
lenguados fritos., aceitunas, tortas da 
hojaldre, arroz con leche, queso de bo-
la, camuesas, naranjas, sidrados, limas, 
orejones, ciruelas pasas, nueces, avella-
nas y anises. 
Al acabar la comida, los Reyes reco-
gieron los manteles, y, previas las co-
rrespondientes reverencias, se relira-
ron del salón, así como las demás per-
sonas reales. 
Oficios del Viernes Santo: 
Se celebraron en la capilla palatina 
á las nueve de la mañana. Las perso. 
ñas Reales fueron al templo en dos cot 
mitivas; en una iban la Reina Cristi, 
na y el Príncipe Leopoldo de Battém 
berg; en otra el Rey, .pie vestía uui, 
forme de Almirante de la Armada; 1| 
Seina > letona y las Infantas Isabel i 
Mana Teresa y el Infante Fernando. 
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Esto de que el senador W. A. Smifch 
se los hatra es política, ó politiquilla, 
interior; ciertas manifestaciones que I 
hace la prensa alemana ya pertenecen 
A la poliihui inu-rna-ional, con algo de j 
J-ejlamo,; peni nieivcantil. Un vapor ale- ! 
lüáü. el F i mil furi, ofreció auxilio, por 
.medio de la telegrafía sin hilos, al Ti- , 
fanic, que lo rehusó ''y esto—dice la j 
faceta <le Fo$—^̂ por tratarse de un bu- \ 
que alemán; este rasgo de arrogancia 
hritániea—ítñade—ha costado mil seis- ; 
cientas vjdas humauas;" esa arrogan- , 
cia, el spori y eL.yicio de apostar han i 
contribuido á la desgracia." 
Otro-Aliaría, berlinés, el Lokalanzci-\ 
gcrt caUfiea /Je criminal temeridad la i 
conducta,,del capitán Smith, al inten- i 
tar "batir el rccwrZ,-' Habrá que a^re- | 
gar esto ;.; expe líente que se forme al • 
desventurado capitán; de quien, como i 
se re Drilará. nos dijo el Mayor Peu-, 
chen. |e laJUlu-ja del Canadá, que ha- ' 
•hía "comiao-f aei-tíi;" y otro supervi-
viente aseérurá '-'\h.e h vio. bailar con 
lina jamona, .middle aged, la noche del 
accidentei.de iloiidc resulta que aquel 
lobo marino erar spor-tivoi báquico y co-
reográfico.. También los maltrata el 
Woenvarts, órgano de los socialistas. 
Y toda..la.,.prensa de (Berlín, Ham-
hurgo, Ui ' . ííiííl^^U^ aPi'ovech^ la oca-
sión ¡¡aiJíM-e^cojl^fjii1 que. en las va-
pon s aifnianos'st' viaja con irm.diísima 
mayor seguridad..que en los ingleses, 
porqiié baV orden y disciplina en los 
primeros* L a comparación es injusta; 
peso, sí es del caso eonsignar que, en 
una liste de,, cuarenta trasatlánticos, 
publicada :ea' estos días por el New 
Jorl- 7>í7/««(' . iigura uno alemlán, con 
¡más botes,sálya-vidas que los. necesa-
rios ]ú\fi\,:\í> lo el pasaje y la tripula-
ción y¡ino,£eura ninguno inglés; pero, 
á t n d n s ^ ^ r í M s , -sin ^listinción de na-
c ionál i f l^fe^s i ' íesr puede aplicar la 
famo.sa drrñnM-ión del barco hecha por 
el no menos famoso doctor Johnson: 
"Xo es más que una prisión, con la 
agravante cíe ' la posibilidad de 
morir ah-r.ai l..','* Por suerte, todas 
las lín(í<iií*Br€Rtáii-proveyendo de sal-
va-vidas y.de boyas, temerosas de que 
este "nfío h.aya lina huelga do turistas. 
Y eoiiiO, ahora, á los ataques de la 
prensa de Alemania correspondeitá. la 
prensa de Inglaterra, se exacerbará la I 
jnala;.Ví]|.i^it3d que. exisir i ntre esas dos 
nae.io'u.^j/li^nte ,ou:i t.Mnpomda. Y . 
^ntret-antái. .4os-eonstructores do botes 
salva-vi las están haciendo copiosa za-
fra:-y, también, los periódicos, porque 
las empresas de vapores refuerzan sais 
anunegs. Acaso lleguen A prometer que 
para <ffl&á&jfM j|P^eAa¿fcaBn loa- har-' 
cos ^ i B i f l I dS''llmiTávÁ; ' X 
X . Y Z. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Ayer se celebró Consejo de Secreta-
rios bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. 
A su terminación se facilitó á la 
prensa la siguiente nota oficial de los 
asuntos tratados: 
*' Se aprobó por el Consejo el proyec-
to de reformas de la Ley lEscolar, pre-
sentado por el Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, doctor 
iPario García Kohly. 
Se dio cuenta del proyecto de de-
creto del Secretario de Hacienda, se-
ñor Gutiérrez Quirós, sobre la conce-
sión de una prórroga del contrato de 
arrendamiento del ferrocarril de Júca-
ro á San Fernando. E l Consejo apro-
bó el citado proyecto bajo la condición 
que ha de ser aumentada la renta iq¡ue 
actualmen.te percibe el Estado; inver-
tir en obras de reparación cien mil pe-
sos, establecer dos remolcadores, uno 
en San Fernando y. otro en Júcaro • au-
mentar el material rodante; reparar 
el fijo, que se encuentra en mal es-
tado, y dejar, al vencerse el contrato, 
la vía, material, edificios y mejoras 
que se hicieren en los terrenos de la 
Empresa, á beneficio del Estado y que 
se exija una fianza á la Compañía, 
no menor de 50,000 pesos, para garan-
tizar el cumplimiento de las obligacio-
nes estipuladas en el nuevo contrato." 
L A P R E N S A 
Hemos quedado pensando sena 
mente en lo que " L a Corresponden 
cia'' de Cienfuegos nos reveló sobní 
la proyectada candidatura presiden-
cial de Monteagudo. 
Hemos relacionado este informe | 
con' la insistencia de Asbert en que se j 
dé por anulado todo lo hecho por la I 
Asamblea liberal y, retiradas sa can-; 
clidatura y la de Zayas, se proceda á 
la celebración de otra asamblea. 
Hemos agregado á estos datos les 
del nuevo movimiento hacia la reor-
ganización del Partido Histórica con 
la presidencia ó jefatura política de: 
uvncral Gómez. 
Y hemos deducido que detrás de 
esto bien se pudiera vislumbrar ''el 
gallo tapado" del Cuartel General. 
O un. Düievg embrollo. . 
de que renunció á la candidatura vir 
eepresidencial con Ensebio Hernán-
dez y dejó también oportunamente 
las andanzas veteranistas, no sonó su 
voz, aquella voz que ha clamado tan-
to y tan recio. 
¿Qué pensará el general Loinaz ie 
todos estos enredijos políticos? 
Y a reapareció por fin. 
Habló largamente con Asbert. 
Y dice " E l Triunfo": 
Al salir el general Loinaz del do-.-
pacho del popular Gobernador, fué 
interrogado por les repórters que allí 
se encontraban, manifestando qn-e 
salía altamente satisfecho de su en-
trevista, y que su opinión con respec-
to al problema político era el mismo 
que sustentaba el general Asbert. 
Cree el general Loinaz que el acto 
efectuado por la Asamblea Nacional 
Liberal, es,ilegal, y que debe anulat-
se, para hacer una nueva convoca-.o-
ria y proclamar legítimamente al can-
didato que resulte ser el desígnalo 
por la voluntad del pueblo de Cuba. 
E l general Loinaz estima que dalo 
el patriotismo de los cubanos todo 
habrá de arreglarse sobré este base, y 
que el partido [MKlrá de esta manera 
•llegar á unificarse. 
Es, pues, antizayista declarado el 
general Loinaz. 
¿Será partidario de la candidatuni 
presidencial de Asbert? 
¿Lo será de la del "gallo tapado"? 
¿Qué será del general Loinaz? Des-
Con las flores de Mayo y con el; 
nombre "Doña Sol" ha de nacer en lá 
Habana una revista dirigida por el 
poeta Lozano Casado. 
E n el prospecto en que anunciaba su 
aparición primaveral leíanse estas pa-
labras : 
" A l Templo de "Doña Sol" no lle-
garán las pomposas majaderías de los 
moralistas apostólicos." 
Contestó á ellas sesuda y atinada-
mente nuestro admirado compañero el 
señor Ai*amburu. 
Y replica Lozano Casado: 
E n los muchos libros que he leído 
sobre moral, cada autor la supone dis-
tinta y multiforme. San Agustín la 
cree un delicioso manjar que hay que 
saborear po-o á poco, para no mo-
rir de indigestión. Sania Teresa la ve 
como una djípa de licor;;-que cuando 
se gusta con avidez, empalaga. Para 
Berceo, la moral, .sabe también al es-
píritu, como un vaso de bon vino al 
paladar más delicado. E l Arcipreste, 
plagió á Berceo y Gracian dijo de la 
moral, lo que Berceo y el Arcipreste. 
Én los libras que sobre religión y mo-
ral, han escrito autores tan renombra-
dos como Simón About, Mary, Her-
zog. Canosa, Chebrac y Taine, la mo-
ral es varia y ondulante como las mul-
titudes. Por eso yo tengo por uno de 
tantos aspectos de la moral, la moral 
del señor Aramburu. La de "Doña 
Sol" tendrá varios aspectos y actitu-
des como cuadra á tan linajuda revis-
ta* pero nunca hará cosa que menos-
cabe su honor y su gentileza. Viene á 
la vida p«ra ser reflejo escueto de la 
vida, pero de una vida plena del bien 
hablar y del mejor vestir para que sea 
encanto de los ojo« y recreo del espí-
ritu. Y a ve el señor Aramburu que 
nuestra moral, sino tan hermética co-
mo la suya, será digna de andar por el 
mundo y vivir. 
Quedamos con la moral "herméti-
ca" del señor Aramburu, es decir, con 
la única moral. 
Esta señora tan linajuda y aristo-
ciVítica, como lo será sin duda "Do-
ña Sol," no tiene más que un aspecto, 
una cara: la que señala el señor Aram-
buru: Las demás son caretas. 
Y no acertamos á ver por que esta 
venerable matrona tan desdeñada por 
Lozano ha de mirar hoscamente á esa 
" vida plena del bien hablar y del me-
jor vestir" con que diz que ha de na-
eer y engalanarse "Doña Sol." 
Xo ha andado nunca en tratos la mo-
ral con los alardes antrajosos y sucios 
de D'iógenes el Cínico. 
ÜBÑk tampoco ha conocido nunca de 
aquellas de>nndoees y licencias con que 
la liviandad Miele disfrazar el arte 
adulteraido y la belleza averiada. 
L a moraLproclamada por Lozano «s 
tan singular como su erudición. 
Ha descubierto á un San Agustín, á 
una Santa Teresa, á un Berceo y á un 
Gracian á quienes nunca hemos conoci-
do. Son, sin duda, hallazgos del direc-
tor de "Doña SoL' para su uso parti-
cular. 
Suponemos que el señor Aramihuru 
ignoraba también todas esas estupen-
das maravillas que Lozano pone en bo-
ca de tan ilustres varone^ y de la Se-
ráfiea'dJD<'tora. 
Respecto á lr,s demás escritores cita-
dos por Lozano, Simón es célebre por 
su tratado de esgrima y About por su 
libro sobre el treinta y cuarenta. Lo 
cual no empece que hubiese podido 
escribir otras sapientísimas obras sobre 
la virtud. 
E n resumen i A la moral del señor 
Aramburu nos atenemos, con permiso 
de "Doña Sol." 
B A T U R R I L L O 
Refiere Yucayo que Bartolomé La-
vastida, hijo mayor de aquel patriota 
excapitán de la Rural y excoronel li-
bertador, cuya trágica muerte es una 
indeleble mancha en la historia de la 
República cubana^ ha terminado en 
los Estados Unidos su carrera de In-
geniero, merced al altruismo, á la bon-
dad exquisita de uno ó dos amigos de 
su padre. Que deseoso de regresar á 
su país y ganarse un pan de que tie-
nen tanta necesidad su pobre madre 
y sus inocentes hermanitas, escribió á 
varios personajes, solicitando trabajo 
que no fuera pagado por el Estado. 
1 Que Dolz habló de esto con Mario Me-
nocal. Y que el ilustre procer inme-
diatamente extendió un nombramien-
to á nombre del joven Lavastida, de 
Ingeniero al servicio de la Compañía 
que administra. 
No caben aquí comentarios; cabe 
una palmada fuerte y un fervoroso sa-
ludo. 
Sobre el hogar cubano que inespe-
rada desgracia enlutó y donde las es-
trecheces han dominado desde que fal-
tó aquel viejo, flaco y enfermo, pero 
cariñoso de los suyos y amante de su 
patria, ya que no la felicidad, podrá 
extender ambiente de comodidades ma-
teriales el trabajo honrado del primo-
génito. 
Dios aprieta, pero no ahoga, dice el 
proverbio; y de los Menocal y de los 
que han costeado la educación de La-
vastida se sirve Dios, para aflojar el 
lazo oue anudaron los hombres. 
José Martínez, vecino de Colón, me 
ruega labor en pro de una ley que re-
baje considerablemente los derechos 
de matrícula en Institutos y Universi-
dad. 
No había olvidado yo ese problema 
importante; más de una vee he aboga-
do, no por la rebaja de derechos: por 
la supresión total; E l Estado debe pa-
gar sin regáleos la enseñanza, d««dé-
las primeras. ]e1 ras hasla (il doel.irado.: 
Xo hav gas;o más premios$~nt-niás rei 
^ = z : ~ = : - : : - = : l ' fe 
productivo. Ojalá que todo el nim^ 
fuera alfabeto, y media humanid ? 
fuera doctor. L a ilustración es la 
engrandece á los países. Ningún ^ 
bierno tiene derecho á entorpecer g0" 
gabelas la educación popular- t ^ 
están obligados á facilitarla, grati 
extensa. ^ 
Tal es mi opinión. 
* * 
E l Fígaro ha repartido entre sus 1 
tores un folletito que debe ser con •& 
vado. Contiene el discurso pronunc61"" 
do por Sanguily al ser favorecida 0* 
ha con la visita de Mr. Filander Kn • 
y el de contestación y saludo de 
experto periodista americano. 
Y pienso que debe ser conservada es. 
ta copia de lasaos importantes oraci 
nes, principalmente por los que ^ 
sienten resquemores en el corazón B 
suelen traer desde él á los labios ó i 
la pluma, palabras que no revelan 
grandeza de alma ni satisfacción del 
magno éxito logrado. 
Los últimos conceptos del disenr» 
de Knox merecen ser pensados, recor 
dados, meditados mucho por los n„J 
enfermos de preocupación y agravios 
Referíase él á la estraeción de log 
restos del Mainc y recogida de los ú], 
timos huesos de aquellos pobres marí. 
nos, sacriMeados no sé si por la nial, 
dad ó víctimas de inesperado aeciden̂  
te. Y decía: 
"Las olas del océano han estrecha, 
do p^ra siempre entre su seno los res-
tos del infortunado crucero, y vttlá 
tra hermosa bahía no ofrecerá más el 
doloroso espectáculo de aquellos restos 
que recordaban días de pasiones y da 
luebas. Y al levantarse á" diario el sol 
sobre las aguas de esta bahía hospita-
laria, traerá consigo un mensaje de ol-
vido para el pasado angustioso y acia> 
go, sirviendo á la vez de poderoso in-
centivo para la nueva Cuba, en la po-
sesión de sus legítimos derechos como 
nación, que vive en paz con los demás 
pueblos del orbe." 
Hablar generoso; sentir hidalgo ¡ por 
eso son grandes esos rubios hombres 
del norte; porque no andan hurgando 
en el pasado angustioso y aciago; por-
que reciben con gusto, á cada levantar-
se del almo sol, mensajes de olvido y 
promesas de confraternidad; ya ven-
gan de Inglaterra que les dominó, ya 
cíe Méjico, ya de España, de pueblos 
con quienes midió sus armas en ind. 
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Ofició eii la ceremonia religiosa el 
í'romiiKMo dé Su Santidad, Cardenal 
^ico, y la capilla mística interpretó 
os pasillo?» del maestro Torres, del si-
flo XVTTF.En el momento de la adora-
¡ión de la Crüz se aproximó al Mo-
luarca el Obispo de Sión, seguido, del 
leniénle limosnero" señor Perales, que 
levaba sobre mía bandeja, y atados eon 
»na cinta negra, los expedientes de los 
!eos que habían de ser indultados por 
il Sobarano. 
—Señor—dijo al Rey el proeapellán 
nayor,—la juslieia humana los ha oon-
lenado á la nlíima pena. ¿Los perdo-
la Vuestra Majestad? 
Y el Monarca eouícstó: 
—Los perdono para que Dios me 
>erdone. 
Iri*iiedi)tfamenté" se cambió la cinta 
>or otra de raso blanco. 
E n el a< to do adorar la Cru^ de los 
leyes y los Infantes, hicieron la acos-
umbra.la. ofrenda, entregando SS. M. 
Ü. \ina onza de oro. 
I l i i personas rt^l -séquito del Rey y 
as Hhs'-s.. de etiqueta entregaron asi-
tdsr.io la ofrenda en la proporción 
.coatumbrada. 
Terminada la adoración de la Cruz 
irosiguieron los Oficios, y finalmente 
f celebró la procesión del Santísimo, 
jn oorte se trasladó al salón de Tapi-
es, y allí fué la procesión del Lignum 
Crucis y del Santo Clavo,, preciadas 
reliquias que se conservan en la capilla 
palatina. Después de reverenciarlas. 
Reyes é Infantes y las personas de sus 
sé(|iiit.oa, volvió la procesión al templo 
con las sagradas reliquias. 
No habrá nadie, seguramente, que se 
atreva á regatear méritos literarios á 
la i Condesa de Pardo Bazán; y, por 
consiguiente, nadie, tampoco, dejará de 
ansiar y solicitar (pie los académicos 
de la Española propongan para el si-
llón vacante en la sabia corporación, 
á la eximia escritora que tantos días 
de gloria dió á la literatura patria. To-
dos, modestos y no modestos, han unido 
sus peticiones á lo que ahora se deman-
da ; todos se adhieren entusiásticamen-
te á cuanto sea exaltación y honra pa-
ra la insigne autora de Los pazos de 
ÜUoa, Insolación, San Francisco de 
ASÍS, Morriña, y tantas otras admira-
bles obras; para honrar la diaria, fe-
cunda y lucida labor de treinta años; 
labor intensa, penetrante; labor que 
nadie discute ni niega, afortunadamen-
te. 
Todos decimos, uniendo nuestro hu-
milde voto al autorizadísimo y pode-
roso señor Obispo de Jaca, que no hay 
ninpruna razón legal para impedir que 
la ilustre escritora tenga un puesto en 
la Academia, y también terminamos 
con él expresando en nombre de la 
justicia y de la Iglesia, que siempre qui-
so que la mujer adelante y entre en po-
sesión de sus derechos, que con su elec-
ción se repara la injusticia con que una 
mitad del género humano, por ser más 
fuerte, agravia á la otra mitad. 
E l nombre de Emilia Pardo Razan 
está en ,el primer plano de la mentali-
dad española y europea. 
Procedente de Francia llegó hace po-
cos días á Madrid, en el tren rápido de 
las once y media de la noche, el ex-pre-
sidente de la República de Méjico don 
Porfirio Díaz. A recibirle acudieron á 
la estación del Norte numerosas perso-
nalidades de las colonias sudamerica-
nas, entre las que figuraban muohas 
señoras. También acudió el presidente 
de la Unión Ibei'o-Amerieana. en nom-
bre de esta colectividad 
Al descender del tren fué saludado 
expresivamente por todos, correspon-
diendo él á tales frases de cariño eon 
otras de amor á España. Dijo que era 
grande su entusiasmo pnr haber puesto 
su planta en la tierra Madre de su Pa-
tria. 
Al día siguiente lo recibió el Rey en 
Audieneia privada, y también á su dis-
tinguida esposa. Fueron á Palacio en 
automóvil con la Duquesa de Monte-
llano y el [Marqués de Villavieja, quie-
nes hicieron su presentación al Monar-
ca. L a audiencia duró media hora. 
E l general Díaz se mostró después 
muy satisfecho de. su entrevista con 
Su Majestad, diciendo ante algunos pe-
riodistas: "Desde hace tiempo sostenía 
relaciones con Don Alfonso X I I I , y 
he procurado siempre mantenerlas y 
estrecharlas. Estoy muy bien impresio-
nado de mi entrevista con S. M. y agra-
decidísimo á las atenciones y agasajos 
de que hemos sido objeto." 
L a Duquesa do Montellano y el Mar-
qués de Villavieja son hermanos, y per-
tenecen á la familia Escandón de Méji-
co, una de las más prestigiosas y acau-
daladas de aquel país. 
E l almuerzo celebrado en Palacio en 
honor de don Porfirio Díaz y su seño-
ra, tuvo carácter íntimo y se sirvió, co-
mo de costumbre, en el comedor rojo ó 
de diario. Fué de 17 cubiertos. L a me-
sa estaba adornada con claveles, rosas, 
alelíes y violetas. E l general mejicano 
tenía su sitio en la mesa á la derecha 
del Rey, y á la de la Reina la esposa 
de aquel. 
Ocuparon los demás puestos el capi-
tán general, Marqués de Polavieja, y 
los señores de Beístegui, la Duquesa de 
San Carlos, los Marqueses de la Torre-
cilla y Viana, el general Sánchez Gó-
mez, el Duque de Santo Mauro y de-
más persouns de la alta servidumbre de 
Palacio. 
Terminado el almuerzo visitaron los 
señores de Díaz, acompañados de SS. 
MM. el regio Alcázar, pasando des-
pués á la Armería Real y Caballeri-
zas. 
E l distinguido y opulento diplomá-
tico don .luán Antonio Beístegui, que 
tan dignamente ha venido desempeñan-
do el puesto de ministro de Méjico en 
esta Corte hasta que los sucesos des-
arrollados en aquella República produ-
jeron la caída del general Díaz, dió ha-
ce pooas noches un banquete suntuoso 
en honor de éste y de su señora, quie-
nes recibieron muy grata impresión al 
penetrar en el elegante hotel de los de 
Beístegui, á los cuales les ligan íntima 
amistad. 
La comida, espléndida, y servida en 
el gran comedor. Fueron los comensa-
les, además de Beístegui y del general 
Díaz y señora, la camarera mayor de 
Palacio. Duquesa de San Carlos; el 
jefe superior de Palacio, Marqués de 
la Torrecilla; el Ministro de Estado y 
la Marquesa.(Jo Alhucemas; el Capitán 
General" Marqués de Polavieja y la 
Marquesa; la Duquesa viuda de Soto-
mayor, la Condesa y el Conde de Torre-
Arias, el Ministro de Hacienda, seno? 
Navarro Reverter, el primer intro-
ductor de Embajadores, Conde de Pié 
de Concha y su hija la nueva dama 
particular de la Reina Madre, señorita 
de Silva; el señor v la señora de Itoj" 
be; el Conde de lá Unión, el Secreta-
rio de la Legación de Méjico, don Ama-
do Ñervo y don Luis Errazu. 
L a señora de Iturbe, dama muy ^ 
lia y elegante, es hija del célebre finan-
ciero, señor Limantour. Ministro (» 
Tí;.-ienda. que fué. en Méjico duran» 
la presidencia del general Díaz. 
Este y su esposa también fueron ob-
sequiados con un banquete en casa de 
los Duques de Montellano. 
Asistieron, además, á la comi^a' e. 
Ministro de Estado y su esposa; el 
Conde de Romanones y la suva ; j e ^ 
de Palacio, Marqueses"de la Torrecilla 
y Viana y Duque de Santo Mauro; 
Princesa y Príncipe Pío de Saboya, 
eon su hija la Marquesa de Almona-
cid; Marquesa y Marqués de Comillas; 
Condesa y Conde de Torre-Arias pri-
mer introductor de Embajadores, Con-
de de Pié de Concha; Marqués de J r 
Ibivieja, don Luis Errazu y don Ma-
nuel Falcó, hijo de los dueños de la ca-
sa. 
salome NUÑEZ Y TOPETÉ 
biAlUO DE LA MARINA—Edi^ón de la mañana.—Abril 2S de 1912, 
Xo los oradores latinos de estos tiem-
r(>! * el banquete con qnc le obse-
'"^.ron los republicanos reformistas 
'afieles, son declaraciones tan sensa-
que no será aventurado predecir 
•aS' gj ia república triunfara en Espa-
^ " el nuevo partido sería la gran fuer-
1,11 conservadora, indispensable al sos-
f8limiento y esplendor de las nuevas 
Stítuciones. , 
H •>.) haya temor—ha dicho Melquia-
*je que la debilidad republicana 
líente, abajo, anarquías peligrosas, 
a? (i. recho, que es orden, disciplina, 
toridad. obediencia, no podemos sa-
Sficarío nunca á los antojos anár-
crir0¡ y liberticidas de la masa/' Pro-
iiiesa patriótica y exacta concepción de 
la libertad. 
Es así como sostengo veces mil que en 
^ democracias puede ser, debe ser, 
j¡ existencia de agrupaciones genuina-
entc cunservadoras, reacias á los an-
Poios ti6 las raasas' fuertes y enérgicas 
£uaU(lo preciso sea para amparar de-
rechos legítimos y salvar intereses sa-
^Respecto de la religión, partidario 
¿ cj¿do el insigne asturiano de la se-
paración de la Iglesia y el Estado, de 
P total desaparición de toda influen-
Hia monacal en los asuntos políticos de 
Ig tierra, muéstrase respetuoso de los 
•redos, garante de la libertad de con-
ciencia en materia de cultos, y justicie-
ro hacia la obra altruista y civilizado-
-a de las religiones. 
''Fijaos bien—dice—hablo de la se-
evdarización del Estado; no de secula-
rizar la sociedad, porque en la socie-
dad la Religión es todavía un elemen-
to importantísimo, un consuelo para 
Ujuchas almas que sienten el ansia ine-
fable de adorar á su Dios y aspiran, 
«or una especie de voluptuosidad mís-
tica, á conquistar las bienandanzas ce-
lestiales. No; secularizar la sociedad 
mediante la acción política es dispara-
tído y absurdo; utilizar el Gobierno 
para realizar desde el poder una espe-
cie de orgía escandalosa y sacrilega 
contra las creencias de los católicos, es 
una injusticia, un crimen, obra del sec-
tarismo repugnante y odioso." 
Excelente doctrina. Podrán no estar 
conformes los más de los católicos con 
b separación de la Iglesia y el Esta-
do pero con ese respeto á la concien-
cia ajena y con ese criterio sobre el 
ijeno derecho, está conforme la huma-
nidad culta y libre. 
Acerca de la guerra de Africa, ex-! 
présase con dureza; apostrofa con va-¡ 
hutía. "Guerra maldita, mil veces' 
maldita—exclama—porque sobre ser ¡ 
sepulcro de lo más florido de la ju-
ventud española, va labrando, por tor-
peza ó incapacidad, el desprestigio del 
nuestro ejército, elemento amado, inte-1 
grante de la patria, y va labrando tam-, 
bién la ruina de nuestro tesoro." 
Lo que en buen romance significa 
cine se puede querer mucho á Espa-
ña, y á su Ejército, y de sus glorias 
militares ser admirador, y uo estar 
conforme con una empresa que arrui-
na á la nación y consume lo más florido 
de la juventud española... pobre yj 
campesina. 
Respecto de la enseñanza, afortuna-' 
'lamente mejorada desde que el sabio j 
Altamira y algún otro patriota influyen | 
en Ka. dice Melquíades: 
" E l país pidió cultura porque cre-
yó que en ella eacontraría el espíritu 
colectivo energías creadoras cine eran 
necesarias para fortalecerse; y cuando 
vió que no le daban cultura, el país 
continuó vegetando en la ignorancia, 
sin bastantes escuelas donde educarse, 
sin maestros que hayan sabido modelar 
su alma en el amor á la verdad y la 
justicia, con la inteligencia adormeci-
da, con la voluntad indisciplinada, al-
ternando por esto mismo, bajo los estí-
mulos de la pasión, unas veces hacia 
la servidumbre v otras hacia la rebel-
día." 
Decía de mí el otro día un colabo-
rador de culta revista regional, que 
yo califico injustamente de atrasados 
á los gallegos, porque el propósito de | 
fundar allí escuelas modernas gratuitas 
secundo; como si para mi país no in-
tentara también muchas y buenas es-
cuelas, y como si Melquíades y mil ta-
lentos españoles no anhelaran lo mis-
mo, en presencia de las tristes reali-
dades nacionales. 
joaguix N. ARAMBIIBÜ. 
L A R E B E L I O N C O N T R A EL S U L T A N 
D E M A R R U E C O S Y C O N T R A LOS M P E O S 
P R E D I C A N D O 1 A G U E R R A S A N T A 
Cuando usted goza de salud, se siente 
feliz, pero sucede lo contrario con los 
que tienen reumatismo, dolor en los rí-
ñones, músculos doloridos, calambres en 
los intestinos, disentería, y náuseas. Es- I 
tos pacientes pueden aliviar sus sufrimien- La tíetfna que reproauce nuestra fotografía la repiten los santones muchas 
ÍÍÍLoíí15^?? ™ ^ITEJVÍAGIC0 "REN- veces en las entrañas del Atlas El mor;) i nfluyente, santón ó kaid, sube á los ris-NE S' MATA-DOLOR. Es un remedio \ „no ^^^i^^,.» - . ,, . , \* . 
de gran eficacia para dolor interno y ex-!008' de8Ciende a la "an^a, recorre todo el térm.no en que arraigo la fama de su 
temo. Acéptese sólo el genuino. | saber y virtudes, y prevalido de la Influencia que ejerce su palabra entre las cá-
De venta en todas las Droguerías y bilas, predica la guerra Santa, es decir contra los invasores extranjeros que no 
1 siguen la religión mahometana. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F e l i z v i a j e 
Hoy embarca en el '"Saratoga" pa-
ra los Estados Unidos, nuestro joven 
amigo don Antonio Sauteiro Arias, 
hijo queridísimo del ex-presidente del 
Casino Español y Presidente del Con-, 
sejo de Dirección de la Caja de Aho-
rras del "Centro Gallego," don .Ma-
nuel Santeiro, muy estimado siempre 
en el D iario. 
Enfermo, aunque no de cuidado, ol 
simpático viajero, permanecerá en las 
moiitañas del Norte gran parte del 
verano, regresando luego á Cuba, des-
pués de una excursión por Suiza é 
Italia. 
Como su viaje se ha dispuesto con 
alguna precipitaeión y el interesado 
no puede despedirse personalmente 
de sus numerosas relaciones, en su 
nombre y á su ruego lo hacemos nos-
otros, disculpándole de no hacerlo por 
sí. en gracia á las causas que lo mo-
tivan. 
Buen viaje y un regreso feliz, to-
talmente restablecido. 
P a r t i d a 
En el "Espagne" embarca hoy pa-
ra España, el señor Celestino Ramos 
y la señora María Ramos de Barre-
naehea, hermanos de nuestro amigo 
el conocido comerciante de esta pla-
za, don Antonio Ramos. 
Lleven feliz viaje. , 
D o n E d u a r d o A l v a r e z 
En el vapor "Espagne'1 embar-
ca hoy para Europa el señor don 
Eduardo Alvárez, gerente de la gran 
casa cine en esta plaza gira bajo la 
razón social de " Maximino Fernán-
dez y Compañía.'' 4 
Le acompaña su esposa, la bella y 
distinguida señora Primitiva Zarabo-
zo de Alvarez, y es su propósito visi-
tar los grandes centros manufacture-
ros de Europa, 
Después, el señor Alvarez pasará 
una agradable temporada en su es-
pléndida posesión de Sotiello, parro-
quia de Villamayor (Asturias.) 
Vuelva pronto á la Habana, en la 
que tanto se le quiere, el señor don 
Eduardo Alvarez. á quien reiteramos 
el deseo de que tenga un viaje muy 
feliz en compañía de su dignísima es-
posa. 
P e t i c i ó n d e i n d u l t o 
La señora América Arias de Gómez, 
distinguida esposa del Honorable Pre-
sidente de la República; doña Dolora* 
Roldan de Domínguez, la respetable 
dama tantas veces elogiada por sus 
sentimientos de caridad y munificen-
cia: el venerable Marqués de Santa 
Lucía; nuestro compañero el doctor 
Delfín y otras prestigiosas personali-
dares, solicitarán en la mañana -de hoy 
del Jefe del Estado el indulto de la 
infortunada Josefa Gil. 
La opinión pública se asocia á las 
peticionarios de la gracia, esperando 
cine sus ruego^ no serán desoídos. 
E L J E R E Z l Ú l O 
Es el restaurant preferido por las 
familias que los domingos comen fue-
ra de casa, esto es, por su inmejorable 
cocina v sus variados platos. 
PRADO Y VIRTUDES 
e l t I e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 27. 
Observaciones a. las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: , 
Barómetro en milímetros: Pina* del 
Río, 764.83; Habana, 765.95; Matanzas, 
765.71; Isabela d* Sagua, 765.24; Cama-
güey, 765.07; Songo, 764.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*4, máxima 34'2, mínima 23'6; 
Habana, del momento, 26,0, máxima 29'2, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 24'8, 
máxima 30'7, mínima 20'3; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'0, máxima 30'5, mí-
nima 25'5; Camagüey, del momento, 25'6, 
máxima 33'0, mínima 22'4; Songo, del mo-
mento, 24'0, máxima 33'0, mínima 23*0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, 4.5; Ha-
bana, ESE, 5.4; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua, ESE, 10.5; Camagüey, ENE, 
2.̂ ; Songo, E, flojo. 
Estado del cielo < Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey y Songo, despe-
jado; Isabela de Sagua, nublado parcial-
mente. 
Ayer llovió en San Luis, La Fe, La Co-
loma, Batabanó, Rincón, San Antonio de 
los Baños, Alquízar, Caimito, Hoyo Colo-
rado, Güira de Melena, Sagua de Tánamo, 
Presten y Felton. 
m e r c i o 
¡(TAL os la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores?. . 
•('UAL es la fábrica de tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa?, 
EN camisería y novedades ¿ cjiál es la casa mejor surtida y que vende más barato ? 
jCUAL es la casa que vende las últimas novedades en ropa blaca y equipos para novia ? 
¡QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? , 
{CUAL es la máquina de coser preferida por el público como la más cómoda y duradera? 
¡CUAL es la marca de corsés preferida por las damas y qué casa los vende más baratos? 
EN telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vende más económico? 
m vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el público? 
,( CAL es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
¡QUE casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades?. , 
iCUAL es la casa que presenta los últimos modelos en sombreros para señoras? 
¡CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros?. . . 
jCUAL es la mejor mueblería en la Habaipa? 
iOüAL es la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos? , 
¡CUAL es la marca de vino para mesa preferida por el público? 
¡jÜE marca de automóviles es la preferida, por los distinguidos sportsmans? 
EN bieicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata?. 
iQUE café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus artículos 
(QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas?. . 
EN dulces y pasteles ¿qué casa es la preferida por las familias?. 
iQUB joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto?. . 
iQÜE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? • • • • • • 
.'^'AL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y niás barata?. . 
rA" ropa hecha para caballeros ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio?. . 
íQUí casa en víveres finos presenta mayor .surtido y vende más barato? 
iQÜE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el público? 
¡QÜE mosaicos son los preferidos per su duración y buen gusto?' ; ' . ; ' „ 
}AT artículos sanitarios é.instalaciones, ¿cuál es la casa más importante y preferida 
¡¡pÜAL es la casa nmpor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños? 
GNlentes, gafas v óptica ?ciiál es la casa preferida? 
•''.AL es la marca de cerveza preferida por las personas do buen gusto.. . , 
J AL es la mejor marca de luz brillante? 
•JAL es la mejor marca de gasolina?.̂  t 
. ' A L es la marca de cognac preferida? ^. . . . . . . . 
paguas de mesa cuá l es la mejor por sus condiciones curativas y pureza 
•f, .AL es él Heor más buscado por las señoras porque alivia sus do ¡res^ 
: iAL es la mejor marca de leche condensada y que pretiere el publico 
' ' AL os la casa mejor surtida en ferretería y que mas barato vende?. 
fábrica es la preferida por lo inmejorable de su chocolate 
E ™ E s" vende el mejor cafe tostado y molido? 
' ' AL r, ^ es la mejor marca, de bombones y pastillas? . 
f. A^ es la lechería que entrega la leche más pura . . v 
os la panadería que fabrica el mejor pan y la que prefieren las familias?. • • • • 
; AÍJ es h casa que presenta mejor surtido en películas y accesorios para cinematógrafos? 
r - ' ^ es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera ? , 
S ^ E S son las mejores cajas fuertes de segundad y contra incendios para caudales 
¡jHffES son las mejores cajas contadoras y de mas garantías para el coraereio? 
n-H' es el carbón más duradero y más limpio?. , ' ^ ' -w-* ; 
flAL es la compañía do vapores que da mas garantías para viajes y carga para la República? 
l0;-Alj es la compañía de vapores trasatlánticos que proporciona más confort y segundad á los que viajan?. . . 
B "larca de cuellos y puños es la que pide el público en las camiserías?. . v 
U E S C E P C I O N , E á b r i c a d e T a b a c o s , l l e v a y n a m a y o r í a d e 6 4 3 v o t o s , l a c a s a E L d T , P e l e t e r í a , 4 5 4 i d . , y L a 
t fKfrr-nr-^. we m,~.~~ M / - J - \ ~ sin* r\ tmAo m inri ̂ Sf ol nnnih ra n f'fllin nilO íonnra r . y fnmrnn'm ntn flamn»/* mtn ¡i4',r,.- ̂  nmit/ts. J ~ ^ J _ x_ 
¿EX qué banco ó casa bancaria coloearía usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridades? 
¿Gí AL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general? . . . ' . .) 
( ;(TAL es la marca de Champagne preferida? V 
¿('l AL es la compañía de seguros d^ vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los intereses 
de sus clientes? , ¡ 
¿ CL'AL es la compañía^ de seguros contra incendios "donde más garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes :> 
CUAL es la mejor peinadora y la preferida por las damas elegantes?. . . . ^éáurk* «tu*o**»* «uw ™r.*x;. . , ^ 
CL'AL es el jardín preferido por la sociedad elegante?, J 
CUAL es la mejor fábrica de papel ? 
CUAL •es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura? 
CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos? 
CUAL es el almacén de ferretería más surtido en toda clase de maquinaria? 
CUAL es la máquina de escribir preferida por él comercio? 
CUAL es la casa de cambio que hace trausaccionea á tipo más conveniente? . . . . . . '. , 
EN qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica? 
CUAL es el refresco por excelencia? 
CUAL es el mejor específico para el catarro? 
¿CUAL es la sedería mejor surtida y que prefieren las damas? 
¿CUAL es la tintorería que mejor trabaja?. . . 
EN qué garage .encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler?. , . . . . . 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, i.mlriiuonio y entierros? -
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? 
¿CUAL es la marca de chorizos y morcillas preferida?. . , , 
¿CUAL es la mejor marca de sidra? 
¿CUAL es la mejor fábrica de sombreros para caballeros?. . . . 
¿CUAL es la casa de modas de más crédito y preferida por las señoras elegantes? 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baratura? .' 
¿QUE botica prefiere usted por buena calidad' de sus medicinas y eficacia en sus servicios? , ! 
¿EN qué talabartería encuentra usted el mejor .virtido y más económico? 
¿DE qué fábrica prefiere, los fósforos por que no se descomponen? 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? 
EN abonos químicos y minerales ¿qué marca es la mejor? v,i 
¿CUAL es la fábrica de camas (pie presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos? .* . . - . 
¿CUAL es el refrigerador preferido por sus inmejorables artículos? 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? 
¿CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena clase de sus artículos y baratura? '. , 
¿DONDE compraría usted sus baúles, maletas y artículos ele viaje más baratas? • » . . . 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? . V d 
¿CUAL es la mejor relojería y platería? ? 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público?. . ' . " * ' * ' 
¿CUAL es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? 
. ( ' ' /AL es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material?. . . .* J * * •] 
¿CUAL es la casa que 'presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas?. 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses?.' *." .'.* . 
¿CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón? * 
¿ ENTRE las compañm.s de expresos ¿cuál prefiere usted por su buen servicio? 
¿DE qué fábrica son los bizcochos y galleticaa que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentación?* ' *'! 
i CUAL es la marca de jabón preferida por las lavanderas? 
¿DE qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz,? 
¿CUAL es la litografía que mejor trabaja y usted prefiere? ' . * . * . * . * , 
¿CUAL es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio? . . 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y terersíres que presta más garantías y es la Dreférida nórVl m 
mercio y F C1 lu' 
í f i . i c a d e talóles, 2 4 8 i d . 
0^s INTERESANTES: ía—Cada lector puede mandar el nombre ó fifulo que tenga por conveniente^ siempre que utilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del per d' 
en kís ofte/nas de este Diario. 2a—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 5a—Entré las personas que remitan el Boletín igual á la solución ^ 
Atenga e/ día M Jurado se sorteará un premio de $ 100-00 y tres de $ 30-00, $ 20 00 y $ í0-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. 'ia—Toda casa que no obtenga una mayoría "d ^ C I E N 
Vofos por lo menos, no se publicará su nombre. 5*—Las respuestas se esperan hasta el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra e l Concurso'—Se suplica a l público tenga cuidado en poner bien ] 
hombre y dirección, pues heme* recibido muchos cupones que adolecen de este defecto» F/jense bien que la correspondencia se d/r/'/e a l Director del Concurso, APARTADO 166. C ̂  50 
:dANA, ABRIL 22 DE Í 9 Í 2 . 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A l Calabazar 
Ayer tarde se dirigió en automóvil 
á la finca " A m é r i c a , " del L'alabazai", 
el señor Presidente de la República, 
acompañado de su hijo el joven -Mi-
guel Mariano Gómez, del Secretario 
de la Presidencia doctor Komírez y 
del capi tán-ayudante Sr. Solano. 
E l señor Oarrerá 
Ayer tarde estuvo en Palacio el se-
ñor Rafael CarrvWi. quien el martes 
pres tará , juramento y tomará posesiáü 
del cargo de Secretario de Obras l'ú-
blicas. 
Nombramiento 
E l señor Carlos Pichardo y -Moya 
ha sido nombrado ingeniero de segnDr 
da clase temporero. 
A despedirse 
E l teniente Fiscal del Tribunal Su-
premo señor Hidegaray, se de s f i j o 
ayer del señor Presidente de la Repú-
blica, por embarcarse el dia 30 pata 
Europa. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
En Baracoa 
En el camino de la Alegría, barrio 
de Velázquez, Baracoa, se encontró he-
rido en el .suelo echando sangre por la 
boca al üeñor Ramón Alvarez, quien fa-
lleció poco después, 
SECRETARIA DE 
INSTKUCCIOíí PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
En la sesión últimamente celebrada 
por la Comisión encargada .de exami-
nar los expedientes de los maestros pa-
ra la mejor aplicaeión de la ley •ele 4 de 
Julio último, se a<'or ió reóttonendfíí al 
señor Secretario (pie reconozca el le-
recho á disfrutar de los beneficias de 
dicha ley á los maestres que se expre-
san á continuación: 
Distrito escolar de Al i.ií/ar.—Cien-
to veinte pesos anuale,: Domingo Iaui-
ce XoVO y Rafael Moherlaño Pinero. 
$60 anuales: Amcn.-íi Muñoz Santia-
go, Julia Martín y Alen. ísnía.s Duar-
te Ramos y María Josefa Vi 'ente Díaz. 
Distrito escolar de Batabanó.—$120 
anuales: Adelaila Bravo Tuza. 
Distrito escolar de Guanaba'oa.— 
$120 anuales: Marina L. Bombalier. 
Distrito escolar de ^ines.—$00 
anuales: Antonio SflUzar. 
Distrito escolar de la Habana.— 
$120 anuales: Corizanda Xúñez, Enr i -
queta J. Fenvindez Peña. Irene Gon-
zález Coto, Manuel Medina VaM''>. 
Arlalgbisa Scptt de Cao. Ts.ilicl V '.im- i 
y Cisneros. Manuel Lelo y de los Oli-
vos, Juana Teresa Suírez Peñalver, 
Josefa Suárez Piedrahita. Antonia To-
rres y Dilomé, Elena Ramilla Hernán-
dez, Esperanza Pimienta Miranda, A l -
fonso Ojiva Campos, Dolores Rej;a. 
Jos^ Eseovedo Oliveros. Rafaéj V.iz-
qyez Rivas. Márjá Josefa Gómez, Ma-
ría Josefa Gntay de Zal lívar. íí?60 
anuale,-;: Concepción San Juan y Rp-
dríguoz. Máríá Dolores Valladares y 
Morales, Ramiro Mañalich Cantón, 
María Tei-esa G. Larrinaga. 
DiátrtM-escolar de Isla de Pinos.— 
$120 anuales: [ n ¿ M; Arrcdonlo. 
Distrito escolar de Jarucb.- 4120 
anuales: Vicente Ruiz Reyes, Dolores 
1, nández, Fernando A. Barrutia, 
A íolfo Manrara Hernámlez y Matilde 
L. Sierra. $60 anuales: Juan Núñez. 
Herminia Pérez . y Leal y Josefa 
Grande. 
Distrito escolar de Marianao.—Jost^ 
J. La voy: $60 anuales. 
Distrito escolar de San Antonio de 
los Baños.—$120 anuales: Julia Arto-
la de Valdés y Joaquina Carrasco y 
Aragón. $60 anuales: América Valdós 
de García, Rosario Palomera de Re-
yes. Inés Díaz de H'iguelena, María 
CafeteUaxfos de Robayna, Adelaida 
González b Trejo. José Valdés Rodrí-
gatm v María Antcnieta Porto y Lau-
da. 
Distrito escolar de Santa María del 
Rosario.—$120 anuales: Emilia Ortiz. 
$60: Oscar López y Jorge. 
Distrito escolar de Snutiago de las 
Vegas.-—$120 anuales: Adelaida Bru-
zón y de la Huerta. $60: Anisia María 
j Hernández. 
[ i c í r c u l o c a t ó l i c o 
Según se nos ha participado algu-
nas de las invitaeiones enviadas para 
¡ las fiestas (pie en la mañana de hoy 
celebrará el *'Círculo Católico," no 
han llegado á sus respectivos destinos. 
Los señores que siendo socios de di-
cha institución se encuentren en el cá-
todo caso, deberán concurrir de-:de lue-
go, sin necesidad de tal requisito. 
Así nos ha rogado la comisión que 
lo hagamos público. 
««ra» • -<>- * tm 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo ha anulado ia 
seittencia dictada por " la Audiencia 
de Oriente en la eausa que se siguió 
á Francisco Hernández, por disparo 
de arma y portar revólver sin 'licencia. 
Kn su consecuencia sólo condena el 
Supremo á dicho procesado á 80 días 
de arresto por la falta, absolviéndole 
en cuanto al delito de disparo. 
La Audiencia había sentenciado á 
Hernández á tres años, 11 meses y 11 
díüs de arresto, por disparo, y á 10 
días por portar arma sin licencia. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación que interpuso el pro-
sado José Esponda contra la senten-
cia por la cual se le condenó á dos 
meses y un día de arresto, por lesio-
nes. 
AUDIEÑCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA M A x A X A 
Sala Primera 
Causa contra Rafael "Pirield por in-
fracción del Código Postal. 
-T-Contra Eduardo Rodríguez y Ma-
nuel Ulloa, por estafa. 
—'Contra Julio Casado, por aten-
tado. 
Sala Segunoa 
Contra Raimundo Fernández, por 
amenazas.. 
—Contra Alejandro Hernández, por 
disparos. 
Sala Tercera 
Contra Juan Vaile, por rapto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para mañana, son las 
siguientes: 
Este—Franciseo L . del Valle é Iz-
naga contra Charles Blasco. Menor 
cuantía . Ponente.- Plazaoia. Letrados: 
Serís de la Torre y Belt. P^irte y Pro-
curador: Tejera. 
Este.—Cuaderno separado al ejecu-
tivo por María del Carmen Meireles y 
otros, contra sucesión Felipe Malpiea 
j y otros sobre pesos. Incidente. Ponen-
te: Sr. Presidente. Letrados: Arango y 
Piña y Mcneses. Procurador; Urquijo. 
Norte.—Leonie Oliver contra Com-
pañía Construcciones, Reparaciones y 
1 Obras de Saneamiento de Cuba, sobre 
¡pesos y otros pronunciamientos. M.> 
ñor cuant ía . Ponente: Avellanal. Le-
: t rado: Valdés. Procuradores: Lóseos 
y Daumy. 
Audiencia. —Marcos A. y Manuel 
Carbajal albacea de sus padres contra 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. C. Administrativo. Ponente: 
Valle. Letrados: Pessino. Sr. Fiscal. 
Procurador: Tejera. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audieneia las siguientes personas: 
Letrados: .Miguel Vázquez Cons-
tantin, Alberto Jardines. Aurelio Fer-
nández de Castro, José Genaro Sán-
chez, Pedro Arango y Piña. 
Procuradores: S.terling, Tejera. Ur-
quijo, Rodríguez. Llanusa, Péreira , 
Granados, Reguera, Daumy Y., Llama. 
Partes y Mandatarios: Duarte. Jo-
sé Quintana, Adolfo Fischer. Antonm 
Roca. Bernardo Tariehe, José I l la , 
Aurelio Pérez, Francisco Diaz. Néstor 
Miyares. Perfevto Piñeiro. Luís CaHe-
rín, Fernando García, Francisco Gar-
' cía Braulio Mrrt ínez, Alberto Baulot, 
! Teotino Penin, Aniceta Barquín, F. 
Duarte, Joaqu ín G. Saenz, José Fer-
i nández Ruiz, Juan I , Piedra, Fernan-
i do G. Ta'-iche. Rafael Falcón, Fran-
i cisco M. Duarte, Gabino Cayón. 
g I n I S p o r t á c i o ñ 
d e j o y e r i a 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes su-?ltos y relojes 
M A R G E f t J R S O M A R T B R S E Z 
M U K A L L A 27—AltOS. 
Haj ' grandes existencias de joyas en 
general para señoras y cabailercs ; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abrmicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades nara relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
óos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en la* ciases de oro. 
ü s u í í o r v S i o s 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas aleganio 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
o aliviarlos, y otras pn número igual ó mayor, cuv.os remitentes se felicitan por 
haberse curado graves •nf- rmedades del corazó¿ con las 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS, 
.as cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en ei asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimas, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección d d estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases n i ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. RICHARDS. 
Pé rd ida 
De un arete de oro con brillantes; 
se grat if icará generosamente N lo en-
tregan ó avisan en la calle F núme-
ro 213, Vedado, entro 21 y 23, agen-
cia del D iario de l a Marina. 
A l g o N u e y o 
La sorprosa mas prande do 
la época Fotograñas en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. I 
es la nic|or maquima para hacer dinero en las esquinas, ferias y atrae-mm̂ammmmmmmm dones al tire Ubre. El Sr. N. M. Creen de Maywood, 111. escribe "El Domlnfo. barrí t̂ .̂80". Ud. puede tvet lo mismo. La Cámara hace tres estilo» de Folojfrafias. Tarjftas postales (3x4 1-2). Postales en mlnUtnra (2»3) directo sobre papel, sin oetfa-tivos. También hace fotorrafias en botones de 1 pulgada. _ Escriba hoy por *I folleto y elrealar, QltlTIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Kckkior, Amstroe; i D rssu. 116 Bread St, New Yei E A. U. 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS." LLENl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
O Q U E L U C H E 
w Vdg (Tos Fer ina) 
Curación r á p i d a y segura 
cou 
el 
P E P S I N A 
/ RUIBARBO 
Q 0 5 Q V E 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O i O S P O S 
W E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y CURE RADICALMENTE 
C 1165 A. 1 
El más activo, o más 
agradable y al marws 
irritante Ce las tónicos 
/ úe los estimulantes. 
A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S 
C O R A Z O N , F A T I G A S düi_ 
Tónico y 
ReoouuUtuyontc. 
D O L O R E S del 
E X C E S O d e T R A B A j o , F I E B R E S . 
A. FOURJS, 9, Faob« Poissonniére, PARIS 
E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 9 8 7 
De Venta en las principales Farmaciau 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
Es paranosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y df-bilitamionto, el 
uso de los Gránulos ¿P Ruibarbo de Men-
tel, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y axúear y í-on, por lo tanto, Mima-
mente apotito^o-* y fáciles de tomar. Por 
lo cuul coiivicn^u muy particularmente 
á las mujeres ó igualmente á los niños. 
El usotlee?tos>í:ránulosba«ta.en efei to, 
para liacer desaparecer en sesuida el 
estreñimiento, por tenaz que sea. y parr. 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario di> los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la voz que uu pur-
gativo. Dicbos irránulos presentan toda-
vía la ventaja do ser uu romedin soberano 
contra la disenteria opidómicj, tan fre-
cuente en los países cádiios} malsanos. 
El tapón del frasco es bueco y s.irve 
de medida para la do-is de gránulos, ios 
cuales son facilisimos de toimr en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
Conf-mslón de este produc to, qu« so llalla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas iinitacioues ó MistiUicioncs que 
pudieran ofreccro'» dici'Mnioos que con-
tienen ruibarbn, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasee el ntMnhre de Men-
tel y las «pfns del Lal> ratorio : Casa L. 
Fttl'.Hi'., P.i, r.tr JÍICO'I. f'uris: pues a me-
nudo todas esas drogas están ma,i>ima-
nient-' preparadas y son, por consiguien-
te, loéneace*. 2 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
0 p a r a d i e z y s e i s v a c a s d e c r í a 
0 iRlC. de f\CR, Qj.ona de 
-PROYECTO D C - E S m n PARA VACAS-




3. ..</>. * •fy„~./fL.m 
Habiéndose creado recientemente, en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, la Oficina de Estudios y Proyec-
tos, en la cual se resuelven todas ias con-
sultas que sobre cuestiones de explota-
ciones agrícolas se sirven interesar to-
dos los ciudadanos del territorio de la Re-
pública, se da á conocer por este medio 
un Establo Modelo, para 16 vacas de cría, 
y su correspondiente Memoria descripti-
va. 
Kl número de solicitudes de plano» y 
presupuestos presentados hasta la fecha 
ha sido tan considerable, que sería de-
masiado extenso dar una lista completa 
de las consultas, presentadas y evacuadas. 
Condiciones generales.—El Establo don-
de han de vivir la mayor parte del tiem-
po las vacas con sus terneros, debe si-
tuarse en el lugar más fresco de la fin-
ca, y cerca de fuentes de agua potable 
al objeto de tener abundancia de este lí-
quido para los animales y la limpieza del 
edificio. 
Debe procurarse también que la tempe-
ratura en su interior sea lo más cons-
tante y uniforme posible, pues los cam-
bios bruscos de temperatura y las corrien-
tes de aire afectan notablemente la sa-
lud y el sistema nervioso de las vacas, 
dtsminuyendo por estas causas la produc-
ción de sus glándulas mamarias. Todo es-
to puede conseguirse con una buena orien-
tación del establo y sembrando á su alre-
dedor árboles coposos que impidan las 
grandes oscilaciones de temperatura. Fi-
nalmente debe procurarse que oerca de él 
haya buenos pastos á fin de evitar que las 
vacas y terneros se fatiguen por exceso de 
camino cuando vayan á pacer. 
Dimensiones.—La anchura de pesebre 
de que debe disponer toda bestia bovi-
na varía de 1*50 á 1'75 metros y el volu-
men total de aire necesario para cada una 
de 24 á 36 m3. 
Teniendo en cuenta los datos anterio-
res y lo cálido de nuestro clima, le he-
mos dado al local destinado para las va-
cas una extensión de 169'60 m2, distribui-
dos de la manera siguiente: 108'80 m2. pa-
ra corredores de servició; 40'80 m2., para 
compartimentos de las vacas y los 20 m2. 
restantes, para pesebres y canales de de-
sagüe y limpieza. . . . 
El corral de los terneros, tiene una ex-
tensión de 32,10 m2., divididos en dos par-
tes iguales por una cerca ó reja con su 
puerta de comunicación entre ellas á ?n 
de poder pasar fácilmente los animales de 
un departamento á otro.. Finaljncnte el de-
pósito de forrajo, tiene una superficie de 
19'50 m2. y una capacidad de 78 m3. 
Dejando una extensión de 12*60 m2. pa-
ra depósito de materiales. 
En este proyecto hemos adoptado la 
disposición de los animales en dos hi 
leras, separadas por un corredor de servi-
cio, porque es á nuestro juicio el que me-
joren condiciones reúne, puesto que faci-
lita á la ventlláciOn. limpieza y distribu-
ción de los alimentos y demás atenciones 
de los animales estabulados. 
Los compartimentos se encuentran se 
parados entre sí, por una reja de 1*40 m. 
! de alto, reja que puele hacerse de distin-
tos materiales, tales como madera, alam-
bre, malla metálica, tubo de bierro fun-
dido, etc. Al frente de estos compartimen-
tos se situarán los pesebres y rejillas, los 
que podrán construirse de los materiales 
que á juicio del propietario resulten más 
económicos. Los pesebres de mamposte-
ría revestida en su interior con un im-
permeable; los de hormigón, son los 
más recomendables por su duración; pe-
ro como su construcción resulta un po 
eo costosa, no vacilamos en recomendar el 
uso de los pesebres de madera. Los pese-
bres se harán de 0'50 m. de ancho y O^Sm. 
de profundidad, su altura sobre el nivel 
del suelo no debe ser mayor de O'ÓO m. á 
fin de que los animales puedan tomar fá-
cilmente de ellos los alimentos; la altura 
de la rejilla sobre los pesebres, será de 
0'SO metros. 
Detrás de los compartimentos de cada 
animal corren dos canales de 0*30 rn. de 
ancho y G'20 m. de profundidad para los 
excrementos líquidos. Estos canales abier-
tos á todo lo largo de los compaitimen-
tos, están cubiertos por el piso del co-
rredor que los señaran del corral de loa 
terneros y van 4 desaguar al colector, que 
á su \ ? rece ge las excrrtiüí lí-juidas de 
dicho corral. 
Toao el edificio lo cubnren.o'; por un 
tetl o íi dos aguas, que puedo hacerpo 
d.o leias ó losa de flbro-cemcuto ó de r;*,fc1 
QU'er otro material, según el capital di» 
ponible. 
Pavimento.—El pavimento de una va-
quería modelo debe ser completamente 
Impermeable para evitar las filtraciones, 
por eso recomendamos se construya de ce-
mento ó de ladrillo revestido de una ca-
pa de mortero impermeable; su pendien-
te será de 15 milímetros por metro, al 
objeto de evitar en lo posible los abortos 
por consecuencia de caídas. Para los ca-
ños y conductores de crines y lavados, 
puede usarse una pendiente de 25 milí-
metros por metro. 
PRKSUPLESTO 
EXCAVACIONES 
3'S3 m3.—De Excavación en tierra ar-
cillosa, para hacer los canales que apa-
recen en la planta del edificio á $0-60 el 
metro, son $1-99. 
PISOS 
235*50 m2.—De piso de hormigón de tra 
pulgadas de espesor, revestido exterioi 
mente de un mórtero impermeable de ca-
mentó, incluyendo en la construcción dg 
este piso, la de los canales, á ?2-00 el m© 
tro. $241-00. 
CARPINTERIA 
27.—Horcones de madera dura del pala 
labrada á esquina viva, de 20 x 20 cm. de 
escuadra, 4*50 metros de largo, los que 
equivalen á 4*86 m3. de madera, á $0-50 el 
m3. puesto en obra, 1243-00. 
2.—Alfardas de pino tea en tosco, de 
20 x 20 cm. de escuadra y 22*55 m. de lon-
gitud, son 840 piés de madera, á $38-00 el 
millar de piés son, $23-93. 
L—Id. id. de 13 cm. de peralto y 7 cm. 
de espesor por 22 m. de largo, son 17 
piés lineales de alfagía, á $26 el millar de 
piés lineales de la escuadría antes dicha, 
$22-00. 
90.—Pares pino tea en tosco, para el te-
cho, en piezas de 4*70 m. de longitud y 4" 
por 25** de escuadría, son 1,255 piés de 
madera que á $38 el millar son, $47-25. 
1,316—Piés de maderr, de pino tea en 
tosco y en tablas de de espesor, para 
los tabiques de todo el establo, compren-
diendo en ellos la construcción de las 8 
talanqueras, á $47 el millar de pies, puesto 
en obra, $61-85. 
1. —Puerta de pino blanco cepillado de 
1*50 de luz por 3 m. de alto, para el de-
pósito de forraje, $10-00. 
2. —Id. id. de 1 m. de luz por 2 m. de al-
to, para el depósito de material, á $8 
una, $16-00. 
ARMADURAS 
Madera de pino tea en tosco, para las 
6 armaduras del techo, que se harán con 
tirantes de 0*32 cm. por 0*18 cm. pares 
de 0*16 x 0*13 y pendolones de 0*15 x 0*15 
cm. y cuyas longitudes son respectiva-
mente las siguientes: 
Tirantes, 10*70 metros. 
Pares, 63*30 Id. 
Pendolones, 3*25 id. 
Estas armaduras hacen un tota 1 de 
2,451 piés de madera que á $49 el millar 
de piés puestos en obra, son $120-09. 
CUBIERTA 
206*8 m2.—De techo de fibro-cemento, 
comprendiendo en ellos el costo y coloca-
ción de los listones necesarios, á $1-70 
el m2., $351-56. 
VARIOS 
Construcción de los pesebres y reji-
llas y las divisiones de cada compartimen-
to. Incluyendo en esto la compra de 16 
collarines rectangulares movibles, $85-00. 
Total: $1,333-57. 
Un mil, trescientos treinta y tres pesos 
cincuenta y siete centavos. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
VAN DO POCO DINERO? 
Tome el ELIXiR G LIGERO FOSFATO i_ 
"MOURET," poderoso recor.stituysnla del 
eistoma nervioso en ganerai. De venta en 
Droguerías y Famacias. 
C 1131 . A. 1 
A L E L U Y A S 
que apreuden y repiten los niños 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea, 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama "on fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que lose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende eos?, tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marea industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
C 1170 A. 1 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y L%8 quinas Conservado per e l ' mé todo de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas per sonas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñcfe. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se hzce mención en el formulario del 
Profesor BOU CHA ROA T es ei de I T CLEMEHT yC1*, de Valence 
(dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e g j á j 
C 1217 A. 1 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e i i i i r i o s , A r m a z o n e s P8** 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M f t q a l n a f M j 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d u a r m a z o n e s p u r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyecfrM y levantaran^ p í a o s gratis, suminbtr;»"110 
cotizaciones por la fabricación é instalación de la* obras. 
I V U E Y A I I V I D U S T R I A C U B A N A 
A M E R E G A R 1 S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABlilJANTlia 
HAB ANA. 
C 1232 
APARTADO Núm. ^54 
A. 1 
a i K i « t i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VS-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 H A B A N A 43. 
C 1218 A. 1 
VinoDésilcs 
E l MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R 3' ¡ a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o t a f o r m a d o u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D 5 L A MARINA—Éáfckm de la mañana.—Abril 28 de 1912. 
P o l í t i c a estrepitosa 
Esta hermosa tierra cubana sería la 
¿¿ feliz del mundo si no fuese por 
í j tempestades políticas y las tempes-
t e s atmosféricas que de cuando en 
ando la asuelan. Puse en primer lu-
C11r las tempestades políticas, por ser 
más temibles. De los ciclones at-
os/éricos puede uno defenderse aga-
^Jo á nn poste ó arrimado á una 
^ari'd; Per0 contra las tormentas po-
^ s ' n o hay defensa posible. Una rá-
E u ciclónica está sometida á ciertas 
Llft La cabeza de un político no está 
Retida á nada. • 
QQH motivo de la campana electoral 
ue se avecina, á los ciudadanos pací-
ficos y mausos y contribuyentes nos es-
días de sobresalto y noches de 
pcran insomnio. Por de pronto un comité 
litoral que hay aquí á la vuelta ya 
. comenzado anoche sus ensayos. 
Eran las dos de la mdrugada, próxi-
Lmente, cuando se produjo sobre mi 
Ljado un estruendo horrísono. De un 
salto me puse de pie en la cama y to-
do despavorido grité: 
_-¡Santa Bárbara bendita! ¿Qué 
ha pasado ? 
__No es nada, señorito—me contes-
tó la cocinera—son los del mitingue 
de al lao. 
A causa del susto los niños de un 
mecánico que vive enfrente, rompie-
ron á llorar en varios tonos y su llan-
to duró tres cuartos de hora. L a sue-
fra del mecánico, que hace ya algu-
uos meses que viene padeciendo no s$ 
qué alteración craneana, se puso á gri-
tar sacando los puños por entre las re-
jas de su ventana: 
—¡ Permita Dio-i que la primera bom-
ba que vuelvan á tirar esos despres-
tigiaos le estalle al jefe de todos en 
mitad de los sesos! 
Fué inútil. E n primer lugar, por-
que hay graves razones para suponer 
|me muchos políticos carecen de se-
pes: en segundo lugar, porque está de-
mostrado que los tales son perfecta-
mente inmunes á todo género de mal-
diciones y lo prueba en esta ocasión 
el que apenas .la mencionada señora 
había acabado de lanzar su terrible im-
precación cuando una nueva bomba, 
que reventó á poca distancia, la hizo 
caer de espaldas. 
Después fueron estallando con in-
tervalos regulares y bien medidos, bom-
Ivis y más bombas de todos calibres, 
hasta las cuatro de la mañana, alter-
nando con los disparos de revólver que 
hace desde su azotea un vecino mío, 
el cual se pasa el día tumbado en una 
hamaca y la noche tirando tiros. Una 
ree quise protestar contra el tal igo-
rrote, pero me dijeron que ei*a no sé 
hé de la policía y me tragué la pro-
testa. 
Es cosa de risa oir luego á cualquier 
tribuno político abogar por el buen 
vestir, el buen comer y el buen dor-
mir de sus conciudadanos. Luego se 
va al mitin y á las altas 'horas de la 
noche consiente que celebren sus triun-
fos oratorios con estrépitos tales que 
le quitan á uño la gana de dormir y 
la gana de comer y hasta la gana de 
vivir. 
Entonces era cosa de decirle: 
—¡ Oh tú, orador divino! Díles á tus 
Compadres que no joroben más con esos 
fstrépitos despiadados. Mira que hay 
niños on la vecindad; mira que hay 
fnfermos; mira que hay hombres que 
lian estado trabajando todo el día en 
el taller, en ol mostrador, en el alcan-
tarillado. . . Mira que... 
Bueno: todo esto sería clamar en el 
desierto, porque esos trabajadores pa-
ra quienes pido misericordia suelen no 
tener voto... A l que no le guste así 
líttó evacué! 
No hemos de caer en la inocentada 
de acudir á los encargados de hacer 
cumplir aquellas leyes que prohiben 
ciertos ruidos nocturnos sin licencia 
previa. Los políticos generalmente no 
Jjecesitan licencia para nada, y proba-
blemente nos encontraríamos al mismo 
tardador de las leyes con un "palen-
que ' ó con una pistola en cada mano. 
( ™ como dice la Constitución que 
todo ciudadano tiene derecho á emi-
hr con entera libertad su pensamien-to " ir iT2 vamos alia. 
Mi pensamiento es que se establezca 
en la ciudad una "zona de tolerancia 
Política," á semejanza de otras "zo-
nas' donde los políticos profesionales 
^edau á todas las horas del día y de 
a noche celebrar manifestaciones, tan-
0̂8> mítines, cabalgatas, broncas, ban-
Vtetes, escándalos, puñaladas, pedra-
r?- Proteos, batallas campales y de-
expansiones propias del oficio. Que 
o* fueros y libertades de esta zona 
^au absolutos, de conformidad con las 
trinas libertadoras que esos mis-
.os Políticos proclaman todos los días, 
u que tengan en tal lugar la menor 
tervonción los encargados del públ 
sosiego. . . Sobre todo, permitir que 
tas batallas campales se corriese la 
j£ivora con toda libertad sin temor 
. ÍQ* las balas causen allí ninguna 
0m sensible. 
U reo Que de este modo los ciudada-
Pacíficos, laboriosos v verdaderos 
f l o r e s dpi publico bienestar, po-
iTití g0Zar trainiuilamente, en ios ba-
pirrados de dicha zona, de sus 
T s de reposo, como suele ocurrir en 
s pueblos del mundo civilizado, 
tip' en"r: ya '|ue después esos polí-
h a n , 0nvenido8 en legisladores, nos 
quo 1uitar el sueño de rail maneras, 
ra' 1",s ^ejen siquiera dormir aho-
M. ALVAREZ C A R R O N . 
t L a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
t 3 ^ "(Tall cf tbe T ^ o p l e " T a s i t u a c i ó n elevaba 6e ^ t a l l a 
• 
3 f o t e l m o d e l o 
El juego de "base-ball" es cada día ii.ás 
popular en los Estados Unldca. 
(De The Brooklyn Eagle.) 
~$<xxo. concluir 
¿Del Kikeriki, de Viena.) 
i 
El viajero.— ¡Esto es inaudito! Anoche dejé las botas á la puerta, en sitio 
visible, y están como las dejé.. . Nadie las ha tocado. 
El dueño del hotel.— ¡Oh, caballero! Hubiera dejado usted del mismo modo bu 
portamonedas y nadie lo hubiese tocado. En eeta casa todos somos personas hon-
radas. 
(Del London Opinión.) 
Entrevista de las trapacerías de la diplo-
macia, Italia se decide íl emplear los gran-
des medios. 
(Del Fischietto, de Turín.) 
El candidato Rooseveít sueña ya con 
nuevos trofeos. 
(Del Simplicissimus, de Munich.) 
^ U o R s i e u r k S u l t á n , p r o t e g i ó © f r a n c é s 
—No; si á mí me gusta una barbaridad que me den con el protectorado en los 
nudillos... 
, (Del Heraldo de Madrid.) 
Lanzándose sobre la presa. 
(Del New York World.) 
e c d ó n d e A j e d r e z 
RUY LOPEZ 
BLANCAS NEGRAS 
R. Spielmann Dr. S. Tarrasch 
P 4 R 
C 3 AR 
A 5 C 
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rara no gastar diñero en medicinas 
eDe gastar en la cerveza de L A 
-'AL, qn^ ps cTÍralp todo. 
(a) Esta Jugada y las dos que siguen 
constituyen la defensa vlenesa, condena-
da hasta hace poco y vuelta & resucitar 
por Schlechter en su famoso match con-
tra el doctor Laskor, campeón del mun-
do, en 1910. 
(b) Jugada por Lasker contra Schlech-
ter en el match ya citado, pero sin duda 
inferior fi. la continuación ordinaria P x P. 
(c) La respueeta Justa. 
(d) Esta misma Jugada fué hecha por 
Maroczy contra el mismo Tarrasch en San 
Sebastián en 1911. Sabido es que Tarrasch 
es muy estudioso, y habiendo sido cogido 
en el lazo por Maroczy una vea, no era 
de esperar qufe se dejara atrapar otra vez 
en la misma ratonera, sin tener algo pre-
parado. Spielmann perdió este Juego, más 
por falta de eentido oomíln qua por otra 
cosa, 
(d) Esta es la clave de toda esta va-
riante, que ya Tarrasch esperaba. 
(e) La respuesta justa. 
(f) Jugada descubierta por Kontic, el 
joven maestro húngaro, y sin duda la 
mejor. 
(g) Incorrecto, toda vez que el alfil 
blanco queda paralizado para el resto del 
Juego. Mejor era P 4 AD. 
(h) Todo esto es análisis de Kostic. 
(1) Si A 4 T, A 2 D, DxP, T x T, P x T, 
A x A, D x P, D 4 T. 
(J) Con esta jugada queda paralizado 
el alfil blanco para el rosío del juego. 
Puede decirse que ya no hay remedio pa-
ra el blanco. 
(k) No me parece bien esta manera 
de defenderse ,pero es imposible indicar 
la jugada correcta. 
(1) Mala, puesto que crea un agujero 
con 5 R para el alfil contrario. 
(m) El negro, que no tiene apuro, pre-
para su juego. 
(n) Forzando A 3 R. El negro no to-
mó el peón de la dama para mantener 
al blanco completamente cerrado; á más, 
el peón de la dama lo puede ganar cuan-
do le parezca. 
(o) Ahora el alfil en 5 R se vuelve po-
derosísimo. E l Juego blanco no tiene re-
medio. 
(p) Pérdida infitll de tiempo. Como 
se verá más adelante, esto no era nece-
sario; pero Tarrasch, pudiendo hacer lo 
que quería, trata de amenazar todas las 
cosas posibles á un tiempo, como T 3 CR, 
por ejemplo. 
(q) Innecesario completamente. 
(r) Esto es ayudar al enemigo, que se 
aprovecha de ello. 
(s) La más fuerte, y ahora se acabó. 
SI R3C, P3C. D4T, AxPr. Rx At y 
gana. 
Problema de Phil ítichardwn. 
NEGRAS 
Solution al problema anterior 
A S T 
r 7 e 
R 6 C "m 
A 8 T 
T 6 A 
T 6 T tt 
A S T 
R 7 A 
T 5 T tt 
R x T 
R 4 R 
R 2 T 
R x Á 
R 3 T 
R 2 T 
E n adelante sólo daremos la clave, 
la primera jugada del blanco. 
i 
• 
? '///////j 'i,. i. u 
w > W é \ 
Continuación de la 
"Cartilla de Ajedrez." 
Después de haher dado ya la expli-
cación del movimiento de todos las do-
rnas piezas, nos falta la del movimien-
to del caballo. Siendo éste el de mo-
vimiento más complicado lo hemos de-
jado para lo último. E l movimiento 
del caballo puede describirse dicien 
do que es una pi( za (¡ue se mueve dos 
casillas había adelante 6' hacia atrás 
y después una ;'; la derecha ó a la iz-
quierda, 6 des casillas hacia la dere-
cha ó izquierda y después una hacia 
adelante ó hacia atrás; todo esto á gus-
to del jugador. De a(|uí se deduce 
que, siefftprfe que haya bastante espa-
cio, como quiera que hay cuatro lados 
difeerutes, el caballo puede saltar á 
ocho casillas diferentes. También pue-
de deducirse de la explicación ante-
rior y de la idiosinerasia del tablero 
que el caballo siempre va de una casi-
lla de un color á otra ensilla de color 
opuesto y nunca á otra casilla del mis-
mo color. Véase el diagrama represen-
tando el movimiento del caballo. 
NEGRAS m\ 
BLANCAS 
Juegan las blancas y d.v: mato en 
•es ju^adns. I 
. ¥M%\ 
j v///////í r,i/Y/./Á V/Z/ZT» t 
I ^ t f\ 
BLANCAS 
Como se verá el caballo blanco si-
tuado en el medio en 4D (cuatro da-
mas) puede ir á ocupar cualquiera de 
las casillas indicadas por los ocho ca-
¡ ballos negros, y si hubiera alaruna pie-
I za en dicha casilla podrá tomarla y 
I ponerse en dicho lugar. Antes de con-
\ tinuar vamos á establecer ciertas acla-
| raciones i la.—Ninguna pieza puede 
I tomar sino á una pieza de color con-
i trario. 2a.—Con la excepción de los 
¡ peones, que sólo caminan hacia ade-
: lauto, todas las piezas pueden caminar 
; hacia atrás lo mismo que hacia adelan-
I te y por consiguiente, comer hacia 
atrás como hacia adelante. 3a.—Nin-
guna pieza, otra que el caballo, puede 
saltar por encima de otra pieza, ya 
sea de su propio color ó de color con-
trario. 
Del Enroque 
Enrocar es una jugada especial que 
puede hacerse.bajo ciertas condicione j . 
Cuando ni la torre ni el rey se han 
! movido y siempre que el espacio en-
! tre ellas no esté ocupado por ninguna 
1 otra pieza, se puede, si el jugador lo 
desea, mover la torre al lado del rey 
| y entonces saltar el rey por encima 
' de la torre á la casillá inmediata. To-
do esto constituye una sola jugada, 
; Como quiera que hay dos torres, hay 
dos enroques diferentes; uno enroque 
del lado del rey y otro enroque del la-
do de la dama, según sea la torre del 
rey ó de la dama la que se use para 
enrocar. Véanse los diagramas expli-
cando el enroque. 
NEGRAS 
\ t . É » P » ! 
M M M M í 
W i WM w » m m l 
fe 
B L A N C A S 
Posición normal de las piezas antes 
del enroque. 
NEGRAS 
\ W k i ü m 
wM. Wm. \ 
BLANCAS 
•Posición después del enroque del la-
do del rey de las blancas. 
NEGRAS 
5 1 W k 
\ 5 w m 
\ WM- m 












Posición después del enroque del la-
do de la dama de las blancas. 
L a misma jugada que han hecho las 
blancas y del mismo modo, podrían ha-
cerla las negras si les hubiese tocado 
jugar. 
( Continuará.) 
j . b. C A P A B L A N C A . 
T r i u n f o d e l C o d o r n í u 
Por sentencia dictada el día 10 del 
corriente por la Sala Primera dê  lo 
Criminal -de esta Audic'ncia, ha sido 
absuelto nuestro particular amigo el 
conocido comerciante don Luis Bal-
eells, miembro de la caía báncaria 
" J . Balcells y Ca. 'S. en C . " de est i 
plaza, de la acusación que le dirigió 
el Sindicato de Vinos de la Cham-
pagne. 
E n esa justa sentencia, que acredi-
ta tanto la competencia y rectitud de 
los señores Magistrados que la Jiota-
ron, cuanto la bueua fe del señor lial-
cells, se reconoce y declara que ést.? 
no ha tenido en ningún tiempo la i r -
tención de hacer confundir el vino es-
pumoso español1 Codorníu, conocivio 
generalmente por "Champagne Co-
dorníu," con los vinos -de igual dase 
importados de Francia; Sino qUe, por 
el contrario, según todos los consu-
midores de aquel excelente producto, 
el Codorníu se vende y consume co-
mo producto español. 
z o n a S S ^ S B p B 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas . . . - -y-: — 
Por Impuestos 
Por Fondo Epidemias . , . 
'"'TÍ ? ' 
Total . . . 





Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas eji esta Oficina 
y que deben efectuar el ingreso de su 
importe dentro de ocho días hábiles, con-
tados desde mañana, á fin de evitar inte-
reses de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm.dela Americano Intereses 














































































































Habana, abril 27 de 19191 
^ 1 Admin i s t r ado r ; 
DIAPJr DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1012 
C A R T A S D E L A M E S A 
tfAn. «i DIARIO DE LA MARUfAl 
En vista de que la actualidad se ha 
apoderado de mí, y me trae y me lle-
va en su oleaje, desde hace quince días, 
y con traza de no abandonarme por 
ahora, creo que será tolerable que ha-
ble de mí misma, y explique la razón 
Es cierto que tuye público desde m i ' 
primer novela; pero era una caminata i 
por las dunas; avanzaba, y fuerzas in- \ 
visibles me hacían retroceder. No te-i 
niéndo â -aso tiempo ni humor para 
analizar despacio mis escritos, aplica-, 
han lentes ahumados al estudio de mi 
carácter, y hasta á mi físico, que nada 
tiene que ver, supongo, con las letras. | 
Yo era así, yo era asá. yo usaba un peí- ' 
nado del otro modo, yo me gozaba de 1 
hacer daño á mis enemigos literarios, | 
vo era soberbia, yo era vanidosa 
datura «1 
Lengua3 
ñola. QáSSífc^l\F—-^A ^ 
Esto de mi candidatura parece una 
cuestión Uterdjpá, pero algo tiene de 
social: aféela á la condición de la mu-
jer. Cuando por primera vez se plan-
teó el problema, cosa de veinte años 
de tanto zarandeo, del cual ¿como ne 
garlo ? me felicito, y se felicitaría, en . Por reprochar, hasta se me reprocha 
mi caso, "todo escritor, y el que dijes.- 1.a el disfrutar de buena salud. Ade 
lo contrario.. . no dir ía la verdad. Se más, se me buscaban erratas; como so-
trata de un pleito viejo; de mi candi-; lía decirse entonces, gazapos; y se afir-
de la maba, y muchos lo creían, que yo ha-
Espa-1 bía dicho, en un cuento, que los cua-
drúpedos vuelan. No hubo diablura 
vjuo no se ejercitase contra mí. Ya eran 
chinitas, ya zurriagazos. Castelar, que 
tanto me quería, me aconsejaba: "Re-
coja esas piedras, Emilia, que servirán 
p a r a . . . " No he de decir el resto; re-
hace. '& ¡ í a á n ' V a l e r a lo calificó de pito que Castelar me profesaba verda-l 
cuestióíi inocente, á pesar de otorgarle dero cariño. Yo ni recogía, ni casi me 
los honores de un largo folleto impug- enteraba: absorta en mi trabajo, do-
nándolo. Era un modo hábil de restar- jaba correr el agua turbia, 
le importancia, de echarle • tierra enci- Y he aquí que, de repente, uno de 
raa. Yo, no obstante, estaba persuadí- los periódicos que más se han ensaña-
da de que volvería á da superficie. Así do contra mí siempre. E l País, al que-
so lo manifQStp á don Alejandro Pidal, dar vacante un sillón de la Academia, \ 
en una bril laníe fiesta, en casa del es el que refresca la antigua petición, 
Marqués de Cerralbo. — ' N o pienso— sugiriendo que, por el hecho de ser mu 
la mujer 
Es curioso cómo inteligencias en 
otras mat^rtós clarísimas, y hablo del 
autor de Pepita Jiménez, pueden ofus-
carse hasta un grado difícil de com-
prender.^^p.n^Juan era hombre más 
bien desengánadó: su vasta erudición, 
sus viajes, su mucho, mundo, su resi-
dencia en ,los Estados Unidos, debie-
ran haberl" cubado de puerilidades, 
familiarizándole con el avance de las 
ideas, y con las necesarias transfor-
maciones de las cosas. Sin embargo, 
nunca oscuro catedrático de Instituto, 
nunca eipa'ñtadizo- ra tón de archivería, 
pudieron- alarmarse más que Valera, 
ante la perspectiva de lo que n i aun 
era una novedad, puesto que don Juan 
sabía de ¿obra que la [Marquesa de 
Guadalcázar. arademica había sido, en 
el siglo X V T I I 
ña, (de grandes alientos y antigua his-
toria; el que transformó en la región el 
aspecto de la prensa, modernizándola, 
L a Voz de Galicm, en fin) responde la 
prensa de Madrid en masa; se desata 
en sueltos y artículos, echa las campa-
nas á vuelo, y prorrumpe en clamo-
reo tan resonante, que acaso ningún 
otro se le pueda comparar. Se dijera 
que importa personalmente, á todos y 
cada uno, tal pleito; no se trata ya de 
m í ; se trata de la equidad, de la cul-
tura, del sentido común, de una protes-
ta universal contra arbitrariedades; 
tengo la fortuna de simbolizar la jus-
ticia, de haber sido víctima de preocu-
paciones que rechaza ya nuestra épo-
ca, nuestro sentir. . . Y , con la misma 
rapidez, he aquí que se unifican los pa-
receres: no hay nadie que difiera: yo 
lo merezco todo; un concierto de elo-
M i augftmo se realizó: sin la menor | gios apasionados se eleva: no tengo ya ¡ 
intervención mía, la cuestión volvió á 
flote, y supieró con mucho á mis espe-
ranzas lo intenso del movimiento, lo 
conforme de los sentires. 
A América l legarán ecos y reflejos 
de est^,T9f-|Jz^la,; lo que acaso no lle-
gue, que no se expresa 
en la letra de molde, pero, un día tras 
otro, influye sobre ella; de ese rumo-
reo de las charlas, de los chistes, de 
las diatribas; eso que se oye en todos 
lados, en los cafés, en las barberías, en 
lós salones, en Lodos los círculos, y que, 
desinteresado y ugéró. va baeiendo su 
ofició!, creando un estado de conciencia 
en la muchedumbre, 
v Yo reflexionaba acerba del fenóme-
no. Es el caso que he sido, en los trein-
ta y pico de años de mi carrera lite-
raria, el más atacado y combatido de 
los esClitoíréiS'españoles. Todo se me ha 
regateado c'on avaricia j he ido con-
quistando el terreno palmo á palmo. 
detractores, no tengo sino admirado-
res ; se habla de mí como se suele es- ¡ 
cribir y hablar, al otro día de la muer-
t e . . . He entrado, en vida, en la pos-1 
teridad. 
No hay divergencias: no hay distin-: 
eión de colores: desde el rojo vivo de 
España Nuepü, España Libre y E l Ra- \ 
dical, hjista el blanco flordelisado del 
Correó Español, el griterío es unánime. ; 
Yo debo ocupar el sillón, es mío por 
derecho propio. Quizás por vez prime-1 
ra no introduce divisiones la variedad 
de tonalidades políticas. Y nótase que i 
antes me sucedía lo contrario. Por más : 
que he repetido á menudo que no pro- j 
feso, desde muchos años atrás, opinio-
nes políticas, n i estoy afiliada á ningún 
partido; por más que, en mis escritos, 
sea bien difícil descubrir algo que lie-! 
ve el sello de preferencias concedidas I 
á ésta ó aquélla agrupación de las que • 
nos están gobernando; por más que ha-
ga profesión incesante de no ser sino 
española, patriota y amiga de la cul-
tura, (lo cual es otra forma del patrio-1 
tismo,) se empeñaban en ponerme ró-j 
tulos, ó como dijo el humorista inglés, 
en "quitarme mi y o . " Y. fundando-i 
se en la fantástica suposición de mis i 
ideas políticas, se declaraban en contra | 
mía, guardaban silencio cuando publi-
caba un libro. Pues bien, es preciso ha- j 
cer constar el rasgo generoso, el bro- ¡ 
te de sentimientos hidalgos: á pesar de 
una preocupación tan inveterada, en 
este caso todos han clamado con noble 
desinterés: "Pero ¿cómo se entiende? 
¿Doña Emilia, por ser mujer, no pue-
de formar parte de la Academia? { Has-
ta cuando van á durar las arbitrarias 
exclusiones?" 
Me explico, por otra parte, el movi-
miento, porque desde el año 1800, la! 
gente, la más ajena á estas cueátiones, | 
no me dejaban vivir , interpretándome i 
hasta con acento de reconvención, co- ¡ 
mo si fuese mía la culpa. — " ¿ N o va! 
usted á entrar nunca en la Academia? 
¿ Qué hace usted que no entra en la ^ 
Academia ? ¿ En qué está usted pensan-1 
do? Hay que arreglar eso, caramba! 
Y, si hace falta, aquí estamos todos, chi-
cos y grandes . . . " 
No sabía, realmente, qué contestar, 
¿Qué había de hacer yo? A nada pu-
diera conducirme intrigar, aunque tu- ¡ 
viera aptitudes para ello, que lo dudo. ¡ 
Me parecía mejor fiar al tiempo estas 
cosas. En su carácter de espontanei-
dad está su valor. 
Hoy, en Francia (que no es, sin em-j 
bargo, nación muy progresiva) acaba] 
de darse, en tal respecto, un decisivo 
paso. Trátase de Madama Curie, á la 
cual, después de haberle concedido el 
Estadp la cátedra de Química vacan- j 
te por muerte de su esposo, va á reci-1 
bir en su seno el Instituto, que se com-
pone de las varias Academias, incluso 
la que aquí llamamos de la Lengua. 
Para admitir á Madama Curie en la 
sección de Ciencias, el Instituto de 
Francia ha derogado el artículo que 
prohibe la entrada á la mujer. En Es-
paña, tal art ículo no existe, y hubo, en 
otros tiempos, académicas, una de la 
Lengua, la Marquesa de Unadalcázar, I 
otra de Bellas Artes, la Marquesa de \ 
Bóveda, Esto ocurría en los "omino-i 
sos tiempos." Ahora, con todos los ade-
lantos, con todas las nuevas orientaeio- j 
nes, cuesta Dios y ayuda, en España, 
remover este obs t ácu lo . . . ¡y quién 
sabe si se removerá! 
Para los gallegos que en la Isla de i 
Cuba me leen, acaso sea grato compro- L 
bar la convicción y actividad que des- i 
plegó L a Voz ele Galicia, y como la1 
han secundado los demás periódicos de, 
la región, auxiliados por Sociedades. 
Corporaciones, Ayuntamientos, Dipu-j 
taciones provinciales, por los estudian-1 
tes, en suma, por todo el mundo. Res- j 
petables eclesiásticos, el Obispo de Ja-
ca y el Deán de Santander, en cartas: 
entusiastas, se han sumado á la in i -
ciativa. Se están recogiendo millares1 
de firmas, en Galicia, lo mismo ([\ie ¡ 
en Madrid. Acaso sería difícil citar 
otro ejemplo de tal unidad de sen t í - . 
miento, en favor de quien no represen-
ta intereses creados: nada más que l i - i 
te ra tura . . . y la causa de la mujer, enj 
todos los terrenos "perjudicada . 
Hay á veces de estas efervescencias 
nobles y hermosas en la opinión. La 
nlea de lo justo estimula fuerzas y 
energías. Yo no suelo equivocarme, 
á pesar de que fácilmente creemos lo 
que nos halaga, en estas cuestiones; 
y era smcer:simo el asombro y la que-
ja de las gentes que, no sabiendo á 
quién acriminar, me acriminaban á mí 
por no haber ocupado el sillón, — " ¡ N o 
lo entendemos! ¿Por ser mujer?"—re-
petían. — " ¿ P e r o , qué tiene que ver 
el ser mujer con tal asunto? ¿El ser 
mujer le ha impedido á usted escribir 
ésto, aquéllo, lo de más allá? ¿Enton 
ees?" 
Hecho y decisivo el plebiscito, falta-
ba—es noticia (pie adelanto á los leito-
res del Diar io de l a Mahixa, pues pon-
go esta carta en el correo el día 31, 
domingo^ y hasta el miércoles o no ?c 
pnbliea el Nuevo Mundo,—faltaba por 
consultar á los inmortales. Esta con-
sulta fué idea del brillante periodista 
indagador que lleva por seudónimo 
E l Bachiller Corchuelo. l í ay , entre los 
sacerdotes de la actualidad y de la in-
formación, algunos más despiertos y 
que se dir ía tienen azogue en las ve-
nas, y de estos es el Bachiller, que rea-
lizó su indagatoria, encuesta, ó como 
se quiera decir, en menos que se per-
signa un cura loco. Cuando vino á 
anunciarme su intento, le di je: —Le 
llevará á usted lo menos ocho días. 
En cuarenta y ocho horas, vió á los 
veintinueve ó treinta académicos á 
quienes ausencias ó enrermedades no 
impiden recibir á los periodistas, y el 
resultado de su labor ha sido notable, 
por más de un estilo, y llamado, ó mu-
cho me equivoco, á dar bastante qüe 
hablar y que plumear. 
Para mí, no ha podido ser más sim-
pático. He sabido la opinión que les 
merezco á los señores académicos; con 
singulares excepciones, dicen de mí co-
sas que no me estaría bien repetir; he 
sabido lo que piensan, del ingreso de 
la mujer en la Academia, todos; y son 
abiertamente favorables á él personajes 
de tanta altura y de tan diferentes y 
cncontradas filiaciones como don Anto-
nio Maura, jefe del partido conserva-
dor; don José Canalejas y Méndez, je-
fe del partido liberal; don Juan Váz-
quez de Mella, jefe del partido carlis-
ta ó jaimista, y don Benito Pérez Gal-
dós, que, además de su alta situación 
en la novela, es, en opinión de muchos, 
futuro Presidente de la República es-
pañola, si es"os ideales triunfasen. Y 
la misma manera de pensar expresan el 
eminente novelista Armando Palacio, 
el sabio químico Rodríguez Carracido, 
el umversalmente célebre don Santia-
go Ramón y Cajal, el novelista é his-
toriador Padre Coloma, jesuí ta ; don 
Andrés Mellado, maestro de periodis-
tas; el Conde de Casa Valencia, res-
petable y antiguo defensor del dere-
cho de la mujer, por el cual ha aboga-
do en numerosas publicaciones, y el 
Duque de Rivas. La suma de estos 
nombres se comenta ella sola.. . 
No podía ser de otro modo. Dentro 
de la Academia tenía que existir la 
misma corriente de opinión que fuera 
de ella: llegado eVmomento de consul-
tarla, era seguro que se manifestase. 
Todos estos partidarios, que me atrevo 
á llamar acérrimos, de mi candidatura, 
grandes figuras de la intelectualidad ó 
del arte ó de la polí t ica; todos estos 
varones graves y de consejo, pensaban 
lo mismo que el resto de los que solían 
interpelarme,—desde el Rey, que tam-
bién piensa así, hasta el dependiente 
de una barbería, (pie ayer chillaba in-
dignado á favor mío. y nadie sospe-
chará qne Ic he dado propinas, porque 
no me afeito. ¿Y qué? se me dirá. ¿Con 
tales opiniones estará resuelto el pro-
blema? ¡ A h í Eso sí que no me atre-
vería á afirmarlo. Depende, de tantas 
combinaciones; ó como dice Rodríguez 
Marín, académico también, ¡tiene tan-
tas cuerdas esa guitarra! que el pro-
nóstico sería muy aventurado, y yo, 
desde un principio, he creído -perdida 
la batalla y ganada la guerra. Le-
yendo el interrogatorio del Nuevo Mun-
do, se verá algo de la trama interior, 
se comprenderá lo que corre bajo la 
superficie. Pero, en cualquier caso, 
triunfen ó no los que han salido á este 
palenque, yo he ganado saber que hay 
sed de justicia, que circula aire nuevo 
y puro. 
Y, con todo e l l o . . . ando tan ocupa-
da, taiii interpelada, tan apremiada, 
que esta carta será más breve que 
otras. Que me lo perdone el DiAtao, 
los leyentes, y que esperen con alguna 
simpatía el desenlace. 
i.a cpiffpBBA DE PARDO BAZÁX. 
D i s D e n s a r i o " L a G a r í o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios prendará á las personhs que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ea baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. D E L F I N . 
co-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E S P A G N E " 
E l vapor francés "Espagne" que se-
gún pubiieamos en nuestra edición an-
terior entró en puerto ayer al medio-
día, procedente de Veraeruz, trajo 42 
pasajeros para la Habana y 187 de 
tránsito para Europa. 
ENCARO ARO DE NEGOCIOS 
En el expresad^ buque llegó el En-
cargado de Ne?" ( ios que fué de China 
en Méjico, Tan Pui Shum, acompaña-
do de su Secretario Chui Tai. 
Tan Pui Shum, permanecerá varios 
días en la Habana y después eonpren-
derá viaje nuevamente, para dirigirse 
á Madrid á donde va también como 
Encargado de 'Negocios.'íargo para el 
que ha sido nombrado después de ha-
ber desempeñado una comisión especial 
en Sur América. 
ÍEL DR. Z A N E T T I 
Otro de los pasajeros llegados ayer 
en el "Espagne" es el doctor Antonio 
Zanettir Cónsul que fué de Cuba en 
China. 
MAS PASAJEROS 
Asimismo llegaron ayer en el ©jp 
sado vapor "Espagne," los i i j p ^ S í 
señores: don J. M. Parherton c|0 
Agustín .Martínez, don A. Braeüe don 
Laureano Fernández y señora' do 
Gustavo Moré y don Francisco P é t ^ 
y señora. 
* L A S A L I D A D E L "ESPACrNE^' 
Con destino á Coruña, Santander 
(¡i.ión y Saint Nazaire. saMrá hov'ai 
mediodía el hermoso trasatJáivti. 
i'ianeés "Espagne." 
Entre los muchos pasajeros que .^n 
Jure este vapor, figuran las sicriiie!itM 
personas: 
E l Conde de Yillafuente y BeiT,ipja 
E l señor Francise-o Suárcz, «ei^ntA 
de la importante casa de comercio ^e 
< [ j | j y Snárez. 
iEl señor José Pórtela, también oo-
m reíante de e^ta plaza. 
El gerente de la aereditadé fábrijá 
de tabacos "Romeo y Julieta," don 
José Rodríguez. 
E l comerciante de Santiaeo de Cu. 
ha. señor Saturnino Oriozolo. 
E l señor Pedro Arrechavaleta 
merciante de Matanzas. 
E l corredor de "Bolsa en esta plaza 
señor Antonio Flores. 
Los banqueros franceses, Mr. Robert 
y Mr. Eilmund Porges, este último di-
ré ítdlr del Banco Nacional dp Cuba, 
Y los señores: Elíseo Argüellesy s©. 
ñora, doña María Menocal. viuda de 
Rabell. acomnañada de su hiio Julio; 
A i argelino González y familia, Lnis 
d^ussaq y familia. Josa López Soto, 
Daniel Delmonte y señora, doctor Be-
nito Vieta v familia. Eduardo Hernán-
dez, Joeé Fimo y señora, Félix Gonzá-
lez, Antonio Snárez Mnria» v faniilia> 
Juan Bautista Réves. Florentina Eclie-
varri , Eduardo Alvarez y otros. 
E L " M T A M I " 
Salió ayer nara Key "West el vapor 
americano "Miama," llevan Jo 23 pa-
sajeros. 
MR. B R A D T 
Ayer embarcó para los (Estados Unk 
dos á bordo del vapor "Miami. ' " nues-
tro compañero en la prensa. Mr. Geo. 
^ í . Bradt, director del periódico ame-
ricano "Havana Post," que se publica 
en esta capital. 
Lleve feliz viaje, 
E L " O L I V E T T E " 
Con 67 pasajeros salió ayer tarde 
para Key West y Tampa, el vapor co-
rreo americano "Ol ivet te ." 
LiA V E R D A D E R A PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longrado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la el* 
cacia de nn artículo y consiste en demostr»? 
qne cumple lo que de él se espera. Muchos tí-
gomadores del'cabello tienen buena aparien-
cia v ha t̂a huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan lá caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, ^ ío hacen, oero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y mata el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vid» «1 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente d« 
posición declarando que el Herpicide Newbr» 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es un» 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
v aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese on las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moned» 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Job* 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
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K d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a m d 9 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d , 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Perdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo, Ma! del. Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr v.na curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que üd . lo lea puede decir porqué e.-ia sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
Las enfermedades debilitantes causadas 
por impurezas de la sangre, llagas viejas 
y erupciones obstinadas, debieran tratarse 
con la PANACEA DE SWAIN, Es un 
remedio potente para la sangre, exten-
diendo su influencia purificante á todas 
partes del cuerpo. Cura la Escrófula, 
Eczema, Desfallecimiento, Nerviosidad, 
Constipación, Debilidad, Dolor en los 
Huesos, Furúnculos y Carbuncos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. ? • 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
c iu Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
Por 4 botellas S 0.48 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por coi+eo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903—22 Fifth Ave, Chicago, ÜL, U. S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de toüo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre .. 
número 
Ciudad _ - Estado 
H E R E D E R O S D E 
S A N T O S i F E R N A N D E Z 
H O S P I T A L N 0 2 7 
ENTRE ZANJA Y SAN JOSE 
FRENTE A V A L L É ^ B S 
MATERIALES de construcción de todas 
clases, vigas de hierro y losa imitación á 
mosaico, de superior calidad,' marca: "SAN-
TOS FERNANDEZ" la que se garantiza 
como de primera clase en su género. : : 
C 1528 a 11. 1M8 Ab" 
E f l D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
LA CURATIVA, VIGORIZANTE Y REGCNSTITÜYENTE 
, 7 1 
EHERSU EN US ENFERMEDADES ! 
: : : : : DEL PECHO : : : : : 
C 1169 A. 1 
P R E S E R V A T I V O S O B E R A N O 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre trido en los paisps 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar ia> Perlas de 
sulfato de quinina de Clerian. 3 ú k de 
estas perlas cada día. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier género que sean, y 
contra las afecciones tíficas tan fre-
cuentes en los países cálidos; siendo, en 
una palabra, soberanas p.ira coitar in-
mediatamente las fiebres de acceso, las 
fiebres p dvidícas y también las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de Paris se haya complacido 
en apruba'* el procedimiento de p epa-
ración de dicho medicimenlo recom n-
dándolo así á la conlianz > de los enfer-
mos en todos lo< países. Cada peí la con-
tiene 10 centigram«>s ('2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De iiiual manera prepara el D' Clertan 
perla» de bisulfato, de clorhidrato, d« 
bromhidrato y de vaieri uk.i » de qui-
nina, destinadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, cspecial-
mento. 
A d i ' e r t e i i r l a . — Téngase cuidado, 
á fin de evitar toia e. nfusidn, de' 
exigir que sobre la envoltura del irasco 
figuren la-j ^eñas del Laboratorio : 
Casa L. FREIiE, 19, rué J a d . /' rit. 
Cada p^r'a lleva imoresas las palabras 
Clertan. Paris. 
Filamanto 
A L E M A N A 
Eonómico 
y 
Fuerte ¿ 4 
M O T O R E S O L D S 
Para Gas, Gasolina, Alcohol y Petróleo 
Máquinas de Vapor, Calderas y Turbinas L E F F E L 
F I L T R O S " D E L P H I N " 
¡ 1 2 0 D I S T f N T t f S T A M A f i O S Y T I P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÑERIA 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I E I O 
H L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
mente con la cañería del agua. 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l f l L E M A N f l S!!GI,f!SAL 
MONTE 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 3 1 S. Rafael U Í 
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^ C o n c u r s o d e h y d r o - a e r o p í a n o s d e M o n a c o : C l a s i f i c a c i ó n d e l a p r i m e r a j o r n a d a . — L a s m i s i o n e s e x i r a n -
l e r a s — R e n a u x e s m u y a d m i r a d o e n s u s v u e l o s . — F i s c h e r t a m b i é n . — E l b a n q u e t e d e l " S p o r t i n g C l u b d e M o n a c o . " 
P a r t i d o s de B a l o m p i é e n E s p a ñ a : " S p o r t i n g C l u b de I r ú n " c o n t r a " R e a l S o c i e d a d d e S a n S e b a s t i á n . " — L a g i m -
n a s i a S u e c a y l a g i m n a s i a o r d i n a r i a . — L a s l e y e s d e l a i r e . — L a s a r m a s e n l a H a b a n a : E n l a s a l a d e l " U n i ó n C l u b " . 
Equipo del "Sporting Club", de Irún. 
Se h» efectuado en Monaco el mcc-
¡ing de los hydro-aeroplanos en el que 
temaron parte numerosos aparatos de 
diferentes clases. 
Esc concurso ha sido organizado por 
f,l internacional Sporting Club de Mo-
naco eme tiene á su cargo todas las lies-
tas que se relacionan con los deportes 
va terrestres ya acuáticos. 
A propósito de ese meeting, hay nue 
haeci' notar que la aviación ha vuelto 
al punto de partida desde donde inten • 
t5 dar sus primeros pasos en el sitio en 
que abrió sus alas. 
fettis Voisin—para Bleriot—y Ble-
riot mismo, tomaron el agua como cam-
pos de ensayo en 1905 y 1906; Luis 
Voisin en el Sena (Villancourt) y Luis 
Bleriot en el lago de Enghien. 
Becordamos también que más tarde 
el remarcable y modesto ingeniero Fa-
bre hizo en los estanques de Berre ensa-
yos de gran interés y que lo conduje-
ft<m á realizar un bydro-aeroplano de 
k« más interesantes; esa máquina en 
el salón de 1910 cansó viva curiosidad 
y llamó la atención de los inteligentes 
y de los constructores. 
Luego Luis Voisin se dedicó nueva-
mente á la cuestión de los aparatos 
anfibios, creando el canard que pilotó 
(Solliex y que hizo en el Sena el año 
{.•asado, experiencias sensacionales. 
La cuestión de los hydro-aeroplanos 
presenta por otra parte, para la mari-
na, un interés capital que se manifes-
tó-claramente cuando en 1901 el con-
•3p do Lnmbert prosiguió en Monaco los 
ensayos de su hydro-plano con hélices 
Una gran concurrencia que llenaba 
las amplias terrazas del anfiteatro de 
Monaco aplaudió los vuelos do los avia-
dores marinos. 
Los concurrentes se lanzaban del 
íKj snbre el elemento líquido, toman-
do regularmente su salida desde el 
agua en ocho segundos. 




*•—Triad Curtiss (Robinson.) 
3.-^Canard Voisin (Rugerc). 
5. —Maurice Farman (Renaux). 
6. —S;uichez Besa (Bleriot) . 
^•—Caudron Fabre (R. Caudron). 
S.—Henry Farman (Fischer). 
BU meeting de hydro-aeroplanos co-
menzó e] 24 de Marzo y terminó el día 
^ del mismo mes. 
* 
l imera jornada:— Enorme concu-
^encia presenció las pruebas en los 
apiles del puerto y en los alrededo-
^ de los hydro-aeroplanos como pr i -
^fa jornada del meeting. 
Las pruebas consistían en: 
^ Salida en aguas en calma. 
"•"Posarse " " " " 
r p 
• 1 osarse en aguas agitadas. 
1J- Calida " " " 
l a^ ^kHeo se interesó vivamente en 
o "Cobras de los aviadores. Fischer, 
J^mson, Panlhan. Renaux y Caudron. 
saron gran efecto por sus magnífi-
^rformances. 
^ T la mañana á las 10. Panlhan 
efJ! eJ Primero, y después de haber 
fabl ^ Un bnnito vuelo, logró admi-
lo J-01611̂  realizar las cuatro pruebas, 
p^'no hizo Robinson. 
W ' Cr ^' '^" '^o un pasajero se le-
Ste pn 8effuida y sin dificultad apa-
Cq]]:' 1®VÓ ;'1 cabo las cuatro pruebas. 
Seni(PpX eyó consig0 f'1 ^rr- ^unet, in-
Voj^^ 'V ^ nn mecánico en su canard 
^Pnés de una serie do vuelos inte-
dores clasificados en la siguiente for-I 
ma: 
Fischer, Robinson y Panlhan, Rê  i 
naux. Caudron, Colliex, y Rugcre y 
Bcnoits. 
Segunda jomad? :—La prueba seña-
lada para la segunda jornada del con-
curso de hydro-aeroplanos consistió en 
salir desde las aguas de un punto cual-
quiera, franquear en pleno vuelo la lí-
nea del Tiro de Pichón, dirigiéndose al 
Sud Este para volver y posarse en la 
playa, de manera que el piloto pudiera 
descender de la máquina sin saltar, po-
niendo el pié en tierra y sin tocar el 
agua: luego volver á salir de la plava 
con el piloto en su sitio, pasar volan-
do por cí punto de partida y aterrizar 
en el agua. 
La clasificación de esa prueba es co-
mo sigue: Fischer. Paulhan, Triad, 
Curtiss, Robinson, Caudron. 
Varias naciones delegaron en el mee-' 
ting monegasco misiones especiales ofi-
ciales para asistir á la experiencias de 
los hydro-aeroplanos. 
Misión rusa: Juan Stachowski, te-
niente de la Marina Imperial Rusa. 
Misión francesa: Tenientes de navio 
de Levage, y Delago é ingeniero marí-
timo Herck. 
Misión alemana : Wolter Langfeld. 
teniente de marina; Coulmann-Schuf-
fbansnieister. 
La tercera jornada despertó ^anto 
interés como las anteriores y durante 
ella se hicieron interesantes vuelos, y lo 
mismo ocurrió en la cuarta. Ren-rax 
elevó en su aparato primero tres perso-
nas y luego cuatro, los aviadores Le-
blanc, el teniente Lucca, el aeronauta 
Emilio Dubor- ' y un mecánico, en to-
tal 1í234 kilcs . j peso que se descom-
pié que se han efectuado entre los 
clubs atléíicos del Cantábrico. 
La temporada ha sido nutrida, y du-
rante ella se disputaron los premios y 
el campeonato no sólo las sociedades es-
pañolas entre sí, sino que también han 
luchado en contra suya importantes 
asociaciones de otros países. 
EH 27 del pasado mes de marzo ju -
garon tres soberbios partidos de bahnu-
pié en I rún vax'ieam de la Real Sa-
ciedad de San Sebastián y otro del 
Sporting Club de la primera de las. lo-
calidades citadas. 
Era un match eliminatorio para 
el campeonato de España, y resultó 
suinamente reñido, asistiendo al mismo 
gran número de aficionados á tan inte-
resante como vigoroso deporte. 
Quedó vencedor el equipo de I run, 
que ganó por un tanto á cero el de 
San Sebastián. 
Con motivo de ese triunfo, el Spor-
i-IÍU Club do i rún fué muy festejado y 
reinó gran entusiasmo en la po-
blación. 
Xr.estres grabados dan una buena 
idea de les atletas (pie forman uno y 
otro tca)a, así coma do uno de los mo-
mentos mns interesantes de la ludia. 
.. La mc.b). :.ue imu-has voces se une 
á uoctrina.s médi-as, nos ha traído 
numerosos mérodos ícrapénceos ex-
tranjeros^ Uno de loá adeptades con 
Rl'&l entu.-iasmo fia la kinesiterapia ó 
gimnasia sueca, y hay ouitn no reco-
mienda otra. La gimnasia sue a, inspi-
rada y reglamentada por un médico 
sueco. Ling. es eiertameníe una gimna-
sia progresiva, racional, si está some-
tida lá la dirección de un medico, pero 
en fin de cuentas, es gimnasia, es decir, 
un adiestramiento en los ejercicios de 
E l portero del "Sporting Club" de Irún, satvando un "goal" seguro. 
las articulaciones y del desarrollo del 
cuerpo, y si ha encéntra lo tanks a lep-
t.:fi es porque la gimnasia ordinaria es-
taba algo anticuada y pasada de mxla. 
¿ En qué difiere la gimnasia sueca de 
la gimnasia á secas? Ante todo, en que 
aquélla suele ir acompafiada de masaje 
y de hidroterapia. En segundo lugar, 
y en esto es en lo que insisten sobre to-
do sus defensores, la gimnasia sueca 
rara vez requiere aparatos. Los movi-
mientos sencillos, naturales, deben ser 
leutrs, flexibles y armoniosos, y buscan 
más que la fuerza la agilidad. Ade:r;K 
están combinados de manera que bí 
pre permiten, y basta piMvo.-an, el 
desarrollo de una re»pira -i m larga y 
profunda. Les movimientos de los bra-
zos tienen por objeto antes que des-
arrollar los músculos de éstos, el des-
arrollo del pecho; trdo debe concurrir 
á respirar fuerte sin llamar casi la 
atención de la fuerza muscular, mien-
tras que por el contrario, en la gimna-
sia habitual los movimientos están re- j 
gidos por la rudera y la energía. De | 
ahí resulta que les individuos débiles, 
de sistema muscular p^co desarrollado, 
se fatigan r'ud lamente eon la ídmna-
sia u-u'd, mientras que con el m ' t r ' o 
sueco, de TROvimiento^ suaves y lentas, 
salen berefkiados y sin experimental' 
gran fatiga. 
La gimnasia sur-a se vale de movi-
mienírs que si bien no son desconoci-
drc. rara vez los emplea la gimnasia 
ordinaria. Los. ejerficies de flexi'n del 
br( neo, por ejemplo, consisten en do-
bfer?€ ^on |qs pies iuntos y las piernas 
rígidas, lo más posible hacia adelanto 
eon la cabeza caída, y después echarse 
hacia atrás con les bra xs 1. vantalos y 
y la enbe/a inclinada, resnirando al 
mismo tiempo fuerte v lentamente al 
incorporarse, y al inclinarse. 
Pero si el mc'todo lleva el nombre 
do sueco, los movimientos pertenecen á 
todas las ghnnr.das, 7 pr.cdc ^jeca-
• í r l í t j d i j u i 
Equipo de la 
San Sebastián. 
'Real Sociedad", dé 
Wn88" intentó aterrizar á 100 me-
ehón Y o d a d a m e n t e del Tiro de Pi-
^os tres flotadores tocaban las 
apareo?lando de pronto el aparato que 
W ' c a n t a d o por detrás, dió una 
Laca completamente. 
I)tctac[m0oión fué Sríinde entre los es-
laüfra0roí?; afortunadamente, los tres 
í í u t o í r 8 Pudieron agarrarse £ los 
^rec • aParato, no tardando en 
" N e i o • p o r las e in l )ar f 'a ( ' iones t íe 
81 a prueba quedaron los avia-
Caudrón en su pequeño aparato logró ba-
sificarse en el quinto puesto detrás de Ro-
binson y delante de Benoist. 
ponen as í : peso del aparato 681 kilos, 
peso de los pasajeros y del piloto 352 
kilos, esencia y otra materias 101 kilos. 
Renaux maniobró admirablemente, 
efectuando virajes sensacionales. 
• 
* * 
En la última jornada, Paulhan hizo 
evoluciones dificilísimas. Aterrizó y 
volvió á salir con el capitán Fhi l iphi 
y luego con el oficial japonés Co, re-
presentante del gobierno nipón. 
Con Joel, propietario del yacht Do-
ris dió un largo paseo el aviador Fis-
cher. Renaux llevó consigo á Mme Re-




La clasificación general del meeting 
de hydro-aeroplanos ha sido la siguien-
te: 
1. —Fischer, biplano I I . Farman, mo-
tor Gnome. 87 puntos 60. 
2. —Renaux (biplano Mauricio Far 
man). 
3. —Paulhan (biplano Curtiss). 
4. —Robinson (biplano" Curtiss.) 





Después de las pruebas del día 29 
del pasado tuvo efecto en Monte Cario, 
y en el restaurant París, el banquete 
con que fueron obsequiados los delega-
dos extranjeros. 
Nuestro servicio cablegráfieo de Ma-
drid nos dió cuenta á su tiempo opor-
tuno de los grandes partidos de balom-
Fischer se señaló en el "meeting" de 
hydro-aeroplancs de Monaco, donde obtuvo 
el primer lugar. 
M E N A U X E N I I Y D R O - A E R O P L A N O . 
CtJliex no estuvo muy afortunad ^ cuando 
comenzaba sus pruebas dos veces sufrió 
accidentes que lo eliminaron. 
tar en <cualqu¡er gimnasio ó en casa, á 
condición de < :.uc un médico indique 
los movimientos útiles y la manera de 
ejecutarlos. 
La gimnasia ordineria no merece el 
desprecio de los paniJario^ de la ki-
nesiterapia; es otra cosa, responde á ; 
otras necesidades y completa la gim-
nasia corriente. Esta última, pracii-
cada sin aparates, .sólo con los moví- ; 
mientes de los brazos, de Jrs piernas V | 
del tronco, constituye un cjereicio poco 
fatigoso, y erpiivalento, salvo indicacio-
nes médicas imperiosas. A la gimnasia 
sue.m. al menos para las perdonas y ¡ 
sobre todo para los n i í r^ de buena sa- I 
lud v im víaí de crecimiento. 
En cambio, la gimnasia eon apara-
toa, aunque es más ni la y exige una 
fuerza más considerable, permite un 
desarrollo más completo. P r e p á r a l a 
con la gimnasia de movimientos senci-
llos ó sueca, ê  un wc l cn to ejercicio ' 
hi-riénico. Este desarrollo, este aumen-
tp de la p^cncia mu -cular y de la ca-
pacidad respiratorii1. da una resisten-
cía más grande contra los efectos do la 
intemperie, ontra Irs infecciones, y i 
h ís ta contra las into:d.,a?iones. 
Sin llccrar á extremos siempre noei- ' 
vos, yería bueno que se 'despertaren un 
poco la afición y la práctica de la tí-h-
nasia. Xo se traía de l i . v r^e atleta., ni 
gimnasta de i m fcsién para batir "re-
cords," porque supone un "enfrenH- | 
miento" fatigoso ó inútd para la vi la 
ordinaria; se trata seneillamonte de re-
emplazar la ausencia le movimientos 
que tiende á extenderse cada vez más, 
por el empico de la írimnasia, sue-a ú 
ordinaria. Corone ledas .son buenas si 
eVíán bien l'riiridas. 
Las señales de aterrizamiento y d i 
peligro. 
E l uso del lastre. 
Artículo Veinte y seis.—En caso dfi 
peligro por alguna aeronao, las antori-
dados locales tomarán las medidas que 
están en su poder para prestarle asis-
tencia. 
Artículo Veinte y siete.—Toda perso. 
na que eneuentre unos restos de aeren 
nao lo declarará á la autoridad muni-
cipal; si los restos se encuentran en el 
mar, la declaración será ihecíha á la au-
toridad marít ima del primer puerto 
donde la embarcación arribe. 
Artículo Veinte y ocho.-^Son consi-
deradas eomo aeroñaos públicas las 
afectadas al servicio del Estado y se 
hallen á las órdenes de un fundonario 
debidamente considerado. 
Artículo Veinte y nueve.—Las dispo-
siciones del ipresen'e reglamento serán 
aplicables á las aeronaos públicas con 
excepción de los artículos 2 á y 17 á 23. 
Las concesiones técnicas aplicables á 
los aparatos radiotelegráficos y radicite. 
le fónicos colocados á bordo de las aero-
naos .públicos se fijarán por el Ministe. 
rio interesado, después de haber oído á 
la comisión interministerial de telegra-
fía sin hilos. 
Artículo Treinta.—Se considerarán 
como aeronaos militares, las aeronaos 
públicas, colocadas bajo las órdenes de 
un comandante que lleve uniforme y 
que lleve á ibordo un certificado que así 
¡vredite su carácter militar. 
as disposiciones mencionadas en los 
Artículos 12 á 16 no le son aplicables. 
Artículo Treinta y uno.—Las aero-
naos públicas llevarán como sala mar-
ca un signo distintivo que se diferen-
dnrá para las aeronaos militares y pa-
ra las que dependan de las otras admi-
nistraciones públicas. 
Artículo Treinta y dos—La circula-
oión en Francia de las aeronaos milita-
ren extranjeras queda ^rq-hibida, • 
Título 1V. —Dispcsicioncs- (liversaa. 
Artículo Treinta y tres.—No estarán 
sometidas á las disposiciones de los tí-
tulos 1 y 11 y de los artículos 18 á 22, 
21, 2G y 27 del t í tulo I V las aeronaos 
que evolucn encima de loa aeródromos 
en tanto que esas evolurdones no den 
lugar á espectáculo público. 
(.Cotttin uará) 
Con gran entusiasmo vienen practi-
cando los alumnos de la "Sala de Es-
gr ima" del "Unión Club" para dis-
cutirse á espada, las medallas corres-
pendientes al año de 1012. 
Hasta ahora están inscriptos los si^ 
gui ntes tiradores, cu vos nombres da-
:.. • ñor orden alfabético: 
A. 'Alhucrne, Miguel Andux, Mu-
ñoz Baena, Ricardo Dolz Arango, Ma-
rio Díaz IrÍ7ar. Gonzalo Freyre, Alva-
ro Ledón. Octavio Nnro-ia, Luis P i -
ñón. Manuel Secade ,̂ Federico Torral-
bas v Jo-• Ramón Villaiverde. 
IE1 capitán Pablo Moliner. profesor 
de la Sala ha dispuesto que los asaltos 
se terminen al primrr golpe; y que 
para evitar cualquier ac íden te lamen-
table, pe.cuanto que las espadas lle-
varan puntas dr arresto^ f e me el tra-
je reglamentario de esgrima, reforza-
do en el pecho, brazo y pierna dere-
cha, j i 
La fo-dn, fijp.da para celebrar la 
paulé es el primero de Mavo; oueda 
pendiente el nombramiento del Jura-
do v fiiar el orden de los ns-akos. 
Por ol cuadro de tiradores se com-
prende qim la luc'ofl será muv reñida, 
pues entro ellos f]>uran Andux. Dolz 
v Ledón, que tienen ad^uiriln ju ' t a 
fama, de grandes conocedores d«l arma 
y si bien es cierto ."Míe en materin de 
e^srn'nw no m puede decir aquello de: 
"c r ía fama etc ." . , . no e* meno* cier-
to que H crnnkta adelanta su onintón 
nue bis medoii^ r,nprlarán rn poder de i 
lo hres fmtprWmrntc indicados. 
E l doctor Torrabas ha f o m u M o 
una prn'c^a e-ntrn un <™inc t̂ XQ^Q 
de su colega el doctor Andux 
C A R T A S D E C M I S A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA! 
Las Palmas, Marzo 22. 
Ante la sección de Magistrados de 
la Audiencia Territorial, se ha visto 
estos dfes en la villa de la Orotava 
la causa seguida contra Rosendo Pa-
checo, de 26 años, por el asesinato de 
su mujer Casimira Yáñez, de 24 
años. 
E l hecho ocurrió á fines de No-
viembre de 11)00, produciendo hondí-
sima impresión en todo Tenerife, 
principalmente entre los campesinos 
do la comarca donde se desarrolló el 
crimen. Concurrían en éste circuns-
tancias excepcionales que en este 
país de costumbres morigeradas y 
tranquilas provocaron indignación 
inmensa. 
E l matador era un hombre de ma-
los antecedentes, de carácter iracun-
do é instintos besadles; la víctima, 
una infeliz mujer para quien su mari-
do no había sido un esposo, un com-
pañero, sino un tirado. Después de 
someterla á una vida horrible, mal-
tratarla y esclavizarla, dióle muerte 
un día infiriéndole con un cuchillo 
de campo múltiples heridas y ensa-
ñándose ferozmente en el cadáver. 
L a infeliz se hallaba en cinta al ser 
asesinada. 
A la Audiencia acudió tanta gente 
de los campos del Norte de Tenerife, 
que fué preciso celebrar el juicio en 
privado deteniendo aquella avalan-
cha humana á las puertas del palacio 
del Ayuntamiento, edificio en cuyos 
salones se constituyó el tribunal de 
justicia. 
E l infame Rosendo ha sido conde-
nado á cadena perpetua. 
* 
• « 
L a huelga inglesa, que se prolonga 
mucho más de lo que se había creído, 
está haciendo sentir sus efectos en 
los puertos de Santa Cruz y Las Pal-
mas. Empieza á escasear aquí el car-
bón, cuyo precio ha experimentado 
un alza considerable. Son ya varios 
los vapores que han tenido que se-
guir viaje sin proveerse de combus-
tible por imposibilidad absoluta de 
suministrárselo. 
Se comprenderá que la prolonga-
ción de este estado anormal habrá de 
acarrearnos grandes perjuicios. Las 
compañías carboneras ven llegar con 
temor el momento en que, agotadas 
sus reservas, se encuentren sin me-
dios de cumplir sus servicios y com-
promisos. 
Hasta la fecha no hay esperanzas 
de una solución, que c^da día se hace 
más difícil. Suspendida la extrac-
ción del mineral en Inglaterra, el 
mundo entero sufrirá las resultas, 
hasta un límite incalculable; y no se-
rá nuestro país el que menos se per-
judioue con ese paro del trabajo en 
las minas de huella británicas. 
Las islas viven en gran parte del 
comercio y dol movimiento mercantil. 
Paralizados el embarque y trasporte 
de sus frutos, sobrevendría en ella 
una tremenda crisis. 
Espérase poder conjurarla si la 
huelcra inglesa termina pronto, como 
es de esperar; pero, si continúan al-
gún tiempo, los puertos canarios reci-
birán un golpe de muerte. 
é 
• * 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros el niño Manolito Funes, el ad-
mirable pianista isleño que acaba de 
realizar k través de toda España una 
jira artética en que ha ganado por 
igual honra y provecho. 
Anoche dió en el teatro Pérez Cal-
dos un concierto brillantísimo, con 
la cooperación de la Sociedad de ar-
te "Los Doce." E n el variado pro-
grama figuraban composiciones de ca-
rácter clásico y de extraordinaria di-
ficultad de ejecución, que el juvenil 
artista interpretó raagistralmente. 
Los inteligentes han apreciado y re-
conocido los progresos que ha hecho 
Manolito en el espacio de unos cuan-
tos meses. L a prensa peninsular le 
ha tributado calurosos elogios seña-
lando en él á una naciente y ya es-
pléndida gloria de la patria. 
"Los Doce" volvieron á represen-
tar la comedia "Doña Clarines," de 
los hermanos Quintero, con tanto 
acierto y brillantez como en la pri-
mera función. E n suma, una buena 
velada, muy concurrida. 
— L a prensa local reproduce los ar-
tículos encomiásticos que los periódi-
cos de la Habana han dedicado al 
notable pianista Cástor Gómez Bosch, 
hijo de Las Palmas, aquí iniciado en 
la vida del arte. 
No nos causan sorpresa sus triun-
fos, porque se los habíamos profeti-
zado y estábamos seguros del éxito 
de nuestra profecía. Cástor Gómez 
tiene vocación y talento que le lleva-
rán muy lejos, muy alto. 
— E n breve embarcará para Cuba 
el afamado guitarrista canario Car-
melo Cabral, otro concertista de in-
diseutibles méritos, que hace mara-
villas con el poco grato instrumento 
á que ha consagrado sus estudios do-
minándolo completamente. 
También irá pronto á esa Repúbli-
ca Manolito Fúnez, que se propone 
recorrer toda América. 
* « 
Continúan en Santa Cruz las confe-
rencias organizadas por el Ateneo Ti-
nerfeño. 
Una de las últimas estuvo á cargo 
del joven poeta Francisco Izquierdo, 
quien leyó hermosas composiciones 
destinadas á formar parte de un li-
bro que tiene en preparación y oue 
llevará un prólogo do Manuel Ver-
dugo. 
Izquierdo, á pesar de sus pocos 
años, goza ya de merecida fama; ha-
ce un año apenas se reveló con una 
brillante composición justamente pre-
miada en un concurso poético. Des-
pués ha hecho rápido camino y hoy 
figura entre los jóvenes cultivadores 
de las letras en el Archipiélago con 
relieve singular. E l libro que pre-
para afirmará, sin rtüda, su reputa-
ción. 
Al mismo tiempo que las conferen-
cias del Atondo Tinerfeño, se cele-
bran otras, populares y de vulgari-
aacion científica, para obreros, en las 
que distinguidos oradores explican 
sencillamente diversas materias, me-
dicina práctica, geología, aviación, 
socialismo, etc. Todos estos temas 
han sido tratados con competencia y 
eficacia ante un numeroso concurso 
de trabajadores que acude ávido de 
instruirse. 
— L a señorita de Enlate prosigue la 
publicación de su obra " L a Mujer en 
la Historia," que sirve á sus lectores 
en folletín " L a Gaceta de Tenerife." 
Es una obra de sana doctrina y vas-
to alcance que acredita á su distin-
guida autora. 
Como se ve, hay en Cannrias ac-
tualmente un intenso movimiento de 
cultura y se lleva á cabo, en distintas 
esferas, con perseverancia y entusias-
mo, una hermosa labor intelectual. 
Felicitémonos de ello; que todo no 
ha de ser el cultivo del plátano y la 
lucha por el céntimo. E n el mun-
do . . . del espíritu hay más. 
presenta un valor permanente 
mutable. e m. 
« « 
• * 
Para dar una idea del interés con 
que en todas las islas se atiende á la | 
repoblación del arbolado, bastará sa-
ber que el vivero forestal de L a L a -
guna, fundado por iniciativa del Viz-
conde de Eza, ex-Director de Agri-
culturá. y celosamente cuidado por 
el Ingeniero Jefe de Montes don Ar-
turo Ballester. ha expodido en el año 
último cerca de cien mil plantones de 
árboles con destino al Archipiélago. 
Esos árboles han sido plantados ca-
si en su totalidad, lográndose la ma-
yor parte. E n Tenerife, el Hierro y 
Fuorteventura, las plantaciones han 
sido numerosas. E l señor Ballester 
anuncia que en este año el vivero es-
tará en condiciones de suministrar 
por lo menos otras cien mil plantas. 
Al fin los isleños se han convenci-
do de que la renovación de la rique-
za arbórea, unida á la explotación 
del turismo é íntimamente relaciona-
da con ella, cimentará en firme su 
porvenir, hoy algo obscuro. Los cul-
tivos se hallan sujetos á alternativas 
y crisis; el arbolado, en cambio, re-
Nada nuevo respecto del probl 'ra 
canario, sobre lo ya dicho en mis eró. 
nicas anteriores. 
Suspendidas hasta Mayo las sesio. 
nes parlamentarias, la comisión d 
las Islas Orientales ha aplazado tam 
bién su viaje por algunos días, xñ 
todos los designados se hallan ¿g. 
puestos á emprender esa peregrina, 
ción patriótica: á unos les faltan re. 
cursos para costearse la estancia en 
la metrópoli, á otros les falta volun. 
t a á j ) espíritu de sncrifinio. Pareen 
que el Alcalde de Las Palmas tarnpo. 
co quiere ir. E n resumen, no sabe-
mos qui ;nes irán ni quiénes se que-
darán. 
Las impresiones sobre el asunto no 
son buenas. 
E n Tenerife^ han sido rechazadas 
de plano las fórmulas de arroglo pro. 
puestas desdo Madrid; los tinerfeños 
dicen que sólo aceptarían el progra-
ma de autonomía con centralización 
en Santa Cruz votado en sus asam-
bleas. Sobre esta baso no cabe ar-
monía, porque los divisionarios, por 
su parte, sus conclusiones y puntos 
de vista: ó la división, ó nada. 
E n cuanto al Gobierno, no se mués-
tra inclinado á arrostrar un debate 
que. sin avenencia previa entre los 
dos bandos, sería un verdadero com-
bate. 
Y así están las cosas. 
No se ha recompuesto aún el cable 
de Canarias, ni sabemos cuándo se re-
© S M J R G E r e m e d i a r l o 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , STT E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CT8. 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F a r m a c i a s 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MAS D E 20 A Ñ O S EXITO. DroguePia SAHRA y Farmacias. 
Los trabajos de Pastear, Koch, 
Chainberlaiüi. han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, iO y 120 veces 
auperiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, ftmicatias ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
asi D o c t o r P I E R D E 
de la Facultad do 




de una extrema 
pureza,aseguran 





tario y están estu-




Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
HABANA 
L A S M E J O S E S C E E f E Z A S S I S L A S B E L P U S 
• CERVEZAS GliMS 
• L A T R O P i C A I L • 
- - - T f l V Q L B - - -
- - A Q U I L A 
CERVEZAS QBSCDRAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
Ijaí» cerrezas c laras á torios convieaen. La< obscuras e s t á a i a . i i cadas 
priucipal ineute para las c r l a a l e r a s , los oiftos, los couva loc i ea te s y los 
anciauos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OMERSíDAO 34 Cálzala tíe PalatiM 
i m D i T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o « 0 6 4 i H A B m 
C 1173 A. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía C jriinss y Cemp.;, hace retratos &l pfiatino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperlaie^, c/e-, U U PESO — 6 postales, c/e., PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis l a püancha que no agrade. 
; _ : =» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA L L O Y D NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
E l vapor correo alemán de dos hélices 
y tíe 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E F T 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
Saldrá de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
fi las* cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tele-
grafía sin Hilos para comunicar á larga 
distancia. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, incluso impues-
to de desembarco. 
Para más informes y detalles, dirigir-
Be á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
V A P O R E S C O R R E O S 
TraselMa 
A W T B S D E 
A i r m i o L O F S S 7 
P R E C I O S D E P A S A J E 
U 1 - ciass aesde $148 Jy. eü adsiaaíj 
« 2* « «126 « 
1 3̂  p w t e i t e 4 33 « 
« T m m m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJELíTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R S S D E GRAN V E -
L O C I D A D D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, CORUÑA, GIJON. 
SAXTAXDKR Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Snldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios numero 28, altos, Teléfono A.6Ó88 
KL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitán G A R R I G A 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 30 de Abril, fi las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y paraje ros, á los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hacta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
Y oarga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario -y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Cura cao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-1 
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de erabar-
qne hasta el día 30 y la carga ñ bordo j 
hasta el día 2. 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
E L VAPOR 




GIJON Y SANTANDER, 
el primero d© Mayo á las cuatro de la j 
tarde, llevando la correspondencia pú- ! 
blica. 
Admite pasajeros y carga generai, in-
cluso tabaeo, para dichos puertos. 
Rerlí-e azú ar, café y cacao en partidas 1 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijfln. Bilbao y Pasates. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las dooc del día de salida. 
Las rojizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo j 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 30. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR _ 
A L F O N S O X I I 
C a p i t í l n A L D A M I Z 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre eJ día 3 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
Para cumt.lír «i R. D. tíeJ Gobierno i * 
Eap f̂te.. fecha 22 do Aposto tUtimo. no so 
udmltrá en d vifcíw- mAs equipaje qu© 
declarado por H paaa.le'x» en el mo.rfento de 
sacar s'i bf!le*,e en ía casa Consitmatarla. 
Para mformes CJrtKTrse * so consisnatarlo 
m a n u e l o t a d u y . 
o f i c i o s 2«. habana. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE WATIMIQÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBILfiNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
Demás pormenores, dirigirse & sn con-
signatario en esta plaza 
W & M & T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA M A X 8. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
NOTA.—Ksta C/mpanta tiere jna pAnxa 
flotante, así para ceta linca corro p a n te-
dos las deiT)¿s, bajo ia cual pueden aaegu-
rarse iodos los efectos que se «mt>arqua«i 
en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los seftorea pa-
sajeros, hada él nrtfcuto U del RectanMn-
'.o de paaajeros y del orden y rAgimen in-
terior de lo» vaperee de ewta Conp&ñla. el 
cuclí dloe m!: 
Tjos paflajeroe deberán ••rrtbtr sobre ío-
doe lom bukós de su equipaje, su nombre 
y «l puerto de desttno, enn todja sus letras 
y cor. la mayor claridad." 
. FtmdAnooee en ceta dtspostclen la Coca-
paftfa do adzaltré bulto wderzr. t <St aqirtpaje 
que ne li^e oiararaeme «etatripado su nom-
bre y apellido d» dueAn, nef coma el d«d 
puerto de destmrv 
KI equipaje lo recibe gratutlamente la 
lancha "Cladlator" en el Muelle de la Ma-
china, ia vtspcra y día de salida hasta las 
diez de j& msftana. 
Todoa los bulto» de equipaje üfvjrAn ! 
etiqueta adherida, en la cual con«tar& ol 
nünaeno de billete de nasaje y el ounto 
donde e « e fué expedido y nc oier*.n reci-
bidos a bordo ios boKoa va los ouaJafi tai-
tare esa «tlausfla. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
Coruña, Santander, 
Gíjón y 5t. ftiazaire 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el dja 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ta Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $30-00; 
á Veracruz, $30-00. 
8e expiden pasajes para Europa por to-
das tas líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
precisamtnt«, ios quj la Empresa facilita. 
E n los '«onocimientos oeberá el embar» 
cador expresar con toda claridad y esac-
tituo las marcas, números, número ds 
bultos, ciase ds los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del rscep* 
tor, peso brjto en kilos y valer de 'ai 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e*" 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qus 
en \K casilla correspondiente al contení» 
do, solo se escriban las palabras "efso» 
tos," "mercancías" ó "bebidas," tola vei 
que ^or las Aduanas se exige se hapi 
constar la clase del contenido de cadl 
bulto 
Los señorea embarcadores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de Isa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doi 
eí el contenido del bulto 6 bultos reunis-
sen ambas cualidades. 
Hacnmos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul* 
I to que, á juicio de >os Sefiores Sobrecar-
i gos, no pueda ir en ias bedegas del buqu» 
1 con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
I ser modificadas en la forma que crea con* 
i veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C«> 
• merciantes, que tan pronto estén los du-
i ques á la carga, envíen la que tengan di* 
! puesta, á fin de evitar la aglomeración ea 
' los últimos días, con perjuicio de los con-
! duotoros de carros, y también de los V»' 
i pores. que tienen que efectuar la salid» 
k deshora de la noche, con los rieJfOf 
consiguientes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
m m i ¡je m m 
En 1*. clase desde 
En 2*. clase " 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " 
35-00 • • 
Rebaja en pasaje de ida y ruelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Abiil de 1912 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se rerfb^ hasta las 3 de la tarde del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el 'atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma-
ñera. * 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armado a y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admití*-.José ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
G O M P A i l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de frí* 
puerto, hafita nuevo avi»o, loa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio ''Gerardo," Río Blanco» 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos. Oocan Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidente de '* 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10 
C 1193 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, • 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
liorn]a(iosZulu8tay6aii]iz,Cul)d No. 20 
C 1195 ^ 1 
DIARIO DE L A MARINA—?¿ic ión de la mañana.—Abril 28 de 19ia 11 
avería que lo tiene inut i l i -
^ -vició con la Península se ha-
Sfellieaio de las estaciones radio-
.ra 
j 
- p0l'ficas, pero resulta lento é irre-
¡flf^ |oS despachos se reciben con 
filsr: traSo, ocasionándose los per-
^nnsiírnicntes á la prensa y al 
lo cual, es probable :n obstante 
escurran meses antes de que 
i« * restablecido el cable que nos 
^"^Cádiz- Asi ha ocurrido en otras 
¡ bcjones; nos hemos cansado 
^ era'' ¡0h- (>1 Cel0 de la admi-
^ S p e s p a l a I 
f r î ĵ n están interrumpidos el ea-
^"eio que podría unir con Cádiz 
palmas, si se lo restaurara, y 
^ c0niiinica á Gran Canaria con 
Procede»108 de Buenos Aires han 
'lo á Sania Cruz nuestros distin-
íos pacanos don Luis Sansón y 
^león y don Lázaro Sánchez Pinto, 
rtiíde» en la capital argentina. 
C la misma procedencia, ha llega-
ion Alvaro Beautell 
El ex-Alcalde de Sania Cruz. 
toJuan Ríartí Dehesa, se. halla en la 
P¿« la Palma, donde ha sido muy 
inuiado. En su, honor verificóse 
J excursión al pintoresco pueblo 
1 preña Baja. 
[-¿1 Gobernador Civi l de la Pro-
¿ a - general Búlate, ha emprendi-
LBfi'viaie á.las islas de Lanzarote v 
faerteventura. acompaiiario de su se-
ctario particular señor Reyes y del 
•Leuiero Jefe de Obras Públicas don 
Tfncio Hernández. 
ían en el nuevo vapor interinsular 
Vipra y Clavijo," que inaugura el 
,-vioio con esta expedición, 
¡os demás buques nuevoB de la 
^mpañía se encuentran ya en nues-
-os puertos. 
-Ha sido nombrado Vicecónsul de 
¡¿paña en Génova e! distinguido jo-
ren fínerfeño don Pedro Schvvartz y 
piM Flores. 
- U guardia civil del puesto de 
'ejeáa domunica haber aparecido en 
¿el término una nlaga numerosa 
^langostas, habiendo causado da-
los le poca importancia en los sem-
irados. ' ^ 
-Ha marchado á Par ís , donde se 
alia enferma su señora hermana, el 
ínsul del Uruguay en Tenerife, don 
^ar Gaudencio. . . 
-Dentro de breves días se celebra-
ti en Arrecife lá Fiesta fiel Arbol, 
rae'fea la primera de esta índole 
ijp se efectúe en aíiuella población. 
-Ha fallecido en la capital don 
hin Valderraraa. director del Obser-
orio Meteorológico y persona de 
íbresalientes méritos. 
vi ranciie ha-sido mu>r sentida; 
-Asciende á muchos miles de pe-
Ktas la suscripción abierta en Las 
Palmas para socorrer á los heridos de 
—En el vapor "Buenos Ai re s" lle-
go á Santa Cruz el catedrát ico de 
tecnología industrial de la Escuela 
de Comercio, doü Manuel Palacios y 
A j a r c i a . 
—En la distribución por provin-
eias de los 7,000 kilómetros á que 
queda reducida la totalidad de las ca-
rreteras, según el plan presentado al 
Parlamento, corresponden á Canarias 
~-o kilómetros. 
—En el teatro Apolo, de Madrid, 
se estrenara próximamente una nue-
va comedia del autor canario don 
Antonio Domínguez, con el t í tulo de 
El fresco de G«ya ." 
—Ha fallecido éú Santa Cruz de la 
Pahua don Miguel Lara y Rodríguez. 
—Han contraído matrimonio: en 
Santa Cruz, la simpática señorita 
Buenaventura de los Ríos, con el 
apreciable joven don José Villavieen-
cio: en Las Palmas, la bellísima se-
ñorita Juana de León Veruetta, con 
don h rancisco Bravo de Laguna, y el 
procurador don Francisco Naranjo 
con la señorita de Hermosilla. 
—El Alcalde de la Qrotava y el co-
mandante de la Guardia Civi l de 
aquel puesto comunica que el domin-
go último fué encontrado en el cauce 
del barranco denominado " L a Are-
na," de la jurisdicción de la tírotaya, 
el cadáver de Ramón González He-
rrera, de veinte años de edad, habi-
tante en el caserío inmediato á dicho 
punto. 
Créese que este infortunado joven 
se suicidó arrojándose al barancp, y 
que el móvil de su funesUi determi-
nación hayan sido disgustos de fa-
milia. 
— E l diario " L a Prensa." de Santa 
Cruz, ha abierto un concurso cuyo fin 
es averiguar cuáles son las cinco mu-
chachas más guapas de aquella socie-
dad, y otorgar á cada una de ellas un 
premio. 
— E l Gobernador Civil , señor Enla-
te, ha visitado al clistiñgiúdo huésned 
argentino don Máximo Fernández, 
para darle gracias por su rasgo ge-
neroso de contribuir con una impor-
tante cantidad mensual al sosteni-
miento del asilo de mendigos. 
—Se halla v«cante él Registro de la 
Propiedad de Las Palmas. 
pRANcaseb g o x z a l k z ü t a z . 
S O C I E D A D C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
W A F A B R I C A D E H I E L O M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
I A TROPICAL Y TI 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á loa señores accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo 28 del actual, 4 
la una de la tarde, concurran á la CERVE-
CERIA 'TIVOLI," Calzada de Palatino, con 
objeto de celebrar la segunda parte de la 
junta anual reglamentaria. 
Habana, 2S de Abril de 1912. 
El Secretario, 
J. Valcuzaeln. 
C 1481 5t-23 6d-23 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas 
La Junta general ordinaria convocada 
para el 31 de Marzo último, no pudo cele-
brarse por no haber concurrido el número 
de accionistas que exige el Reglamento. 
En su consecuencia, el señor Presidente, 
cumpliendo con lo que prescribe el articu-
lo 28 de aqüól, ha señalado de nuevo para 
la celebración de dicha Junta, el 30 del 
actual, á las tres de la tarde, en la admi-
nistración de la Empresa, Amargura núm. 
31, y dispuesto se convoque por este me-
dio á los señores accionistas, con expre-
sión de que, conforme al articulo citado, 
la Junta se constituirá, cualquiera que sea 
el número de los que concurran. 
Habana, 20 de Abril de 1912! 
El Secretario, V--
Vld:il túSHMtá 
4595 ~ 6-23 
Por disposición del señor Presinente. se 
cita & los señores Sollos, para la junta 
general extraordinaria que se celebrará, en 
los salones del Centro de Deoendiontes de 
esta ciudad, el martes, 30 del'corriente, á 
las ocho de la noche, con objeto de modifi-
car el articulo S4, capitulo XIH, del Regla-
mento de la Sociedad, para proceder & la 
venta de la propiedad que la Corporación 
se adjudicó recientemente. 
Habana, 21 de Abril de 1912. 
I S A N T A M A R I A D E L 
C 14 
jretario-Contador, 
Juuu A. MiirKn. 
lt-22 8d-23 
S O C I E D A D 
C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
C h e q i j u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos , caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagades por el Banóo se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
( C O T O R R O ) 
Este famoso Balneario, que ROM de jnfita fama por las vlrauUs . .irativan 
de »um amias, promete verse muy animado en la preKeuU- temporatln. la uue, «e-
«ün todo» los indicios, ha de superar ft las mejore» de años amerioreM. 
!üu proximidad A e.ta CapltAl y la facilidad de «oimiuicnclrtn. ha.eu «ne re-
sulte el m«s apropiado pura aquellas personas A quienes sus ocupaclm.cH no tea 
permiten ausentarse de ella por varios días, pues ei FERROCARRIL i ! VV VX \ 
CENTRAL mantiene un aerTieio excelente de onee trenes diarios en a-.- Iins .11-
recetones, entre la» estaoione» de ARSENAL y COTORRO, qm- U N m i miten to-
mar estos batios sin interrumpir sus habituales atenciones en fsta. 
Los trenes «alea de ARSENAL para el COTORRO A las .'...'.O. «.SC T.r̂ . 
y 10.30 a. iti., 12.10. L3G, 3.30, 5.36. 6.30 y SJP p. reerresando de COTORRO A 
ARSENAL, fl las 0.4S, 7.31. ».06, 10.01: y 11.41 a. ni., 12'O, £.48, 4.5.!, 6.4T, S.12 
y 0Jt2 p. ni. 
EL PASAJE A COTORRO SOLO Cl ESTA 30 CTS. CV. También vende la 
Compañía libretas de abono «le 24 boletines, eon el 2B por eiento de descuento. 
Para mfts Informes, dirigirse ú los jefes de estneiones AI Departamento 
de Pasajes en Prado nüm. 11», Teléfono A-4U34. 
C 1531 1(1-28 lt-29 
k s 0 
o m o s b e l e t e a s Z A L D O ¥ C O M P . 
N . G E L A T S Y C O M P . c u b a n ü m s . 7 6 y 7 8 . 
C 1184 . ... A. 1 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la junta Directiva, en 
sesión celebrada la noche del viernes '21 
del actual, se convoca A los señores aso» 
ciados para la Junta General extraordina-
ria que habrA de celebrarse el roavtes 7 
de Mayo próximo, á la.s ocho p. m.. en los 
Salones d<-l: Cen-íro. Citsl&Uano, Monte núm. 
15, altos, para., autoriza v al s^iW Presiden-
te, para llevar á cabo la ..cancelación de 
una hipotcia y tratar tic torios los gartfeú-
lares que á. la misma puedan referirse, su-
plicando la más puntual asistencia*' 1 
Habana, 28 de Abril de 1912. 
101 Secretario, 
Luis Angulo. 
C .1522. . . 
S O C I E D A D DÉ A H O R R O S 
7? 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los sefiores Jefes. Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guefra de Cuba, 
asf como tocia persona que tenĝ a crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
sido en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá cl cobro en breve plazo dan-
vlo toda clase de garantías. 
Informará don Francisco K. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana. 3832 26-4 Ab. 
i 108, AGUIAR IOS, esquina A AMARGl RA 
lineen pavos por ei eabie, facilitan 
cartas de erédito y eiran letras 
A corta y larga vista, 
i sobre Kueva York, Nueva Orleane, VfM'a-
i cruz. Méjico, San Juan de Puerto iUco, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
• Hamburgo. Roma, Nápole», Milán, Génova, 
i Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
! tln, DIeppe, Tolouse, Venecia, Florencln, 
i Turín. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
EJSPASA Bi ISLAS CANARIA» 
C 902 •• ' ' • 18G-14 P. j 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas\dq r<;irédito 
sobre New ¡i'ork, Filadelfia, N f i ^ .Orleans, 
San Francisco, Londres. París, Mkclfíd, Bar-
celona y demás capitales y; «¡Udáfles im-
portantes de los Estados IJaidoi .Méjico, 
y Europa, así como sobre toiios los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta, de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa-xie dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable oM-Pctamente. 
C 1235 ^ 78-1 Ab. 
J . B A L G E L L S Y C - 1 u n c m y c m . l í o . 
• - . en C.) 
C A J A S D E SE 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
E m p r e s a s M e r c a n t ü e s 
Y S O G i E D A D E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Cooiercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
•En breve eomonzara á piiblicnr-
eu el Puerto de In Cruz mi perió-
literario titulado ' 'Excelsior." 
''fcuya redacción formarán parte los 
añores Soler, Edipniciue. Sivert, 
•arda. Rodríguez Figueroa y Ba-
'«.' 
Como colaboradores- tendrá á los 
'ñores Verdugo. Estrada, González 
íaz. Castro Uíaz y otros escritores 
itñQS. • - • 
A las siete y media de la noche del día 
28 del mes actual, tendr.1 lupar en el Sa-
ló* de Fiestas del Centro Social, la Junto 
General Ordinaria corrospondiente al pri-
mer trimestre del afio en curf-o. 
So advierte, (lúe con arreglo al incido 
cuarto del artículo 11 do los KstatniMS. 
sólo tienen derecho á. concurrir á dicho 
acto, y tendrán voz y voto, los socios in»-
criptos con tres meses do antelación al co-
rriente, y que estén provistos del recibo 
do cuota de este mes. 
Segftn est Aacórdado, desde la noche del 
viernes 25, podrán los, señares -isociadas 
que lo deseen, recoger en csUi Secretaría 
un c.iomplar de la Memoria de que su ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
So recomienda á los señores asociados, 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo de 
Ta sesión. 
Lo que, de orden del señor Preshlenle, 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
-Habana, 22 do Abril .1e 10I2. 
El Secretario, 
Mnriuno PituInK'nn. 
4592 6t-22 ld-2S 
. SOCIKDAD ATVOMMA 
En cumplimiento do ID •.•acMr.in.lo . r,or la 
Junta .Directiva có'oi.rachi' ei i'l doT pn s> n~ 
te, se Saca nuevamente1 á'pública sulia-Ua 
la fabricación de catorce casas, cón suje-
ción á, planos y pliego de. cóndlciónes,, re-
formado, los que se hallan* d'e manifiesto 
en la Secretaría de esta Sociedad, Infanta 
núm. 83, altos, de 8 á JO a. m. y de 12 
á' 2 p. m. ^ ; , . 
El término para las proposiciones que se 
deseen presenta i-, ftiíálizwiefMY8*.*vv 
•Habana, 23 de Abril de; 1̂ 12. •• :• 
l'.l Contador, 
José Vaí. 
C 1500 ít-25 6d-26 
Hacen pagos por el cable y glra:i letras 
á, corta • y • lai'g'a • vista, sobre Xew York, 
\ Londres. París, y sobre todas las capitales 
| y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n - i \ 71 71-
^ ^ ¡ t ^ ^ m m D E R, A R G U E L L E S 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o t 
H . U p m a n n & C 0 ' 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
M E N T O L 
E U C A L I P T O L 
S o l o 10 CtS. 
K a g a a n t i s e p t i c e e l a i r e q u e r e s p i r a y ev i te la i n i e c c i ó n 
efe B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
Drogueaca S a r r á G 6 •' C 948 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
o odÍ«oinsM wm* Moa • 
E M U L S I O N 
D E C k l T É t i S G R E O S O T A D A 
Telefono nflni. 70.—Cable: •'Ramona^gUe.,' 
Depósitos, y Cuentas. Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstapios y Pignorad joes de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena Giro' sobre las 
principaUw-jpl^a^s y también-«obre los pue-
blos de kspafift.'Islas Baileares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15G-1 Ab. 
HAXQl EROS.—.nERCĵ nKRES 22. 
Cuna orlgrlualnieutc ost^lccida en 1844 
Giran Letras A. la vista sobro todos 1 OB 
Banco» Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
ORAXSFEREXCIAS POR El. CAHS.K 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS • 
Teléfono A-1740. OKi-po núm, 21. 
Aparcado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuenta!* oorriento.. 
DepóiHton con y sin Interés. 
Deiicuentos, Piguoraelímcs. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cab'O sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, 7ti-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-AmG-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de" España. Islas Balearen y Canaria?, así 
como las .• principales de esta Isla. *, -.• 
CORRESPONSALES DEL HA ACO HE ES-
PAÑA EN LA ISLA DE CUBA. 
• C 1237 78-1 Ab. 
P A N 0 1 D E L A I S 1 A O í C U 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
C 1194 A. 1 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
- D E P A R T A M E N T O DE G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a ? « * * « 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, crfprlawfe x 
los pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los E 





S I O N E S D R - G U S T A V O L O P E Z 
V v w l V H t f ^ V ENpcefnUstu del Centro de Dependientes 
P e d r o H u r l é 
ASTURIAS.—GIJON. 
AGENCIA DE ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
E'la casa se encarga, mediante una mó-
'Ca C0mi8l6n, del despacho de equipajes 
abaco que vengan á esto puerto. 
15-26 Ab. 
R. 
ENpecinlista del Centro de Dependiente» 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascaaín lOB1/-, prú-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7G02. 
C 1143 A. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número tuo. 
EKpeoinllsta del Dispensario " Tamajo. 
VlrtmleH 1SS.—Teléfono A-317G. 
Clrujla.—Vía» Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A , X 
T X T i j L x i e s z ; 
D R . M . 
Poívos dentrlfteos, éltxü:, cepillo». Cou-
HUICJK: de 7 Ü C. 
3553 26-28 Mz. 
GASTON ALONSO OETANCOURI 
«tudi • A O G A D O 8 




TOR H. ÍLVUREZ ARTiZ 
C*'m*dadei» «le la Garganta, Nariz y Oido» 
guitas de l á 3. 
11163 Consulado 114. 
A. 1 
S A N A T O R I O 
jjlCA ESPECIAL PARA ENFERMBDA-
S LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
OplAvn v NERVIOSAS. 
nOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 




CONSULTAS DE 12 A 2 
Monto 92 (10tf nuevo) Teléfono A-4084 
3844 x 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfcnnodadeH de UÍÜOM, señoraa y Cirugía 
eu general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro uüni. 519. Teléfono A-;S715, 
C 1148 A. 1 . 
26-6 Ab. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BBRNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Couacltaa de 1 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
D O O T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentos, de 2 á 5. 
"ICTOR 
;6-25 Ab. 
I G N A C I O T O ^ R E L Y 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D Í A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor 
Limpieza 
Empastes • 
T'n diente de espiga 
Orificaciones desde 
Coronas de oro 22 kilatcs « . • 
Puentes de oro. por pieza 







n̂eun ado 811 domicilio y gabinete 
'•«t y p ? á Ia A núm. 20, entre 
«̂•m»» 7'ada- en el Vedado. 
U83 l** 1 fl 3 Teléfono F-1173. 
^ ' M A N U E L D E L F I N 
C 1434 Ab. 
DEDICO D E NISOS 
-->^lT«Méfono 310. 
L^uíll^! í.e ^ i 3.—Chacón 81, esquina 





D R . J O S E A F R E S N O 
Cnledrfltloo por opoalclfln de la Faoullnd do 
Medicina.—Cirujuao «itl Hospital Nfi-
mero l'no.—Cousultas: do l fl 3. 
.Vm¡»ead nflm. S4. Teléfonó A-4r,44. 
(' 1162 A- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Toléfouo A-2S0 
C 1153 A- 1 
" e í í y s s y ¥ p a c H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla. Teléfono A-27SO. 
4015 7S-10 Ab. 
D R . A L B E f l T p R E C 1 0 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnóstico de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 íl S a. m. 
Carlos l í l nííiu. ISO, bajos—Telefono A-a8B« 
C 1130 A. 1 ' 
DR. RIG&RDO A L B A U D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 1- fl 4.—Pobres .crrntls. 
Electricidad Médica, corriertes de alta 
frecuencia, corrientes gnlvánicas, Far&di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-354-1.—Compostela 101 (hoy 103) 
C 1132 . A. Í 
M A N A G H Y S E D A Ñ O 
AHOGADOS 
Murnlln núm. 5-, altos, ostiuina fl Asuaente 
De O A 11 a. m. y de 3 A O p. m. 
Teléfono A-0013. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Ueglstros de la Pro-
piedad, Civil y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
GONZALO 6. PUMARIE6A 
AROGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. l-S,, prlacipal, derecha. 
Teléfono A - l ^ l Apartado 000 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conaultas: de 11 ü. 1 y de 4 6, 5. 
-. C 1219 A. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
. Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela ^3, moderno. Teléfono A-4Í65 
C 1155 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinas 
eicluslvameute. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de J á 3 de la tarde. 
Luuiparllla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8582. 
C 1J35 A. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catcdrfitioo de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tardo 
Ncptuno núm. 48, bajos. Teléfono 1450. 
Gratis sólo iupes y miércoles 
C 1154 A. 1 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134- . . . A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 fi 3. 
Lealtad núm. 3(i. Teléfono A-4480. 
C 1150 A. 1 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 1- A 4 
POHRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A-139 2. 
C 1138 A. : 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de' Oéneflceucla 
y Maternidad 
Especialista en las, enf'. i nú darles do loa 
niño1;, mídicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Agnlar núm. lOS'/i. Teléfono A-8006. 
. C 1152 A. 1 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O 4 11 y de 1 Ú 3 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
Apartado IGOO. 
2 E. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALHALADEJO 
Compostela aúm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis, de ofina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnállMlü de orinen (completo), c«-
puton, sangrre 6 lecho, dos pcHoa (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1151 A. 1 
D R , J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDÍCO-C1RI JANO, _ ¿ 
Enfermedades de la boca, mCdieaf;, y. qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á 1. "'0 
San Miguel (50, esquina & San NlcoIflM 
3810 20-3 Al). 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades di> señoras.—Vías- Urina-
rias.—Cirugía en generai. 
ConsultaN: de 12 ft 
San Lázaro 24C.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
GratlN ft los pobrea. 
C 1159 A. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal tO y 11. De 1 & 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 1141 A. 1 
FUNDADA EN IKS" 
Laboratorio RneteriolAgrieo de la CrOulca 
Médlco-QuirOrgiea de la Habana, 
Se practican anflllalit de oriun, CHputoN, nau-
gre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1221 A. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del,Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-simíticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 & f. 
Trocadero 14, autlffiio. Teléfono A-MIS. 
C 1156 A. 1 
Pclayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUnLICO 
Pelayo García y Crestes Ferrara 
AROOADOS 
CUBA NUM. .-íO. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
A L V A R E Z R U E L L A N 
^ general. Consaltás de 12 á .1 A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
c utC08ta n ú m . 29 , a l tos 
AHOGADO 
A. 1 




I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nfimero 533. 
De 2 á 5. 
G. 78-8 F. 
D R . E Ü G p ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
j"i.;n>rcnlGsis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes. Jueves y Sábados, de ! a 5. 
POLICLINICA para los pobios: 
Los demás días. (?2-00 al nvjjs.) 
C 1157 A. 1 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo, Hidroeele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
i 3. Jesús María número 33. 
c m e . a. i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Ncptuno IOS, de 12 A, 3 todos los días, 
excorio los domingos. 
Corisiiltas v openu ionr-í; en v\ Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y vit-rnes, á 
las siete de la inafian"; 
C 1136 Ai i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano do la Facultad de Parí* 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Connultas de 1 á S. Prado 7«, hajos. 
C 1164 A. 1 
D R . J O H N P A B L O G A R O I A 
ESPECIALIDAD VIAS IHINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1140 A. 1 
D r . R . C h o m a t 
Trat-.miento cspeHal de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rftpida. 
Consultas de- 12 á 3, 
LUJI nflm. 40. teléfono \-<M0. 
C 1144 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Espoolnlijita del Centro juTannío 
Vías Urinarias, Sífilis, Eiuormedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 10. Telefono A-:480 
C 1158 A. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor OfirOuinlogla 
F^KpecialiNtu EtiferH-.ed-idi-» de los Ojo» 
y de IOH Oldou. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista cu Eafermedadi-N de los Ojo», 
Oídos, NnrL-, y Gacjíanfa 
Gabinete: Galiano núm. 50, TeJíjí A-lüIL 
Consultas: de 11 á ]2 y de 2 (\ g ' 
Domicilio del Dr. c. E. xr\\\.x---.' 
17 y J. Vedado. IVléuíon l'-UTS 
C. 1149 A, 1 
D o c t o r e s í g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Ciriijniio del lIoNpllal Núnrero Uno 
Especialista en Enfero^áftdea de Muje-
res, Partos y Clrujérla en gehéi-aí. cónsul' 
tas de 1 & 3. Empedrado CU, Teléfono 298 
C llCü ^ j 
12 DIAPJO DE LA MAEIN^—Edición mañaiia.—Abril 28 de 1912. 
Doña María de Jesús 
Rodríguez 
A última hora de la noche d̂e ayer, 
llegó á Esta Redacción la noticia del 
triste desenlace de 'la enfermedad que 
venía padeciendo la virtuosa y respe-
table dama doña María de Jesús Ro-
dríguez, madre amantísima del señor 
don Julio de Cárdenas. Alcalde Muni-
cipal de esta capital. 
A las once en punto de la noche en-
tregó su alma al Creador, y á !la avan-
zada edad de noventa y tres años la 
distinguida señora, rodeada de sus 
seres más queridos, que en estos mo-
mentos se encuentran sumidos bajo 
ila pesadumbre de tan acerbo dolor. 
M entierro del cadáver tendrá lu-
gar á las ocho y media de la mañana 
del lunes y seguramente el fúnebre ac-
to será un exponerrte del alto aprecio 
y estimaeión que la finada gozaba en 
esta sociedad. 
Que el Dios de la Misericordia haya 
acogido en su seno el alma de la cari-
tativa señora, y reciban sus familiares 
y muy especialmente nuestro ilustre 
amigo el doctor Cárdenas la más sen-
tida expresión de nuestro pésame. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGrO D E CUBA. 
Los liberales.—El acta de Manduley 
protestada.—Candidato de transac-
ción—-Excursión escolar. — Los 
tranvías y el carbón.—ha huelga de 
panaderos. 
27—IV—3.50 p. m. 
En vista de los acuerdos tomados 
últimamente por la asamblea zapista, 
el doctor Marcané convocó por telé-
grafo á los delegados de la provincia 
para reunir la asamblea con objeto de 
protestar de los acuerdos menciona-
dos. 
E l acta de Ma«nduley fué protestara 
por la asamblea de Holguín y aquí ál-
cenme que será también considerada 
ilegal. 
Hablase del general Ensebio Her-
nández como candidato de transac-
ción para la presidencia de la Repú-
blica. 
Llegó de Jiguaní una excursión es-
colar; compónenla 400 niños con sus 
profesores. Dióseles un almuerzo en 
Vista Alegre y un paseo por la bahía 
regresando á Jiguaní. 
Por falta de carbón dícese que se 
paralizará el servicio de tranvías. Ac-
tualmente cómpranle el combustible á 
la empresa del Ferrocarril de Cuba. 
Con este motivo saldrá mañana para 
esa el alto empleado del Banco Espa-
ñol señor Luís Lorenzo. 
Aun cuando hubo un conato de 




La redo Brú de viaje.—Inauguración 
del Palacio Provincial.— Certamen 
de Belleza. 
27—IV—6.45 p. m. 
Hoy llegó á esta el señor Laredo 
Brú, Secretario de Gobernación, el 
cual vino á hacer entrega del Regis-
tro de la Propiedad del Oeste al Li-
cenciado Del Real. Regresará á esa el 
próximo martes. 
E l Consejo Provincial por iniciativa 
del Presidente Ldo. Gatell, acordó 
inaugurar el palacio del Gobierno Pro-
vincial el dia diez y ocho de Mayo 
próximo. 
E l importante diario " L a Corres-
pondencia," que es orgullo de la pren-
sa local, abrió un cerUmen (fe belleza 
que ha resultado un gran éxito. 
E l Corresponsal 
PEDRO BETANCOURT. 
Oolumua militar.—La zafra 
27—IV—7-45 p. m. 
Hoy por la mañana llegó á esta la 
columna de seiscientos hombres de ca-
ballería y artillería de campaña man-
dada por el teniente coronel Quiñones 
y el comandante Iglesias, viniendo 
también la comisión encargada de re-
clutar gente. Acamparon en las afue-
ras de la población. 
Los ingenios del término continúan 
sin interrupción las tareas de la zafra. 
E l central ' Socorro" tiene elabora-
dos hasta la fecha al pie de 196,000 
sacos de azuzar. 
E l ^Cuba" unos 155,000. 
Vülar. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN EA> 
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
L S S S U C E S O S 
ROBO AL ^nXTSTRO AMERICANO 
En la residencia del Ministro ame-
ricano Mr. Asthur M. Beaupré, calle 
de Lealtad esquina á la Avenida del 
Golfo, se cometió un robo consistente 
en dos relojes de oro. una cadena del 
mismo metal, dos carteras de piel con-
teniendo dinero, una letra de cambio á 
gu nombre contra el Banco Nacional y 
Otros documentos. 
GE1 robo se cometió en la habitación 
en que duerme el expresado Ministro, 
y el ladrón ó ladrones parece que pene-
traron por el balcón de la calle, por 
quedar abierta la puerta de la habita-
ción. 
La policía detuvo por aparecer co-
mo autor de este robo á Miguel Me-
néndez Falcón, ayudante de cocina 
que hasta hace poco estuvo colocado en 
la Legación. 
Mlenéndez Falcón, después de ins-
truido de cargos por el Juez, de ins-
trucción del distrito, ingresó en el vi-
vac. 
DETENCION DE 
" E L MATANCERO" 
Por ser acusado del hurto de varios 
objetos y un sombrero, en el hotel si-
tuado en la calle de Zulueta esquina á 
Neptuno, fué detenido Luis González 
Martínez (a) " E l 'Matancero" y remi-
tido al vivac. 
MENOR TXTOXIOADA 
Ayer tarde fué asistida en el centro 
de socorro del segundo distrito por el 
doctor Armas, la menor Lucrecia Ma-
rín, de 2 años de edad, vecina de San 
Lázaro 175. de una intoxicación de 
pronóstico grave. 
La menor Lucrecia, según sus fami-
liares, ingirió un poco de luz brillante, 
que había en una botella que estaba en-
cima de una mesa. 
E l hecho fué debido á un descuido 
de sus familiares. 
DENUNCIA ÜE ESTAFA 
En la "Sección de Expertos" de la 
Policía Nacional, se querelló doña Con-
copción Dieguez, vecina de vapor nú-
mero 18. contra un individuo nego-
ciante de ganado, que solo sabe se 
nombra Pedro Ores, de haberle estafa-
do catorce centenes, importe de un ca-
ballo que le vendió y el cual ofreció 
entregárselo al acudir al Registro Pe-
cuario, para hacer el traspaso, á cuvo 
efecto quedaron citados para una de-
terminada hora. 
La Diesmez acudió á la cita, pero no 
así el Orés, por cuvo motivo aouella 
se considera poriudicada, en la canti-
dad ya mencionada. 
El acusado no ha sido habido. 
RIPERO DETENIDO 
E l vigilante 1247 Ramón Guarro 
Fernández, arrestó á León Obi y Chia, 
vecino de Tenerife número 25. ocupán-
dole una lista de paco-pío y ocho pesos 
plata española. 
E l acusado fué reiurtido al vivac, á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la seernnda sección. 
LESIONADO CASUAL 
En la fábrica de vigas de hierro es-
tablecida en "Hacendados," al tratar 
el operario Severo Quintana Siara, en 
compañía de otro nombrado Perfecto 
González, de mover de una tonga de 
vigas una de éstas, hubo de resbalar y 
al̂  caerle encima al primero, lo lesio-
nó gravemente. 
E l policía 1172 de servicio en el Ma-
tadero Industrial, al tener conocimien-
to de este accidente, se constituyó en el 
lugar del suceso, recogiendo al lesiona-
do y llevándolo al hospital de Emer-
gencias, donde el doctor Llano le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia 
médica. 
Según el certificado facultativo, 
Quintana presentaba la fractura sim-
ple y completa del fémur izquierdo en 
su tercio medio, múltiples desgarradu-
ras de la piel y contusiones .en la pier-
na del mismo lado, herida contusa en 
el tercio medio parte interna del mus-
lo derecho, y otras lesiones más en la 
rodilla, de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en el Sanato-
rio " L a Benéfica." y la policía dió 
cuenta de este suceso al señor Juez de 
guardia. 
ENTRE DENTISTAS 
E l doctor Agustín Morales Pedroso, 
cirujano dentista y vecino del Vedado, 
calle Y. número 8, se presentó ayer en 
la oficina de la Policía Secreta, de-
nunciando á su nombre y en el de la 
"Sociedad Dental." á unos individuos 
de apellido Morales (padre é hijo) que 
están ejerciendo la profesión de dentis-
tas, sin estar autorizados para ello. 
Esta clenuncia pasó al Juzgado de 
guardia. 
ROBO A UN PELOTERO 
Durante la ausencia del jugador de 
base bal Marcelino Jaque, vecino de 
Universidad número 6, habitación in-
terior, le robaron varias piezas de ro-
pa, valiéndose para ello de violentar 
con un pedazo de balaustre de hierro 
la puerta principal de su domicilio. 
Jaque no sospecha quién pueda ser 
el ladrón. » 
—"M^- * i na 
S e c c i ó n d s I n l e r é s P e r s o n a l 
PARÍS • BOTEL DE EBSSIE • X 
Grds E o u l e v a r d s — 1 , R u ó D r o u o t 
ai c e n t r o d s todas las d ive r s iones . 
TOOOS AbELANTCS MODERNOS 
P i d a s e e l p l a n o - t a r i f a i l u s t r a d o . 
G O R D U R A 
D E i S V A R E C I D A 
U N A L I B R A D I A R I O S I N U S A R 
N I N 8 U H A D R O G A 
C O M P L E T O 
E X I T O A L F l 
Doble barba desraneclda 
Rápidos resultados obtenidos con facilidad sin 
el uso de drogas de ninguna clase. 
En los dos meses pasados, mas de doscientas mil 
Señoras han pedido una copia de mi interesante 
libríto: "Reducción do Gordura sin Usar Dro jM." 
No es ésto la evidencia de su gran valor? 
Pida éste l i b r o gratis para que pueda 
reducir IU gordura r á p i d a m e n t e 
Estoy recibiendo miles de cartas," muchas de 
ellas de actrices y de señoraB de la alta sociedad 
y cortes de Europa alabando éste nuevo trata-
miento amercano para la gordura. Todas las 
lectoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste interesante 
librito de la afamada belleza americana Señorita 
Hamilton, que trata de la manera de reducir la 
gordura, dbteniendose en cambio formas propor-
cioaadas y elegantes. No deje de adquirir éste 
libro para que se entere del nuevo y maravilloso 
tratamiento que está llamando la atención general 
y proceda con el mismo á reducir rápidamente su 
gordura de una manera sencilla y sin causar daño. 
Dirija eu carta á la Señorita Marjorle Hamilton, 
Denver, Colorado, U. S. A. 
La Señorita Marjorie Hamüton está reputada 
ectao una de las mujeres mas bellas de America. 
Con su tratamiento casero se puede reducir la 
doble barba, asi como el peso en algunas libra» 
solamente ó en número de sesenta hasta ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para que la envié todo lo 
que ofrece gratl» y pueda hacer de ü d . la persona 
mas felie en toda America, dotada de belleza y 
elegancia. 
El libro que he mandado imprimir para Ud. se 
titula "Reducelén de la Gordura sis Drogas," 
que le enviaré gratis para que conozca mi mara-
villoso tratamiento y pueda reducir su gordura en 
su misma casa sin conocimiento de nadie y sin 
necesidad de cansados ejercicios, ayunos, drogas 
ó medicinas. Escriba por el hoy mismo y quedará 
gratamente sorprendida. 
Me comprometo á pagar 55,000 si mi trata-
miento de reducir la gordura sin usar drogas no 
da los resultados que anuncio ó sea de reducir la 
gordura de una manera segura, rápida y sin causar 
daño. 
He comprobado que el mejor modo de conocer 
y apreciar la felicidad es proporcionándosela á 
otras. 
Muy sinceramente su amiga, 
Sefiorita Marjorie Hamilton 
No. 14» Ceatral Benk Bldg. 
Dexrer, Col*., ü . S. A. 
C 1426 a l t . 8-16 
S E AL^UIXAJV los altos de Consulado es-
quina á San MlgTiel, altos de l a bodega. 
E n l a misma i n f o r m a r á n . 
4850 4-27 
A G U I L A n u m . 2 3 8 , a n t i g u o 
Nueva f a b r i c a c i ó n , entre Esperanza y V i -
ves, á 4 cuadras de la nueva E s t a c i ó n de 
los Unidos. Un hermano local . 2 grandes 
salones y una h a b i t a c i ó n , puertas ondula-
das, de h i e r ro ; pisos de mosaico, ciclo ra-
so h i d r á u l i c o , y con i n s t a l a c i ó n de luz e l éc -
t r i ca y gas. E n los altos d a r á n r azón , 6 su 
propie tar io , en Sol n ú m . 107, an t iguo . 
4870 Í5-28 Ab . 
E N E L V E D A D O 
B U E X A OCASIOJ. 
Teniendo que embarcarse para Europa 
sus d u e ñ o s , se a lqu i l a desde pr imero de Ju-
nio hasta fines de Noviembre, r icamente 
amueblado, el hermoso chalet " V i l l a Cam-
pa," L inea esquina á D, frente á la Iglesia; 
tiene garage para a u t o m ó v i l . E n el mismo 
I n f o r m a r á n . 
C 1525 8-28 
3 2 A L Q U I L A 
Un departamento alto, muy fresso, 
con sala y comedor abajo, en uní 
hermosa casa de la calle de Neptunc; 
muy barato porque se alquila tempo-
ralmente. Informes: Xeptuno esqui-
na á Manrique, botica " E l Crisol." 
C 1520 4-28 
CARDEXAS XL">I. 78 
Se a lqu i l an los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, esquina á Mis ión . L a l lave en 
los bajos. I n fo rman en Obispo n ú m . 104. 
4867 4-2S 
A U t V l l í O los altos do gran apariencia, 
amplios, baratos y elegantes, de l a casa 
Ancha del Norte n ó m . 246. acabados de p i n -
ta r y situados en el mejor t ramo de dicha 
calle, entre Campanario y Perseverancia. 
Si le interesa, v á a l o s hoy que se a lqu i lan 
pronto. Informes en la misma. 
4878 4-28 
EX JESUS M A R I A X U M . T I , ant iguo, se 
a lqu i la un departamento bajo coit v i s ta á 
1|L cal le: t iene gas y el servicio dentro, con 
tres habitaciones y el comedor. E n la mis-
ma un a l to con tres habitaciones. 
4876 4-28 
La"l .AZARme",que el Snr. 0E6SEIGNE, Par-
' maefutico eminente. 3, rué de Vouillé, en Paris, 
prepara segan los datos del gran Pasteur,dc quierj 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosai 
Depósito en La Habma \ DRSGDElÚ S1RIU 
A L Q U I L E R E S 
que deseen a lqu i l a r unos altos que por sus 
condiciones de habi tab i l idad no son comu-
j nes en este p a í s , tomen el t r a n v í a de la 
l inea del Cerro, aprense en la esquina de 
I Tejas y á media cuadra de la misma, en 
| el n ú m . 8 de la Calzada de J e s ú s del M o n -
| te, acera de l a brisa, se hal lan enclavados 
loa al tos de referencia, con comodidades 
para numerosa fami l ia , alumbrado e l é c t r i -
co y de gas, hermoso Ja rd ín con garage 
para a u t o m ó v i l y gal l inero. Su d u e ñ o en 
los bajos. T a m b i é n se a iqul lan los ba-
jos del n ú m . 12, para establecimiento. 
48fi0 P -* t^. 4.«s 
K G I D O X U M . 2 A, frente á las Ursulinas, 
se a lqu i lan , una h a b i t a c i ó n en $12-00 plata, 
o t ra en $7-00, en Bernaza n ú m . 30; hay 
muebles si los desean. 
4875 6-2S 
SE A L Q U I L A X baratos, los bajos de la 
casa P r í n c i p e Alfonso n ú m . 322 A, para 
f a m i l i a ó establecimiento; la nave en la 
t a l a b a r t e r í a del lado. Y los bajos de F i g u -
ras 3 A an t iguo ; l a l lave en Campanario 
222 A ant iguo, i n f o r m a r á n : y sus d u e ñ o s 
en Dragones n ú m . 92. an t iguo . 
4883 8-28 
S E AI .QUILiAX los altos y bajos, jun tos 
6 separados, de Zanja n ú m . 55, entre Cam-
panario y Lea l tad ; la l lave en la bodega 
é i n f o r m a r á n en Reina n ú m . 115, botica. 
4872 8-28 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
te rminada de fabricar, entre Esperanza y 
Vives, á 4 cuadras do la nueva E s t a c i ó n de 
los Unidos, habitaciones con piso de mosai-
co, cielo raso, luz e léc t r i ca , para hombres so-
los; t a m b i é n hay departamentos para fa-
m i l i a sin n iños , sala y una h a b i t a c i ó n . I n -
formes en la misma 6 su d u e ñ o : Sol n ú m . 
107, an t iguo. - 4869 15-28 Ab. 
S E Al<<4UIliA Galiano n ú m . 38, de al to y 
bajo, v e i n t i d ó s habitaciones, acabada de re-
parar y p in t a r ; la l lave en la misma; due-
ño: Prado n ú m . 88, an t iguo; a lqu i l e r : 200 
pesos americanos. 4857. 4-28 
S E AI-<ii:iL,AXT los altos de la casa I n -
dus t r i a n ú m . 27, compuestos de 4 amplios 
cuartos, y d e m á s comodidades. Precio: 10 
centenes. L a l lave en los bajos. I n f o r -
mes en Angeles n ú m . 14, altos. Telf . A-8291. 
4848 4-28 
V E D A D O . Calle I n ú m . 16, entre 9 y 11, 
muy p r ó x i m a á la L í n e a . Se a lqu i l a esta 
casa. Tiene sala, comedor, 3|4, j a r d í n , por-
ta l y cuartos para criados; puede verse de 
2 á 7 de la tarde. 4880 8-28 
SE A L f t L I L A X dos habitaciones comuni -
cadas, con b a l c ó n á l a Calzada é indepen-
dientes, en dos centenes. J e s ú s del Monte 
n ú m . 504, altos, esquina á Est rada Palma. 
4874 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas , propias para co-
mis ionis ta ó escri tor io. Bernaza n ú m . 1, a l -
tos, frente al Parque de Albear . 
4828 S-27 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é d o s e re-
ferencias y so dan, á una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75. 4830 4-27 
E X CASA P A R T I C L L A R sin n iños , se a l -
qu i lan dos habitaciones, jun tas ó separa-
das, & personas solas 6 ma t r imon io sin 
n i ñ o s . Casa espaciosa y fresca y de mo-
ral idad. Manr ique n ú m . 141, ant iguo, en-
t re Reina y Es t re l la . 
4823 4-27 
V E D A D O — A l q u i l o l a casa calle de B 
n ú m . 26, entre 5ta. y 3ra., con sala, come-
dor, seis cuartos para fami l i a , o t ro c h i -
co de criado, b a ñ o , inodoros y d e m á s co-
modidades. Informes en la bodega de 3ra. 
y B. 4812 8-27 
SE A L Q , U I L A X á 16 y 20 pesos, casitas 
completas de a l to y bajo, acabadas de cons-
t r u i r , con sala, cuartos, cocina, comedor, 
b a ñ o , inodoro y patio. Fernandina entre 
Quin ta y la Calzada de Cris t ina . I n f o r -
man en las mismas á todas horas. 
4817 4-27 
P A R A E S T A B I . E C 1 M I E X T O . Se a lqu i la 
un g r an local con tres puertas, acabado 
de p in tar , á . p r o p ó s i t o para un buen res-
t au ran t ó g r a n tienda. Tiene salones i n -
teriores, a l tos y bajos propios para t a l l e r 
ó cualquier indus t r i a . O'Rei l ly n ú m . 11, 
casi esquina á Cuba. L a l lave a l lado. I n -
forman en O b r a p í a n ú m . 19, altos. 
4816 4-27 
S E A L Q U I L A R ! 
unos al tos y unos bajos en l a calle del Mo-
r r o ' n ú m . 9. en 16 y 12 centenes. R a z ó n en 
Mor ro n ú m . 5 A, Vicente Díaz . 
3812 15-27 Ab. 
a r u q u o h o t e l d e f r a n g í a 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
impor tantes casa comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, a l lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e l é c t r i c o s para 
todas partes pasan a l lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios mód icos . 
4811 8^27 
S E ALiQ,lTILA, V i l l a Josefa, muchos á r -
boles frutales . Calle B a ñ o s n ú m . 52, en-
t re 21 y 23. L a l lave al lado, n ú m . 50. 
12 centenes. Condiciones; Potro Andaluz. 
4807 8-27 
S E AI .QITI I -AX los bajos del g ran café 
Calzada de B e l a s c o a í n n ú m . 613, esquina á 
Carmen, propios para a l m a c é n . L a l lave 
en los altos. I n f o r m a : Nector Hibanero Pu-
j o l . 4806 8-27 
S O L A R COX DOS habitaciones, propio 
para p e q u e ñ a indus t r ia , fund ic ión de ce-
mento, cochera, etc. Se a lqu i la en 4 cen-
tenes. I n f a n t a n ú m . 130, moderno. 
1801 4-27 
S E A L t l U I L A X los venti lados altos de la 
casa Manr ique n ú m . 185. ant iguo, entre 
Sitios y P e ñ a l v e r . L a l lave en l a bodega 
esquina á Sitios. 479S 4-27 
E X CASA P A R T I C U L A R se a lqu i l a una 
ó dos m a g n í f i c a s habitaciones en módico 
precio, á personas sin n i ñ o s ; una tiene 
b a l c ó n á la calle y son claras y frescas. 
Campanario n ú m . 126, altos. (No hay pa-
pel.) 4794 6-27 
SE A L Q U I L A X habitaciones muy ven-
tiladas, con b a l c ó n á San Juan de Dios, luz 
e l éc t r i ca , con servicio, con ó sin muebles; 
las hay para hombre:-; solos, ma t r imon io ó 
para oficinas. Se admiten abonados á la 
mesa. A g u i a r n ú m . 72, altos. 
4792 S-27 
SE A L Q U I L A una casa en F esquina á 27, 
Vedado, con j a r d í n corrido, sala, cinco 
cuartos, comedor, pat io y t raspat io. I n f o r -
man en B a ñ o s esquina á 27. 
4791 8-27 
E X OCHO C E X T E X E S se a lqu i l a l a mo-
derna, fresca y c ó m o d a casa B e l a s c o a í n nú-
mero 102, esquina á Benjumeda. 
4845 4-27 
SE A L f t L I L A X habitaciones hermosas y 
m ó d i c a m e n t e , en Egido n ú m . 8, ant iguo. 
4836 4-27 
ORÍN HOTEL ÍHERIGA 
I n d u s t r i a 160, esquina 4 Barcelona. COÜ 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
d« agua calienta, luz, t imbres y elerado? 
e léc t r i co . P r é c i o » ain comida, desde UÍI p» -
so por persona, y con comida deeds ¡loa 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precien 
c o n v í m c l o n a l e s . T e l é f o n o A-2598. 
C 1191 A . 1 
P a r a O f i c i n a ó B u f e t e 
Ee a lqu i l a un magní f ico local en lugar 
m u y c é n t r i c o . A g u i a r n ú m . 100, esquina á 
O b r a p í a . 47-'9 • ¡1.-27 
SE A L Q U I L A el a l to de San L á z a r o núm. 
38, an t iguo, con sala, saleta, cinco cuar-
tos y d e m á s servicios; i n fo rman y e s t á 
la l l ave en los mismos. 
4781 8-26 
¥ E D A D O 
en la loma, se a lqu la la casa calle B núm. 
147, an t iguo, entre 15 y 17; tiene j a r d í n , por-
ta l , sala, comedor. 614, g ran b a ñ o ; de cielo 
raso; cocina y cuar to de criado, cabal ler i -
zas, cochera y 1|4; pat io con á r b o l e s ; pre-
cio: 19 centenes. E l pr imero de Mayo queda 
v a c í a ; en la misma informan, ó café " A m é -
r ica ," Mercado de Colón po/ Animas. 
47.63 e-26 
P A R A I N D U S T R I A . SK A R R I E N D A UN 
g ran local , con s a l ó n de 60 metros de largo 
por 15 de ancho, con t u r b i n a h i d r á u l i c a de 
20 caballos de fuerza y otras dependencias. 
Informes, calle P e ñ ó n n ú m . 1, Cerro. 
4764 5-26 
VEDADO" 
L í n e a n ú m . 57, a l lado de la Sociedad, la 
m á s hermosa y espaciosa, la de mejor j a r -
dín y la mejor s i t u a c i ó n , por embarcarse 
la f a m i l i a en Mayo. I n f o r m a en la misma 
el Sr. Díaz . 4778 8-26 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 n ú m . 251, 
entre E y F ; el 5 de Mayo se d e s o c u p a r á r! 
piso a l i o ; siete cuartos, sala, comedor, dos 
b a ñ o s , cuat ro balcones á la calle, cielos 
rasos, electricidad, etc. In formes : F núm. 
30, entre 15 y 17. 4779 8-26 
B U E X A O P O R T U X I D A D . Se a lqu i l a u n í 
h a b i t a c i ó n en la calle 11 entre B y C, nu-
mero 23, en casa de fami l ia , cerca de los 
P a ñ o s 4783 1-26 
SE A L Q U I L A el p r imer piso de la her-
mosa casa, acabada de fabricar, Compos-
tela y J e s ú s M a r í a ; tiene dobles BefvictOfl 
sanitarios y d e m á s comodidades. En " L a 
Princesa," bajos de la referida casa, in fo r -
m a r á n . 4855 8-28 
K N E L VEDADO se a lqu i lan los magrní-
fleos y m u y frescos altos de L esquina á 
21, con t r a n v í a al frente, g r an sala y sa-
leta, seis grandes cuartos, pasil lo, cocina, 
baflos y entrada Independiente. 
4852 •.- 5 i-üS 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A X los m á s sanos y 
e s p l é n d i d o s altos de la casa esquina de Jo-
ve l l a r n ú m . 12, compuestos de 4|4, sala y 
saleta; precio: 6 centenes; l a l lave en la 
bodega; Informes en la misma. 
4774 8-26 
Se a lqu i l a el piso al to de la casa n ú m . 37, 
ant iguo, de la calle de Manrique, entre Con-
cordia y Vir tudes , con entrada indepen-
diente, muy c ó m o d a escalera de m á r m o l , 
; sala, saleta, cinco departamentos grandes, 
| b a ñ o y d e m á s servicios; la l lave enfrente, 
n ú m . 52. I n f o r m a n : Obispo n ú m . 28, " E l 
Anteojo ," T e l é f o n o A-2340. 
4776 8-26 
S E A L Q U I L A X en 6 centenes cada una, 
las casas M a r q u é s de l a Tor re n ú m s . 39 y 
41, y en 7 centenes la n ú m . 43; con sala, 
-saleta y 7 habitaciones, pisos de mosaico y 
g ran pa t io en todas; In fo rman : Cuba 132. 
4752 4 - « 
S E A L Q U I L A X los hermosos y frescos 
altos San L á z a r o n ú m . 23B, con sala, sale-
ta y cinco cuartos, servicios m o d e r n í s i -
mos; informes y la l lave en Santa Clara 
n ú m . 24, T e l é f o n o A-3194. 
4755 8-26 
E S C O B A R X U M . 29, entre Animas y La -
gunas, se a l q u i l a con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y dos altos, doble servicio, 
ampl ia y fresca. Precio 12 centenes. L a 
l lave en la bodega. Su d u e ñ o : I n ú m . 19, 
Vedado. 4756 4-26 
S E A L Q U I L A 
en casa de f a m i l i a respetable, una habi ta-
ción á hombre solo, con toda asistencia. 
Galiano n ú m . 95 .altos. 4770 8-26 
SE A L Q U I L A X los modernos, venti lados 
y c ó m o d o s altos Zequeira n ú m . 12, entre 
Romay y San J o a q u í n ; e s t á n á una cuadra 
de la Calzada del Monte; se dan en módico 
precio. I n f o r m a n en Romay n ú m . 12, altos. 
4780 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y vent i lada casa de la calle 
de San N i c o l á s n ú m . 105. L a l lave en la 
misma. I n f o r m a n : Agu ia r n ú m . 38. T e l é -
fono A-2814. 4766 8-26 
S E A L Q U I L A N dos pleitos de sala, come-
dor y cinco habitaciones, á precio mode-
rado, en los altos de los b a ñ o s "Las Pla-
yas," Vedado. 
C 1505 4-26 
SE A L Q U I L A N : en 3 centenes, un s a lón 
con v i s t a á la calle y alumbrado, y en $14 
un departamento de dos habitaciones, con-
a lumbrado y servicios independientes, en 
Compostela n ú m . 115, entre Sol y Mura l l a . 
4787 4-26 
S E A L Q U I L A la g ran casa Crespo n ú m . 
56, con sala de 2 ventanas, saleta y 5 her-
mosas habitaciones, toda de mosaico y buen 
b a ñ o y g r a n pat io ; la l lave en los al tos; 
In forman del precio y condiciones en Ma-
lecón n ú m . 84, bajos, entre Campanario y 
Perseverancia. 4718 4-26 
S E A L Q U I L A X los altos de la casa ca-
lle de Habana n ú m . 180, ant iguo, para cor-
ta f a m i l i a ; se dan en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man en" la misma. 4627 4-25 
E X L A A Z O T E A . Se a lqu i lan dos habi -
taciones con agua y servicios sanitarios. 
Zulue ta n ú m . 73, entre Monte y Dragones. 
4707 8-25 
S E A L Q U I L A X los altos de Animas n ú m . 
20, á una cuadra del Prado, con 4)4, sala y 
comedor, con t iembre, decorados con toda 
elegancia, lo m á s caprichoso que hay en la 
Habana; l laves en la misma; informes en 
Prado n ú m . 51. 4708 4-25 
S E A L Q U I L A la casa calle de Perseve-
rancia n ú m . 19, ant iguo, propia para un 
ma t r imon io ó corta f a m i l i a de gusto, bajos 
sala de m á r m o l , comedor, gobinete, pat io y 
cocina, altos, escalera de m á r m o l , hal l , dos 
habitaciones, g ran baño , cielo raso, mam-
paras y t imbres y cuarto al to para criados. 
La l lave é Informes, en Campanario 26, L a 
R o s a l í a . 4717 4-25 
S E A L Q U I L A 
un e s p l é n d i d o z a g u á n para guardar dos au-
t o m ó v i l e s , en Acosfa n ú m . 21. 
4704 8-25 
B U E X A O P O R T U X I D A D . Se a lqu i lan en 
10 centenes, cada uno, los bajos de Leal tad 
n ú m . 10 y los altos de Animas n ú m . 63. Las 
llaves en las mismas. Para m á s Informes: 
D. Polhamus, Casa Borbolla, Compostela 56. 
Y en 8 centenes los altos de Aguacate 36. 
4697 5-25 
U X D E P A R T A M E N T O amueblado, con 
b a l c ó n á l a calle, se a lqu i l a á hombres 
golos ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Zulue ta 
n ú m . 73, p r i m e r piso, derecha. 
4706 8-25 
E N I N D U S T R I A XUM. '¿o, ant iguo, se a l -
qu i lan los hermosos y frescos bajos, con 
sala, comedor y cuatro cuartos. E n I n -
d i i s t r i a y Refugio, bodega, la l lave. 
4702 4-25 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
la casa A g u i l a n ú m . 9G. Precio: $79-50 oro. 
La l lave en los altos. Informes en Haba-
na n ú m . 104, bajos. Horas, de 9 á 11 6 de 
2 á 4. 4734 8-25 
V E D A D O . A l q u i l o la casa calle B n ú -
mero 1 A, de por ta l , sala, comedor y cuatro 
cuartos; dos servicios y patio, en siete 
centenes; i n fo rma su dueño , t ienda de ro-
pas E l Agu i l a , B n ú m . 9. 
4733 8-25 
S E A L Q U I L A 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a pob lac ión , y 
propio para el verano, la hermosa y bien 
vent i lada casa de tres pisos que compo-
nen 6 casas, s i ta en la calle Reina n ú m . 
34, acabada de construir , con el m á s md-
derno confor t é instalaciones h i g i é n i c a s . 
Se a lqu i l a toda ó separada. Los bajos pro-
pios para A l m a c é n de Tabaco ó cosa a n á -
loga. Puede verse todos los dís , de 7 a. 
m. á 5 p. m. Para informes: V i u d a de Juan 
Loredo V a l d é s , Sol n ú m . 97, A l m a c é n de 
V í v e r e s . 4732 5-25 
S E A L Q U I L A una hermosa casa en la 
Calzada Real de Marianao n ú m . 136. I n -
f o r m a r á n en Paseo n ú m . 2. 
4726 8-25 
SE A L Q U I L A X los hermosos y frescos 
altos y bajos de P e ñ a Pobre n ú m . 20, á 
dos cuadras do las principales oficinas del 
Estado. 12 centenes. Ya p a s ó el a lcanta-
r i l l ado . 4720 8-25 
S E A L Q U I L A X en doce contenes, los ba-
jos de San Nico lá s n ú m . 65, entre Neptu-
no y San Migue l . Tienen sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y doble b a ñ o . Las 
llaves en la misma. 4743 8-25 
S E A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa-quinta 
" V i l l a Ana ," en lo m á s pintoresco y salu-
dable de la V í b o r a , j j .ven lda de Acosta, en-
tre P r i m e r a y Ser >tda, á una cuadra de 
la Calzada y del Tranv ía . L a l lave en la 
ml^ma, y su d u e ñ o en Reina n ú m . 119. Te-
léfono A-302] . 4742 8-25 
S E A L Q U I L A X en A m a r g u r a n ú m . 16, 
habitaciones para oficinas y depós i to , cer-
ca de la Aduana. In fo rman en la misma. 
4748 4-23 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú m . 
16; t ienen cuatro cuartos, sala, comedor, 
pat io y d e m á s comodidades. I n fo rman en 
los bajos. 4747 4-25 
12 Y L I : ; E A 
A L T O S D E M O D E R X A C O X S T R U C C I O X 
P R E C I O : S C E X T E X E S . 
4666 8-24 
E X E L R E P A R T O Pogolo t t l , Buena Vis t a 
de Mar ianao . so a lqui lan chalets bien ven-
ti lados, con 2, 3 y 4 habitaciones, en 15. 20 
y 30 pesos mensuales. Las llaves en el 
Café Tor ino , en el mismo reparto. 
4644 8-24 
M A L E C O X . Para personas de », 
puedan pagar 18 centenes, se f i y «Ju» 
modernos bajos de San Láza ro nfilUllan lo« 
frente al Malecón , por ta l , sala RT; 24, 
medor, 5 grandes cuartos, patio ^ co-
servicios. L a l lave é informes 7 ^ m i . 
"p'aüo841*1*» ĉ Ü 
^ n u
4679 en ios alto? 
8-? ^ 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos 
Vi r tudes n ú m . 41, á dos cuadrno a c n u u e u . * i , a a ras r, ^ 
n sala, saleta, seis h a b i t a c i ó n ^ 
l ac ión moderna, escalera do márm in8t«-
sos de mosaico. L a l lave en los y D,-
ra informes en Neptuno 
Regente." 4685 
3 
bajos; ¿ : 
S A m i s t a , ! , ' , ^ 
— — — — — — ^ . 8-2J 
• V E D A D O . Se a lqui lan los herm 
tos de la casa 17 esquine á C ac K"0* A!-
const rul r , con 5 habitaciones, sálaC a'ia ^ 
2 servicios y un espacioso p o r t a f a^"1^01'. 
calles, en 15 centenes. Informes en <io,' 
L a Luna, 7a. y Paseo. 4593 el caf» 
S E A L Q U I L A 
3-;4 
T E N I E N T E R E Y NUM. 90, CASA Dp 
D E R N A CONSTRUCCION, E L PREo 0 
PISO P R I M E R O . L L A V E S E INPoii 
E N LOS BAJOS D E L FRENTE. 
8 í l 
4591 
S E A L Q t T I L A el pr imer piso de 1"""—-* 
sa calle de C á r d e n a s núm. l . j n í 4 c*-
PI y Hermanos, Corrales núni. 9 onu*íi: 
4737 15-25 Ab. 
E X L A V I B O R A , calle de Avenid—~* 
Acosta n ú m . 12, entre 4a. y Ea., se al 
una casa compuesta de j a r d í n cercado 
tal , sala, saUta, 3|4, cocina y demás s » ^ " 
cios sani tar ios ; a d e m á s un patio para rv i ' 
Ulnas; en l a misma I n f o r m a r á n 
4579 8-2, 
SE A L Q U I L A N en módico precio, ios 
modos y venti lados altos de la calle de 
lud n ú m . 30, con agua abundante y ent 
da independiente; l a l lave en la bodu..1^" 
la esquina, y para m á s informes en la 
l e t e r í a " E l P a r a í s o , " calle de Galiano 
quina á Neptuno. 457S S-Ss'" 
V E D A D O . Se a lqui lan ios espléndiaT 
altos, acabados de arreglar y pintar A 
la casa D n ú m . 4, entre l a . y 3a. La úfc 
en los bajos. I n f o r m a n en San Miguel ni* 
mero TS, altos, de 9 á 11, todos los di»* 
i 8 2 4 * l - « 
B E R X A E A X U M . 63 
Se a lqu i l an los bajos. La llave en «1 
n ú m e r o 59 de la misma calle. 
4547 S-Ji 
A L COMERCIO. E n 15 centenes, los txeZ 
eos y bien situados bajos de Galiano ntiine! 
ro 24. T a m b i é n una preciosa Quinta en el 
Vedado, eafluina de frai le . Su dueño: 1% 
n ú m . 68, Vedado, y Teléfonos F-1293 v 
A-2261. • 4508 8.,9 Y 
S E A L Q U I L A 
E n Monte n ú m . 15, un hermoso y espa-
cioso piso al to, propio para familia de 
gusto y numerosa. Las llaves é informes 
en los bajos. Gonzá lez y Benítez. 
4499 8-20 
V E D A D O . Se a lqui lan los bajos de la 
casa calle B esquina á 19, con garaje y 
todo el confor t que exige el buen gusto. 
I n f o r m a su dueño , a l lado de la misma en 
B n ú m . 173, Te l é fono F-1302. 
4549 8-21 
S E A L Q U I L A X los altos y bajos de Ofi-
cios n ú m . 31, y para escritorios los hermo-
sos al tos de San Pedro núm. 28, frente al 
Muelle de Luz. Informes en San Pefln» 
n ú m . 28, a l m a c é n de v íve res . 
4619 8-23 
HOTEL U N ROYALE 
Galle 17 No. 55, esq. á J . 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
4>r D E V E R A N O 
4539 26-20 Ab. 
S E A L Q U I L A 
U n a l to acabado de construir, en Carien 
I I I esquina á Oquendo, muy fresco y ven-
t i l ado ; tiene seis cuartos, sala, saleta, un 
g ran v e s t í b u l o y doble servicio. Se da 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. In 
f o r m a r á n en el café del bajo en la calle 
de O b r a p í a n ú m e r o 7. 
4502 26-20 Ab. 
E X M E R C A D E R E S núm. 38, moderito. 
ant iguo, se a lqu i l a una hab i t ac ión con bal* 
cón á l a calle. Es casa de familia . 
4470 11-1» 
SE A L Q U I L A X , en casa para familias 
habitaciones muy frescas, con asistencia o 
sin e l la ; hay luz e l é c t r i c a y abundancia de 
agua; es casa de moral idad; en Prado ná« 
mero 71, ant iguo, altos. 
4460 15-18 Ab 
G A S A B O S T O N 
R E I X A XUM. 20 
Habiendo cambiado de d u e ñ a esta lief1 
mosa y vent i lada casa de esquina, ha sido 
restaurada y acondicionada para matrimo-
nios y personas estables, pues cuenta cot 
bonitos departamentos y muy buena comi-
da. Precios razonables y se exigen rere-
rencias. Se hablan I n g l é s y Francés . 
4417 13-18 Ab. 
SE ALQUILA EN 6UANABAC0A, 
L a suntuosa CASA D E LAS FIGURA^ 
propia para f a m i l i a de gusto, acaba.dapñ' 
p in ta r . I n fo rman en la misma. Su aueD* 
s e ñ o r a Luisa Bohm. calle Máximo GOmei 
n ú m . 62, entrando por la calle Maceo. 
3726 2 6 - 3 Í 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A ^ 
Les recomiendo vayan al hotel y 
L a Gran \ n t i l l a . Oficios núm. 13, anticuo, 
á una cuadra de la Machina y MueUeA 
Luz, v e n c o n t r a r á n hab^aciones con 
elegantes camas, desde $9-50 hasta 
con ba l cón á la calle y luz f1^1"10*' 
mida por día, desde $0-50. Se rán *ervl° 
g r a t i s por los buenos agentes de este 
tel . en cuanto necesiten. 
3601 26-29 
E X CUBA esquina á O'Reilly, se ^ alq"11* 
un departamento grande para oficina, 
f o r m a r á n en l a misma, café Casino. 
4308 16-16 
A U B E A U S E J O U R 
Casa para famil ias . Calle Baños n * 
15. Te l é fono F-12S0. Para el veranyllao 
esta casa, expuesta á la brisa, se aiq 
muy buenas é inmejorables habl 'a m0-
con toda asistencia, duchas y b a , ^ a r -
dernos. Grandes salones de recibo >' aP ^ 
tamento para familias. Cocina francés 
i e s p a ñ o l a . Preciv/s moderados. 
4158 26-13 A^l 
SE A L Q U I L A la casa ChAvcz n ú m . 27 A, 
altos, muy p r ó x i m a á Reina y Be la scoa ín , 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y propia para una 
corta f ami l i a . La l lave en C h á v e z n ú m . 27 
B, bajo, é in fo rman en P r í n c i p e Alfonso 
n ú m . 503, altos, Te lé fono A-3837. 
4640 8-24 
L A CASA DAMAS XOm. O.'., se 81,3 u 
preparada para fonda ú otra clase de ^ 
b lec imiento : se da contrato. Informan 
."La Esmeralda," Sar Rafael núm. J 1 ^ ' 
4157 15-12 Ab 
• S E A L Í H J S L ^ 
los hermosos al tos de Dragones 96, casi es-
quina á Campanario, con entrada indepen-
diente, boni ta escalera, hermosa sala. 4!4 
grandes, 1]4 para criados, otro én 1.% azotea, 
muy espacioso, comedor, cocina, 2 inodoros, 
cuarto de bafto moderno y mamparas en l a 
sala y cuarto. I n fo rma el Dr. V ie t a Ferro. 
T e l é f o n o A-5714. La l lave en los bajos. 
4662 * 8-24 
148. 
an t iguo , con sala, saleta, 4 cuartos 
y 3 altos, b a ñ o . Inodoro y cocina- en 
en el n ú m . 146, ant iguo. Informaran 
San Nico lá s n ú m . 74, altos. l9 
4183 1B^Í-
V E D A 
Se alquila la hermosa casa, call« á nic-9 número 50, esquina á Baños, a rr 
dia cuadra de la línea, con comomojj 
des para una extensa familia; t 
cochera para automóvil. 
Informan en la misma á todas n 
SAX' J O A Q U I X 41, ant iguo, altos; en seis 
centenes se a lqu i l an estos frescos y mag-
níficos altos, á poca dis tancia de la Calzada 
del Monte ; so componen de sala, saleta, 4 
habitaciones y d e m á s comodidades; su due-
ño en San J o a q u í n uúm. 33 Vi, ant iguo, altos. 
Telf . A-4070. 466» 6-24 
raí 
4,105 15-11 
I N Q U I S I D O R XUM 3fl . 
Se a lqu i la el piso pr inc ipa l lio1!'6 j j j 
I n f o r m a n en l a calle de los Oficios núni-
4,ft . 16-11 A*. 
DIARIO D E L A MARINA—EJic i '.n de la mañana. Abril 28 de 19] 2. 13 
Como siga mal la cosa 
/vo creo que seguirá) 
S Méjico, de seguro 
ie Por mera hu!nanldad' 
i nue tuvieron en Cuba, 
05 hijos delvtío Sam, 
¿ue deben de ser á un tiempo 
Sobrinos de su papá, 
on la8 armas en la mano 
corran á llevar la paz 
6 Tepic, á Cuernavaca 
• otros pueblos además, 
dondC' la sangre ya corre 
como lluvia torrencial 
ñor las calles. Don Porfirio, 
rue sabía gobernar 
* su pueblo, nunca tuvo 
más partidarios quizá 
¿ue en este momento histórico 
en que se quiere entregar 
la República del águila 
al ético Mister Taft. 
Allí, como aquí, los hombres 
buscan la felicidad 
¿el estómago, y la patria 
€s un pretexto no más. 
Como la ambición se ríe 
de la muerte, hacia ella van 
en busca de la fortuna, \ 
del poder, de lo que está 
en la audacia y el deseo 
de morir ó de triunfar. 
La tiranía es á veces 
cuna de la libertad, 
y la tibieza el sepulcro 
del progreso y de la paz. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
^QIMGR-EA^N: José Guerra Guerra. Juan Calderín García. 
De alta: Florencio Hernández. Celesti-
no García González. Eduardo Iglesias. Ro-
berto Cedres, Miguel Blanco Velasco. De-
metrio Díaz Guerra, Jocé Navarro Viera. 
_ EN LA "BALEAR" 
Inpesaron: Antonio Torres Vadell, Ro-
sa ilodríguez, Felicidad Feliz. Onofre Ba-
laguer. 
De alta: María Jorefa Sánchez. Laura 
Ganccdo Cenara Alvarez. Rosario Molina. 
Benita Martínez. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: María Satuey. Luciano Gon-
¿Cüándo embarca usted? 
Sea este mes. sea el próximo, antes de 
cerrar su equipaje y para completar el 
mismo, pásese usted por casa de Wilson, 
Obispo núm. 52, donde siempre encon-
trará algo que le haga falta: perfumería, 
papelería, novelas, revistas, neceseres, 
bastones, carteras, cuchillas, navajas y 
mil variedades de artículos que, ya para 
uso propio, ya para hacer un regalo al 
volver al hogar, al seno de antiguas amis-
tades, casi hay que considerarlos impres-
cindibles. 
:ález. 
De alta Ninguno. ¡3 .800 baí i ias de 
Para eelebrar la terminación d"l 
curso de oficiales do 1912 en la Aca-
aemia .Militar que tan eompeíenti ' inen-
te dirige nuestro querido amigo el te-
mente coronel Lasa, se preparan gran-
,jes fiestas que se efectuarán el -1 de 
Olavo próximo en el Campamento de 
Columbiá. en Marianao. 
Habrá co?icur>;o .hípico, ejercicios 
¿litares y otros "sports/' 
' El tercio táctico tomará partf cu 
las maniobras militares. 
Estas fiestas que se celebran todos 
los años , desde la fundación de la 
Academia oficial, resultan muy luci-
das. 
Para concurrir á ellas reina gran en-
tusiasmo en nuestra sociedad. 
Matínée. 
Esta tarde inaugura la Sociedad "Unión 
del Vedado," la serie de estas alegres y 
simpáticas fiestas. 
A ésta, la primera, seguramente asisti-
rá en pleno nuestra juventud elegante. 
La orquesta francesa (.¡ae dirige el se-
ñor Julián Facenda, es la encargada de 
amenizar tan agradable y veraniega fiesta. 
Baile de "Las Flores." 
H f e d l a 20 del próximo Mayo, celebrará 
la "Unión Fraternal," esta fiesta tradi-
qional. 
Para ella hemos sido invitados atenta-
mente por su simpático Secretario, señor 
Almeyda. 
Hogar alegre. 
Lo está desde el domingo, el de una 
distinguida familia muy estimada amiga 
nuestra, loa esposos Gómez-Cepeda. 
V tienen razón: ese día la bella é in-
teresante Manuelita, con toda fe-licldad, 
dió á luz una preciosa niña que de segu-
ro será el «.encanto do esos corazones ena-
morados. f 
Otro hogar alegrfe. 
Nos referimos al de nuestros no menos 
distinguidos y estimados amigos los es-
'.'JOSDS Agüero-Machado, los que con igual 
motivo y en el mismo día, han visto col-
mados sus deseos en la presencia de una 
•monísima bebé. 
t. Ai a,mbos matrimonios, les enviámos 
nuestra afectuosa felicitación. 
Agustín BRUNO. 
I E D A D E S E S P A H O U S 
ereira, 
iro y 
MOVIMIENTO D E ENFEUMOS 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Francisco Díaz é Illanes, 
Eduardo Castro Carpente, Bernardino Va-
•Wla Várela, José López, Salvador Vidal 
^ Mayo. Juan Otero Soijo, José Martínez 
«ey, José Rodríguez, Manuel González y 
Alvarez, Emilio García Novoa, Francisco 
Tl'oya Gil, Baldomero Rivera Freiré, Se-
rafín Vilas González. Enrique Méndez y 
Vázfiuez, Vicente Pérez Alonso, Jesús Al-
'̂•ez, Pablo Lacamata Acin. José Raba-
nal Valle. Jesús Várela Várela, Manuel 
Munin Fontao, Bartolomé Tato Granja. 
De alta: Andrés Fragüela González, 
Andrés Díaz Ramos, Joaquín Rodríguez y 
^onzález, Francisco Pardo Sánchez. Ra-
món García Vigo, Francisco Fernández y 
"faña. Darío Fernández Iglesias, Daniel 
«amos Antelo. José Espineira y P  
avld Andión Nuiña. Gerardo Seque 
ôadfn, Aquilino Iravedra García, Márce-
me pérez 0ter0) Ricard0 sueiras Castro, 
dí1"̂ 116 Soto Sot0' Antonio Torres Dora-
rp'r undo TEME8 Cabrera, José Frei-
* rernández, Nicolás Rivero Rivero. Ma-
j"6! Plana Vila, Antonio Iglesias Suárez, 
eiiR arela LoPe, Francisco Carro Mí-
cah Antonio López Soto. Herminio Do-
ttDo Iglesias, Victoriano Freiré Lago. 
EN LA "COVADONGA" 
' ¿ ^ s a r o n : José Rodríguez y Riesgo, 
p-nuei González Fernández, Marcelino 
dez V1 Alon80. Ginés Junquera Fcrnán-
jj ' ^e^smundo Bustillo González, Emi-
v jaér n 0oilzíilez, Víctor Vallo Pis, Ra-
Alon Vielles Gonz^lez, Braulio García y 
Sán 1° ' J o s é P é r e z y Pérez, LUÍP Ruiz y 
món o ' Ram6n Fernández González, Ra-
dez honzále2 Parzana, Jesús Gayol Mén-
Pém nuel Alvaré y Fernández, Alvaro 
Gon * Gonzá!ez' Abelardo Ruisánchsz y 
tin" a4ez> José Vljandi Navallo. Constan-
rardnVlllaverde. José R. Nieto Díaz. G? 
García Valdés. Julián Ojeda Her-
Garrí ' Fraiiclsco Triana Roda. Alberto 
Alfr 5 :VIuñiz. Aveüno Peláez González, 
lleft <?0 Alvarez Menéndez, José Argüc-
^ cornas. 
: M Í M ^ T R a m ^ Vega y Vega. Eladio 
Gütiér llIlami'. Florentino Pedregal y 
f̂ia A f' :VIanuel Cuervo Robos, José Ra-
^lez íias Valle. Marcelino Fcjico Gon-
' t ^ 4 ^ ™ u e l Tramen Mateo. Scvcrino 
^ . S T ^ 6 ^ 1 * * desayVno. asf para los n i ñ o s 
m io, ' • P0('a tlP! ^ " ^ i e n t o , como pa-
r A H O T ' ^ ? pcrso:ias dclIcadaB, es el R A -
NIBR ' A R A B E S DELANCJU'C-
De venia en las Farmacias y Droguei'a.s. 
E s p e c t á c u l o s 
" e o s 
P A Y R E T . — 
Regino López lleva esta noche á la es-
cena, en función por tandas. " E l debut 
de Constantino" y "Almanaque habanero;' 
los dos éxitos de la temporada. 
A L E I S U . — 
Matinée ,en función corrida, á las dos 
de la tarde, poniéndose en escena " E l via-
je do ta vida" y "El género alegre." 
Por la noche, tres tandas, comenzando 
a las ocho: 
En primera, "El atrevido Paco.'' 
En segunda, "La corte de Faraón." 
En tercera, " E l género alegre." 
TURIN.— 
Por la tarde, en función corrida, gran-
des películas, exhibición de animales y 
pájaros amaestrados y el mono Cónsul, 
bajo la dirección de Miss Viola. 
Por la noche cuatro tandas, tomando 
parte en ellas todos los animales y uája-
ros amaestrados, proyectándose hermosas 
cintas y apareciendo en escena , en la se-
gunda el mono Cónsul. 
CASINO.— 
Función corrida en la matinée. repre-
sentándose la zarzuela "Capitán de Lan-
ceros," tomando parte la bella Mavletta 
y proyectándose cintas muy divertidas. 
Por la noche tres tandas: 
E n primera "La señora capitana." 
En segunda. "De P y P y W," y la be-
lla Marietta. 
Y en, tercera "Telémaco desordenado," 
y la bella Marietta. 
E n todas, cintas muy interesantes. 
MARTI.— 
Programa muy atrayente ha sido com-
binado para la matinée de hoy. 
Por la noche, figuran en el cartel las 
más aplaudidas obras que se han repre-
sentado en la temporada y grandes atrac-
ciones cinematográficas. 
NOVEDADES.— 
Dos gr. ides funciones tarde y noche, 
proyectándose las cintas de mayor atrac-
ción, entre las cuales las hay para todos 
los gustos. 
NORMA.— 
Por la tarde gran matinée, con regalo 
de juguetes á los niños. 
Por la noche cuatro tandas, proyectán-
dose "Isabel de Aragón," "Rocas y lla-
mas," " E l tirador de cuchillos," y otras 
no menos interesantes. 
•Í->-O-O-I 
en el Malecón, por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, hoy domingo 28 de Abril, 
de ocho á diez y media de la noche: 
1—Marcha militar "Alma de Dioa;" Se-
rrano. 
2. —Overtura de la ópera "Tannhauser;" 
R. Wagner. 
3. —Alborada Gallega (primera vez); 
Veiga. 
4. —Gran Selección de la ópera "Andrea 
Chenier;" U. Giordano. 
5. —Dance ByzauUne; Barthelemy. 
6. —Danzón de Torroella (hijo) "A la 
voz de fuego;" F . Rojas. 
7. —Two step "American Army Life;" M. 
B. Darnall. ' 
correspondencia perdidas! 
Nuestros lectores están en antecedentes 
de la lamentable dcegracia acaecida en su 
viaje al "S. S. Titanic," construido por la 
mano del hombre para soportarlo todo: 
tormentas, fuego, choques... 
"En la confianza está el peligro,'"}' esa 
confianza fué la que ocasionó en un mar 
en calma la pérdida de 1,701 vidas. 
L a correspondencia que tratía el "Tita-
nic" ascendía á 3,800 balijas, de las cua-
les unas 700 venían destinadas á la Ha-
bana, siendo ésta la causa de que algunos 
lectores de revistas extranjeras tengan 
que pasarse sin ellas, aunque no sin leer-
las al fin, pues el señor Pedro Carbón, ve-
lando siempre por el servicio de sus clien-
tes, y habiéndose dado cuenta de que á 
bordo del "Titanic" bien podían venir al-
gunos pedidos consignados á su casa, "Ro-
ma," Obispo núm. 63, al lado del café Eu-
ropa, ha cablegrafiado á sus agentes en 
Madrid, París y Londres para que efec-
túen inmediatamente un nuevo envío de 
las revistas que se calculan perdidas. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Almacenes de Sedería y Quincalla, 
correspondientes al 1.", y 3.° tri-
mestre y adicio-nes de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el eonicepto expr sado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
mmis-tración Municipal. Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles davie .?1 
24 del actual al 23 del mes venidero, 
ambos in'liiídve, durante las horas 
comprendidas entre 8 á 11% a. m. y 
l i / . á 3 ^ p. m. á excepción de los 
sábados que la recaudación estará 
abierta de 8 á ll^/o a. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citadlo plaza 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos 3.° v 4.° del Título 
4.° de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 23 b» Abril de 1912. 




írig^T Alvarez Martínez. Federico Lo-
Rodríguez, FranciECO Sánchez y 
5arCI: f^onio Rodrigue* Peláez, Manuel 
^ u e l n 3 , Manuel Alvarez Fernández, 
*• Albucrno Bravo. 
E L TABACO" 
Ha llegado á esta redacción el número 
correspondiente al 25 de Abril de la ex-
celente revista quincenal del nombre que 
encabeza estas líneas. 
Extenso y variado el resumen, contie-
ne varios trabajos de redacción y multi-
tud de noticias relativas á mercados, co-
sechas y otros asuntos de gran i interés, 
sin contar la acostumbrada sección esta-
dística, nutrida y fidedigna, como siempre. 
E l alto grado de perfección que ha al-
canzado " E l Tabaco," tanto en la parte 
intelectual como en la material, demues -
tra lo que puede el esfuerzo de un hom-
bre constante y entusiasta, como lo es su 
director-propietario, nuestro amigo don 
José de Franco y Orts, al que felicitamos, 
sinceramente por el marcado progreso do 
su publicación. 
UNOS COñifoS COLMOS 
¿A qué vuelta se acuesta un perro? A 
la última. 
¿En qué Be parece un perro á una pa 
va? En que no e-s pavo. 
¿Qué es lo primero -que hace un buey 
cuando sale el sol? Sombra. 
¿Quién fué el primero que murió en la 
batalla de Lepante? Un vivo. 
¿Cuáles son los pensamientos más pro-
fundos? Los de los poceros. 
20,000 cuentos como éstos, colmos, chas-
carrillos y epigramas, se hallan en el fa-
moso libro "La Nueva, Biblioteca de la 
Risa," que se vende al precio de $0-60. 
Además se acaban de recibir los libros 
siguientes: 
L a previsión del tiempo; lo que es, lo 
/]ue será: por Cirera: $0-49. 
Cien Mejores Poesías de la lengua cas-
tellana; por Menéndes Pelayo (en pas-
ta): $0-6C; en rústica: $0-30. 
E l transformismo y la experiencia; por 
Rabaud (en pasta): $1-30. 
Iniciaciones astronómicas; por Camilo 
Flanmnrlóu (en tela): $1-00. 
Políticas é históricas; por Vargas Vila 
(en tela): $1-00. 
Huerto agnóstico; por Vargas Vila (en 
lujo): $1-00. 
E l Centro América; por F. Proaño (en 
tela): $0-60. 
E l Aviador dol Pacífico; por el Capitán 
Danrit: $0-40. 
Semi locos y semi responsables; por 
Orafset (en pasta): Í2-00. 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Car-
tas inéditas y documentos (1859 á 1S64). 
Colección ilustrada; por José Augusto Es-
coto: $1-50. 
Ya llegó, ya llegó "La Segunda Mujer," 
do Marlitt (rústica): $2-00. 
I Para el interior á los mismos precios 
en moneda americana, remitiéndose fran-
co de per te. 
Librería "Corvantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano núm. 62, esquina á Neptuno. 
D I A 28 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo i. ircular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Ha V. O. 
T. de San Francisco. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en San Nicolás. 
Domingo. ( I I I después de Pascua.") 
Kl Patrocinio de San José. Santos 
PniJenciu y Panfilo', confesores; Vi-
dal, Acacio y Monandro. mártires; 
santa Valeria, mártir. 
E l Patrocinio de San José es de los 
más poderosos qu» tenemos en el cie-
lo, bien se atienda á las razones, bien 
se consulte la autoridad, . ó bien se 
quieran examinar ios ejemplos y la 
esperiencia, siempre resulta para con-
suelo de los cristianos que San JoJsé 
es su protector, su amparo y su refu-
frio, que su patrocinio no solamente es 
seguro, sino también poderosísimo: 
que la representación de nuestras mi-
serias, su piedad y fceruura. el ejemplo 
de su misericordiosísima Esposa y de 
su Hijo, los intereses de la sangre del 
unigénito de Dios vertida por noso-
tros, y últimamente la experiencia tes-
tificada por los santos, todo está acre-
ditando una voluntad finísima, un pa-
trocinio seguro, tan lleno de firmeza 
como ajeno de recelo. Demos, pues, 
infinitas gracias á Dios, que quiso 
prepararnos en su Padre putativo un 
protector en nuestras miserias y tra-
bajos. Demos gracias á nuestra madre 
la Iglesia, que solícita y amorosa nos 
propone esta festividad, para que de 
ella saquemos copiosos frutos. Y últi-
mamente, procuremos aprovecharnos 
de las larguezas con que el cielo man:-
fiesta su misericordia hacia nosotros 
por intercesión del glorioso San José. 
DIA 29 
Santos Pedro de Verona, dominiL') 
y Graciano, mártires; Roberto, Hugo 
y Paulino, confesores; santas Anto-
nia y Florencia, vírgenes. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
<>rte de María.— Dia 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. E l dia 29, H 
Nuestra Señora- del Monserrate, en sa 
iglesia. 
Iglesia de San Ito!ás de Bari 
E l p r ó x i m o lunes 29. rnmirnTa on rr-la 
Igrlet,ia la v i s i t a al Jubi leo Circular . La 
misa mayor ñ. las ocho; A las doce, todos 
lo:; d í a s , misa rezada; la reserva fe las c in-
co y media de la tarde. 
G2I Cura (.'oartj'Mor. 
4TC0 3-2G 
O U R H A R A . 
Una mujer compra una máquina 
ae coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
fombre lleva un reiox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
nusmo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
nna enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
6 sciher lo que es una medicina 
y sus efectos antes do tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio, en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben BUS méritos 6 inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION D E WAA1P0L2 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es lea!, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tie»e Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Xerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Xadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundo. 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
(ÍOTELES Y F O ^ S 
B a ñ o s de M a d r u g a 
'•<;I:A\ H O T E L I X G L A T E R R v 
Frente al parque y cerca de los b a ñ o s . 
)artan,futos alto;; y bajos, frescos y secos. 
mmidAS con hosuedaic. desde $1-50 á 
D E L 
j r persona. 
gua en las habitaciones. 
10-20 
S o o í o r E a i m a d e a c o m p b ^ s 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por lo¿ msjores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensiyos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadu.íiS de puente en todas sus 
felinas. 
Trabaios ae absoluta garantía, 
CONSULTAS D I A R I A S D E S ¿ 4. 
San Migue! 110, esquina a Sao lioiás 
Teléfono A 7019 
2S09 20-."- Ab. 
I61ESIA DE SAW HIPE 
T R I D I O EX I IOXOR l i l i SAX JOSE 
Los d í a s 26 y 27. á las ocho a. m.. se ce-
l e b r a r á Misa solemne, r e c i t á n d o s e á con t i -
n u a c i ó n el Tr iduo . 
Por la tarde, á las seis y media, ' exposi-
c ión de S. D. M., rosario, s e r m ó n , gozos íi 
San J o s é , te rminando con l a reserva. 
D í a 27 .—Después de la reserva se can-
t a r á solemne Salve á cuatro voces, del 
Maestro Eslava, oficiando de Pont if ical el 
I l t m o . Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Los sermones del Tr iduo v<iat̂ n á cargo 
del K. P. Pedro T o m á s dé Jcstfe, C. D. 
D í a 28.—A las siete a. m., Misa de Co-
m u n i ó n General, que d i s t r i b u i r á el M. I . 
Sr. Provisor de l a Dióces is . 
A las ocxho y media a. m.. Misa solem-
ne que c e l e b r a r á el Sr. Secretario del Obis-
pado, con asistencia del Excmo. Sr. Obis-
po de esta Dióces is , s e r m ó n á cargo del 
I l t m o . Sr. Obispo de Pinar del Río, can-
t á n d o s e la Misa del Maestro Rivera á tres 
voces. 
A las seis y media p, m.. Expos i c ión , ro-
sario, s e r m ó n á cargo del R. P- Pedro To-
m á s , reserva y p roces ión con la Imagen 
del Santo. 
D í a 20.—Este día . á las ocho a. m., se 
c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s por el eterno 
descanso do los asociados difuntos. 
4716 cofíi-eilrv;. '4-25 
Habana, Abril 23 de 1912. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L . D O S D K T V 1 A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeral'das, rubíes, perlas, 
etc., todo se Ha rebajado i'n sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas., oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Pelojes de seííoia, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamanto y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 8 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro oesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa impertadera de brillantes y joye-
ría. 
E I w D O S D E M A Y O 
d e 1 M . B l a n c o é H i j o 
H A B A X A . - - A N G E L E S X . 9. 
C 1192 A. 1 
SIN I X T E R V E X C I O X 
de corredores, compro casas de esquina con 
eí í tabicí Imiento que " e f t én bien situadas. 
D l r i g i n - ? á M. Garc í a , Oficios n ú m . -iii. v i -
dr ie ra del ca fé " L a Mar ina ." de una á tres. 
4706 • ' 10-27 
C O M P R A S 
Se compran bosques, ó el derecho de cor-
t a r la mader'a cr. ellos. 
D i r i g i r s e á M . Ti. t . Ho te l Perla de 
Cuba. 44GC a l t 4-19 
COMI'UO M A Q U I N A R I A K X B I T - X Bfci-
tado para elaborar azflcád1; capacida'l: 6«MI 
toneladas diarias. 60 k i l ó m i iros r a i W . LJO 
á k i los por metro, y mater lar rodant»-. 
D i r e c c i ó n : Hotel Jerezano, cuarto n ú m e -
ro 36. J. C. 4741 n-25 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r d . A . 
PEKDITÍA 
Se suplica a l cabal lera qya ha^c p r ó x i -
mamente 15 d í a s e n c o m i ó MI la calle del 
Obispo esquina á Ajjiia.-nte unos espejuelos 
de oro encbapado con piedras, tensa la 
bondad de devolverlos á la calle de Nep-
tuno n ú m . 197, que'so Áecélftxkn por perte-
necer ú un n i ñ o y ser receta do oculista. 
Puede enviar los con a l f íuna persona á la 
quo- desee favorecer, a q d l e n ' j i é ' ie d a r á n 
$5-f>ft. .-•iu n inguna a v e r l g u a c i á n . 
4865 -rrcrrr^ z-r 
i ' K S K A (,"(.)[.i 'A 1.SK T X 
ninsular . para portero ú oílcib 
te de un carro; i r . formar í in c 
n ú m . I . moderno. ' v í:' 




l ' N A PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases á domici l io y en su mora-
da á precios módicos , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo* m ú -
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
Otra desea un cuarto en l a azotea de una 
fami l i a par t icular . Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar n ú m . 47. 4'i50 4-25 
. UNA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s p r ó f e s o r a de las 
ercuclas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupáclas;. D i r i g i r s e á Miss. H . , 
Prado n ú m e r o 16, ant iguo. 
455i l A j í l Ab. 
Sr . /Dr . Justo Verdugo. 
Habaar.. 
Muy señor mío y distinguido doctor: 
Inconcebible me parece que después de 
diez años de terribles padecimientos me 
encuentre hoy completamente restableci-
do de los dolores de estómago incesantes 
que me ocasionaba la enfermedad que pa-
decía y que calificaban los médicos de 
Dispepsia ácida y cuyo brillante éxito ha 
sido obtenido por usted con su procedi-
miento exclusivo y asombroso y es tanto 
más grandioso de admirar cuanto quo los 
principales médicos especialistas de París, 
do Alemania, de Suiza, de Inglaterra y 
ds los Estados Unidos que consulté y cu-
J OB' tratamientos seguí por algún tiempo 
sin resultado alguno, concluyeron por con-
siderarme incurable. 
F s tanto el placer que experin onto al 
ver que puedo hoy comer impnusmente 
do todo sin que se resienta en lo in^s mí-
nimo mi estómago, cuando antes aponas 
podía digerir lo más ligero que comiera 
que, francamente, no tengo modo de ex-
presarle mi profundo agradecimiento y mi 
inmensa admiración. 
En prueba de mi gratitud y para que 
puedan obtener un gran beneficio todos 
los que padezcan del estómago y puedan 
utilizar sus profundos conocimientos cien-
tíficos, lo autorizo para que haga pública 
esta carta por medio de la prensa de to-
da la República. 
Soy su más agradecido servidor, 
(f.) Telesforo Suárez. 
Castane-do núm. 2, Guanabacoa. 
C 1526 2-28 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o íMt K 
Escuda c>c:iteiitr.l de Ario» Llbernles y Ofl-
clo», fi cargo de la Sociedad Ec*ouún:ica 
de Amigos dol Pa l» .—5Sanr¡aue 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
Escul tura : modelado en barro, yeso y ce-
mento; A r t e decoral i vo: indus t r i a l y su-
perior ; C a r p i n t e r í a en ¿roneral y torno. 
Horas de clases: do 8 fi 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
noche. 
Desda 14 a ñ o s de edad en adelante po-
d r á n ingresar en la "Escuela. 
Ea e n s e ñ a n z a es gra t i s . Comienzan las 
clases el d í a 8. 
Aurelio Melero, 
Director . 
G E. 8. 
COCINERO J O V E N . P E N I N S U L A R . I>E-
sea encontrar casa de cymercJLo. ó pa r t i cu -
lar, sabiendo cumpl i r con su oblljcaeinn; 
i n fo rman en Monto y C á r d e n a s , , -mtfí, do 
1 á 5 de la tarde, el cantinero. 
4S4G ' - l - ^ 
MAÍ>R!R:-:Ñ-A. RRSKA < • n i . o r A c w k P A -
ra a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a , hacer cunvfjs ó 
cosa a n á l o g a : sabe coser-^á mano .y $ m á -
quina. I n f o r m a r á en Reina m'nns. 17 y 19, 
Manuel D u r á n . tv;s 4-28 
SE O F R E C E N DOS MEJICANOS P A R A 
a r reg la r con elegancia m e r c a n c í a s en es-
caparates como en los Estados Unidos y en 
Méj ico : son p r á c t i c o s en ello. D i r i g i r s e 
á V. HeFnándeü , -Ho te l r dt», ROT.HI. 
4S66. " , . .. . . ' , ¿ - 2 8 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsu lar para manejadora ó criada dé ma-
no. I n f o r m a r á n en la calle N núm. 2. Ve -
dado. 4882 4-28 
SE SOLICITA EN A M I S T A D NUM- 58, 
bajos, una criada; si no saDé cumpl i r con 
su ob l i gac ión , que no se presenCci 
48S4 4-28 
LEO&ü ICHASO 
LICENCIADO E N KILOSOEIA V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico O en Acosta n ú m e r o S'J, 
an t iguo . G. 
L I B E O S E I M P R E S O S 
G U I A DICCIONARIO GEOGRAFICO D E 
la Isla do Cuba, con todos los pueblos, mon-
tes, r íos, , cayos, islas, distancias entre unos 
y otros, caminos, carreteras, ferrocarr i les 
6 vapores quo conducen á ellos; datos his-
tó r i cos , etc. U n tomo de 312 p á g i n a s : 00 
cts. Los pedidos á M. Ricoy, Obispo n ú m . 
86, l i b r e r í a . 4886 4-28 
A V I S O 
Con fecha 26 del actual, he comprado 
todos los enseres y útiles del café y fon-
da que estaba establecido en la Calzada 
de Jesús del Monte núm. 258, sin más 
responsabilidades que las aceptadas por 
dicho local. 
Habaua, 27 de Abril de 1912. 
Rogelio Gión. 
4SS8 1-28 
mm A S T U R I A N O 
S E C R E T A R Í A 
De orden del s e ñ o r Proridenfe se convo-
ca por este medio á los s e ñ o r e s socios de 
este Centro, para que se s irvan concurr i r 
á l a Junta General o rd inar ia adminis t ra -
t iva , correspondiente al pr i 'ner t r imest re 
del corr iente a ñ o , que so c e l e b r a r á en los 
salones de esta Sociedad el pr orimo día i'S 
del actual, á la una de la tarde. 
Dicha j u n t a se c e l e b r a r á con nrrea:lo á 
lo que de te rmina el a r t í c u l o 27 del regla-
mento general vigente, y para c o n c u r r i r 
á e l la y tü i . i a r parte en las deliboraciones, 
s e r á requisi to indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al mes do 
la fecha. 
Habana. 21 de A b r i l de 1912. 
El Secretarlo. 
A. J \ i c l i l n . 
C 1401 fclt 5-24 
k R l E S Y D F I C 
D O L O R E S O S O R i Q D E I L L A H 
V K I A A D O H A Y I'IOI.t C> 1 CU V 
Acaba de l legar del extranjero, de donde 
trae grande;; novedades de peinados, nue-
vos en. cata capital , y postizos de ü l t i m á 
c r eac ión . 
.̂ c lava la enbeza y nv t i f ie el polo. 
Preparado especial y seguro para qu i t a r 
las arrugas. Recibe ó r d e n e s y admRe abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
v teátroS'. AmlNtad m l m . ."iü. 
C 1410 2r.-14 Ab. 
SOLICITO 
un operario sastre y un aprendiz adelan-
tado. Vi l l egas n ú m e r o 118. 
4863 ' 4-28 
SE S O L I C I T A N UNA COCI Ñ E R A V U N A 
criada de mano en J e s ú s : iar ; ; i . n ú m e r o 20, 
entre Cuba y Sai- IgnáclcT.^ 
%TiÍé& - V i - 4-28 
SR SOLTCITA i : X A Ci w'IXRRA PARA 
cor ta f ami l i a y para ayudar á la l impieza 
de l a casa; sueldci tféü cr-iUMi^s: ha. de ser 
fo rmal , pref l r iéndwse de color y de media-
na edad. Campanario n ú m . . 21, moderno, 
bajos. 4851 4-28 
l ' N A I N S T I T U T R I Z A i M E R í P A N A ^ S E S E A 
hal la r una poses ión « m u ñ a buena fami l i a 
donde los n i ñ o s no se sin muy graneles; t i e -
ne referencias; prefiere para viajar. D i i i -
girso á BI. O., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4862 4-28 
DESEA COLOCARSI-: DE CRIADA D E 
mano ó de habitaciones, en r o r t á fp.milia 
de moral idad, nna joven ; itífOfnlarftn en 
Ind io n ú m . 1, altos. 4,861 • » 4-2S 
SE S O L I C I T A N DOS n a . V R A S E N M A -
lecón n ú m . 25, altos; una páfS la l i m p i e -
za de dos habitaciones, que t<épa' coser, y 
la o t ra para el servicio exieriov do la ca-
sa. Deben l l evar referencias. 
4858 ' 4-28 
SE S O L Í C I T A UX C D C Í Ñ E S O 
roposloro, (iiie sea chino; ha de s^r 
mu¡y aseado y traer bueluls recomen-
daciones. Calle 21 entre 2 y Paseb, 
-h-Jl 5-27 
SIO SOLICITA. EN SALUD NUM. iT., A I ~ 
tos, una cr iada de mano. 
4889 .-4-28 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D K L 
p a í s 6 de color, y nna criada de mono, en 
Manr ique núvn. 120, i . u i ' k rno . 
48S7 . 4-28 
Los infelices ancianos residi-ntes en Oio-
r i a n ú m . 121, supli'-an á las almas car i t a -
t ipas una l imosna para evi tar epie los l an -
cen á la calle por no pode1' pftjíap el pobre 
cuar to que habitan. E n la Redacc ión del 
D I A R I O .se admiten los donativos. 
G :Í-27 
1)8 G O ü s í i e s v i i e i a s . 
Son los mejoras vinos y a^narJier-
tcs del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
Telefono" A - 7 2 5 8 
C 1255 al', SO-.'í A, 
COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en buena cana; sabe su o b l i g a c i ó n 
¡ y hacer dulces y no duerme en lá colo-
c a c i ó n ; tiene r e r e r e n c i á a de las casas don-
i de ha trabajado. I n f o r m a r á n en O ' l l e i l l y 
n ú m . 57, al tos de la joye r í a . 
^ J. Ma! i ' . . PENINSULATT l 'R M Ul.M ANA 
i edad, rec ién llegado, se ofrece para porte-
ro, sereno ó señor solo. Kofe rcnc ia» ; " E l 
Sol de Madr id , " Corrales núm. L 
4829 4-27 
: _ _ _ _ _ _ 
j UNA PIONINSULAR. RECIEN LLIOCAIL* 
I do E s p a ñ a , desea colocarse de c r i á tu le ra , 
Elene buena y abundante leche, tiene bue-
na • '(cnmendaelones. informan en la Uar-
ma^ia Calle IT y Ranos núm. 18, ant iy t io , 
! Te l é fono U-1 110. 182? 8-?T 
COI ITADOR F R A N C E S PARA TRAJES 
j de s e ñ o r a y lufmbre, con gran experiencia 
j e n r a i í s . Nc\v York , y Méjico, h a b í a i n g l é s , 
e s p a ñ o l é i ta l iano y desea, trabajo en l a 
d u d a d ó fuera; buenas refeTenctas. D i r i -
girse a A. Blancheri , Hote l do .Roma, nú-
3E DESEA A R R R N D A K UNA FINCA DE 
1 A 1 c a b a l l e r í a do t i e r ra y quo no est-
muy re t i rada do la Habana! Ra va infor-
mes en Animas núm. Casa QHtncQ 
4824 ' A 'nn 
CRIADO. SI 
claa, en Ani i s 
4847 
DESEA CON B 
1 4 
C A N T A S E S 
(Expreso para el D I A R I O ) 
Guardo un cariñ.) eu mi pecho 
y mal pago me eslá dando, 
¡lo alimenté de esperanzas 
y me paga en desengaños! 
Con ser tu mano de nieve, 
siempre que rozo tu mano 
siento un fuego que me quema 
y en ese fuego me abraso. 
¿Quién se acordará de mí, 
caanio abandone estos valles! 
¡Golondrina pasajera, 
«D quien no se fija nadie! 
Siempre qué me miras echa 
vieja leña al vivo fuego, 
¡mira que me voy quemando! 
¡mira que entre llamas muero! 
Sueles verme calle arriba, 
sueles verme calle abajo 
y es por pon?r mis pisadas 
en las piedras que has pisado. 
Cuando paso por los valles 
y diviso un santuario 
pido á la Virgen por tí 
y rezo siempre llorando. 
¡ Cómo &e alegra tui alma 
al llegar á estas alturas, 
al verme de Dios más cerca, 
más lejos de las criaturas1 
Abeja, que,.el monte cruzas, 
si llegas hasta mi patria, 
deja la mi elJ de estas flores 
e n los labioi» de mi amada. 
Bendito Dios que ha querido 
que disfrute antes que muera, 
los perfumes de tus montes 
las brisas « e tus riberas. 
Te juro -que no sufrí 
cuando á la cita faltó; 
.¡si debemos olviJarnos 
mientras más pronto mejor! 
Hasta cuento los minutos 
que faltan para que llegues, 
lo mismó'que han de contarlos 
los sentenciados á muerte. 
Lavando estaba en la ría 
y 1-a espuma de sus aguas, 
envidiosa se desbizo 
al ver «us manos tan blancas. 
. ¿tubtrasL y nt-.. Rapo " '• n »a-
Corazón que se enamora 
llena de aromas los aires, 
el cielo llena de estrellas 
y de 'azucenas los valles. 
Dios quiso i la nun tus ojos 
en la oscuridad aquella, 
para que me iluminasen 
en el túnel dos estrellas. 
iMi corazón se movía 
de vejez y de cansancio 
pero al sentir tu cariño 
se mira resucitado. 
Narciso Díaz de Encovar. 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO R10-
postero, quo sea chino; ha de ser muy 
aseado y t rae r buenas recomendaciones. 
Calle 21 entre 2 y Paseo. 
- 4821 i1 Qgciiiuqirq sdiK 4-27 
DESEA COLOCARSK UNA J O V K X PE-
n insu la r do cr iada para habitaciones y re-
pasar ropa. Lo mismo le da i r a l Vedado 
6 J e s ú s del Monte, es muy fo rmal y t l e -
Ae recomendaciones. Mercaders n ú m . 39, 
bodejra. 4il'> 4-27 
DESEA rOLOCAFlHK UNA P E N I N S U L A R 
para acompaflar ft. una s e ñ o r a a l extranje-
ro 6 m a n e a r un nlftn. K,> so marea. R a z ó n : 
Calzada nflm. 519 A, J e s ú s del Monte. 
4S25 4-27 
MEJICANOS CON CONOCIMIENTO E N 
trabajos de campo, eaiiadcrfa y veter ina-
ria , so l ic i tan co locac ión . D i r i g i r s e á Mo-
r r o n ú m . 2R, antiffuo, P. H e r n á n d e z . 
4810 JQ d j i e 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A ! : DIOSEA CO-
locars* de criandera. Con buena y abundan-
te leche, reconocida por varios facul ta-
t ivos como lo podrá, demostrar; t iene quien 
responda por el la. Para informes: V i g í a 
n ú m . 2S. 4808 . 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocrinera: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Inquis idor n ú m . 8, cuar-
to n ú m . ñS, in fo rman . 4804 4-27 
E N C A M P A N A R I O NUM. 34 SE SOL1CI-
ta una cr/ada de mano, de color, para las 
habitaciones, que entienda de costura y 
t r a i g a referencias. 4802 4-27 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda de su conducta. I n f o r m a -
r á n en San Migue l n ú m . 164. 
4800 4-27 
CORRESPONDENCIA ESPADOLA Y T E -
n e d u r í a . Dispongo de algunas horas por la 
tarde que o c u p a r í a en dicho trabajo. Ra-
z ó n : "La L ibe r t ad , " p e l e t e r í a de la Man-
zana de Gómez por Monserrate. 
4844 4-27 
E D U C A C I O N 
V A L E P I N E I I O , Y SI E S UtGI .BSA V A -
L E MAS. 
A H O R A d V E Kí. F H I O PASO, M A N D E 
SU H I J O O H I J A A I J I B I E N C O L E G I O 
E X E L N O R T E , LO C U A L L E V A L D R A 
D I N E R O , D E S P I E S D E V A R I O S AJtOS. 
P A R A MAS P O R M E N O R E S , D I R I G I R -
f«E A 
MR. BEERS 
C U B A N U M , 37, A L T O S 
C 1406 alt , 3-14 
I M P O R T A N T E CASA A M E R I C A N A DA-
r á co locac ión a, m e c a n ó g r a f o , bien educa-
do é in te l igen te que escriba correctamen-
te el InglOs y espaftol. Escriban al Apar-
tado n ú m . 178. 4843 4-27 
MODERNA CASA DE A L T O Y BAJO, 
ren ta 21 centenes, en lo mejor de la cudad 
Su duoflo, f á b r i c a de Malecón y Escobar 
T e l é f o n o A-T325. Se vende en Leal tad & 
censo un terreno. 4S41 4-'17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sepa c u m p l i r con su o b l g a c l ó n en I n -
quis idor n ú m . C, altos. 
4 " 8-27 
UN J O V E N P C N T N s r i . A H DÍSSA COLO-
c a r ^ de , > r . n ( í ^ n t « bn . j ra f> portero 
6 criado de mano: tf-ne buenas referencias 
y conoce bien la pob lac ión . I n f o r m - s - P í a 
xa del P o l v o r í n , bodeja Los Maregatos ñ o r 
Zulueta . 4834 - 4[2* 
~~ UNA S E Ñ O R A INCLESA DA CLASES \ 
domic i l io 6 en su casa: A g u i l a n ú m . " 77, 
altos. 47Ti 
Agencia l a Primera de Aguiar 
De J . Alonso «Asutnr 71 . Te l . A-3000 
- todo cuanto per-
TEMEBOR BE LIBRBS 
Be « f rece para te«& o í a s e «le trabajes de 
sentateflidad. L l e r a Wtrmm *n heraa étrném* 
padaa. Hace balancea. UqvMaelenes. etc. 
Gerraeio 105. aat iguo. 6 9». Moderno. 
A 
SB&ORITA P E N I N S U L A R I N S T R U I D A 
en modistura , bordar, encajes y otras ¡abu-
res, d e s e a r í a colocarse en f a m i l i a decen-
tó para e n s e ñ a r y a c o m p a ñ a r las n i ñ a s , 
o c u p á n d o s e en otros quehaceres de l a ca-
sa propios de su p ro fes ión . E f o r l b í r a l 
Apar tado n ú m . 178. 4842 4-2T 
CRIADA DE MANO 
peninsular, fo rma l * industriosa, se ofre-
ce á f a m i l i a de mora l idad; e s t á a ú n co-
locada, donde sirve hace dos aflos; pero 
la f a m i l i a va de viaje y tiene que pres-
c ind i r de sus servicios. Toda clase de re-
comendaclonea se dan en Habana n ú m . 94, 
de 1 á, 6 de la tarde. 
4789 4-26 
U N A SESORA DE M E D I A N A E D A D . SH-
r l a y bien rducada, se ofrece & una f a m i l i a 
que quiera mandar un n i ñ o & E s p a ñ a . 1 i -
formes: Mdjr.e. Monln . O'Roll ly n ú m . fñ. 
Telf . A-17Í5 . 4772 4-24 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse, una" de cocinera y la o t ra de 
manejadora; t ienen r e c o m e ú d a c l o n e s ; i n fo r -
m a r á n en Cuba n ú m . 24, ant iguo. 
4769 4-26 
DOS JOVENES MEJICANOS D E S E A N 
t rabajar en importantes casas de ropa ó 
s e d e r í a , etc., como vendedores, ó en escri-
t o r i o ; con pract ica bastante en los ramo. í 
y con referencias. D i r i g i r s e 4 D. Gómez, 
Hote l de Roma. 47Í I 4-36 
j m E ñ QUE HABLA 
I n g l é s . F r a n c é s y E s p a ñ o l , desea t rabajar 
en impor tan te casa comercial de ropa ó 
s e d e r í a , como vendedor, encardado de de-
par tamento 6 i n t é r p r e t e , con experiencia 
por var ios a ñ o s en las princliSales casas de 
Méjico y San Francisco de Cal i fornia . D i -
r ig i r se a l Ho te l de Roma, & V. H e r n á n d e z . 
4767 4-2« 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCI-
nero a s l i t i co , á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; haco 
toda clase de dulces en a l m í b a r ; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
lo recomienden; informes: Glor ia n ú m . 2, 
c a r n i c e r í a . 4765 4-26 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de cochero ó cosa a n á l o g a , prefiriendo en 
casa de vecindad ó pa r t i cu la r ; tiene buenas 
g a r a n t í a s ; in forman en el kiosco de taba-
cos de Prado esquina á San J o s é . 
4762 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina y duerma eh el acomodo; 
sueldo: tres centenes y ropa l impia . Cal -
zada de J e s ú s del Monte n ú m . 457. 
4759 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 para habi ta-
ciones, sabe coser y ves t i r s e ñ o r a . I n f o r -
man en Monte n ú m . 421, cuarto núm. 9; 
no se admiten tarjetas. 4757 4-26 
D E C R I A D A DE MANO O D E M A N E J A -
dora, so l ic i ta colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en I n f a n t a n ú m . 46, ant iguo. 
4753 4-26 
COCINERO PENINSULAR, SE OFRECE 
para t rabajar á la e s p a ñ o l a ó cr io l la , en 
establecimiento ó casa pa r t i cu la r ; especia-
l i s t a en la cocina vegetar iana; puede sal i r 
al campo; i n fo rman : calle del A g u i l a n ú m . 
118, café . 47B1 4-26 
AVISO 
Se sol ic i ta una criada peninsular que se-
pa l avar ropa y d e m á s quehaceres de la 
casa; sueldo: 3 centenes; r a z ó n : Santa Cla-
ra n ú m . 5. 4777 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa par t icular , para coser, sin 
inconveniente en l i m p i a r una h a b i t a c i ó n ; 
t iene quien responda por e l la ; i n f o r m a r á n 
en Lagunas n ú m e r o 104. 
4775 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
ma t r imon io s in hi jos ; M u r a l l a n ú m . 119 B, 
segundo piso. 4784 4-26 
PAR-A E L FREGADO D E BOTELLAS Y 
l impieza de una botica, se sol ic i ta un s i r -
viente en Te jad i l lo n ú m . 38. Sueldo tre.5) 
centenes- ha de tener buenas refe.-unva-j, 
47SC 4-2S 
SE S O L I C I T A U N A F R A N C I ü A , A M E R 1 -
cana ó extranjera, que hable i n g l é s ó f r an -
cés, para la l impieza de habitaciones y co-
ser en casa de corta fami l ia . B a ñ o s esqui-
na á 15, O. Giberga; cuarto, ropa l imp ia y 
$16-00. 4711 4-25 
A Antonio Curras Carballeira 
LO S O L I C I T A SU H E R M A N O , JOSE, H I -
JO D E A N T O N I A Y ANTONIO, D E LUGO, 
CODES1DO. P U E D E D I R I G I R S E A L A B E -
N E F I C A , D E L CENTRO GALLEGO, 
4780 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, teniendo una 
n i ñ a que puede ver.se. I n f o r m a r á n en San 
Lí izaro n ú m e r o 265, moderno. 
4718 4-25 
L A V A N D E R A S . SE SOLICITA U N A QUE 
sea fo rma l y entendida en el lavado; que 
v i v a cerca de la casa San Ignacio n ú m . 134, 
altos, esquina á Merced, donde informan. 
424S 4-35 
D E C R I A D A D E MANO O DE M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a r á n en In fan ta n ú m . 45, esquina á 
Santo T o m á s . 4711 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular , de manejadora ó de criada de ma-
no; i n fo rman en Esperanza n ú m . 113. 
4713 4-25 
E N SAN R A F A E L N U M . 88, ANTIGUO, 
altos, se sol ic i ta una criada de mano. 
4705 4-25 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solc i ta uno con buenas referencias, 
en L u y a n ó n ú m . 72, botica. 
4744 4-2Í 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, de cuatro meses, y con 
su n iño , que se puede ver, acostumbrada al 
p a í s ; i n fo rman en Morro n ú m . 22. 
4696 4-25 
D E S E A N COLOCARSE, JUNTAS O SE-
paradas. una s e ñ o r a de mediana edad y 
una joven, peninsulares, de criadas de ma-
no; i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 50, es-
quina & Habana, bodega. 
47S1 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora, 
teniendo referencias; Informan en A g u i l a 
n ú m . 116 A, cuarto n ú m . 144. 
4729 4-25 
U N R U E N CRIADO D E MANO OFRJCCE 
sus servicios en casa de cor ta fami l i a y de 
mora l idad ; puede presentar referencl.-is de 
las casas donde ha servido. I n f o i m a r í n 
en O b r a p í a n ú m , 85, moderno. 
4745 « 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
do tres meses, contando con buenos in fo r -
mes y sin inconveniente en i r a l campo. 
Dan r a z ó n en Mer ro n ú m . 13. 
4698 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PERORA PK-
ninsular de criandera, á leche entera, de 
dos meses, teniendo <iuien la recomien.lp. 
Informas : calle del So! n ú m s . 13 y 15, fon-
da, ft todas horas. 4740 4-25 
Es 
•ona l necesite u 
establecimiento 
.punto de la Isla 
mismo en su casa, 
para cualquier 
4832 4-27 
E M E T E R I O 0 U V A R I E T A 
desea saber el paradero da su hermano 
Val->ntín, de los mismos apellidos, qu» se 
i hallaba hace un a ñ o en el pueblo de M r l e -
, na del Sur, Cualquiera persona que- pueda 
i n f o r m a r de la d i recc ión del solicitado, pue-
de hacerlo á su hermano Emeter io . en el 
referido pueblo, 4721 {.33 
tJNA SK;OV:A D I : MEDIANA E U A D "T ! 
de buena fami l ia , desea encontrar una ca-
| sa para a c o m p a ñ a r á una señora , ó de 
ar.:a de Tavos, 6 cuidar una otlc'.na; tiene 
buenas recomendaciones: in forman en Te-
I j ad i l lo n ú m . 20. 4710 4-25 
DIARIO D E L A M A R I N A — i l i c i ó n de la mañana.-
— . 
Abril 28 de 1912. 
SE SOLICITA 
UNA B U E N A C R I A D A D E MANO, QUE 
SEA L I M P I A Y D E REFERENCIAS. TRES 
CENTENES, L A V A D O D E ROPA Y CA-
MA. CARLOS I I I NUM. 5. 
4712 4-25 
" E L CERRO," T A L L E R D E L A V A D O 
Se necesitan planchadores ó planchador i*» 
de dr i les ; se pagan los mejores precios 
Cal iada del Cerro n ú m . 548. 
4738 4-25 
• jorqué no hitentiüsted S 
# H A C E R 8 U F E L I 8 I D A D ? * 
^ Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- ^ 
( A t a l ó que tengan medios de vida, _ 
de aiaaws «exws, pueden casarse W 
$p gal y ventajosamente con persona A 
bien honorable. 
^ H a y S e ñ o r i t a s 2 
S y V i u d a » r i c a s 0 
^ que aceptan ma t r imon io con quien -gg* 
•
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas w 
condiciones morales. Escr iban con A 
sello para l a c o n t e a t a c l ó n , muy for- ^ 
^ raal y confidencialmente, a l acredi- V 
9 tado sefior Robles, Apar tado de Co- A 
* rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad, ' d i s c r e c i ó n y absoluta reserva. 
8-25 4749 •••••••••••••• 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con leche buena y abundan-
te . 'de pocos d í a s , p u d i é n d o s e ver su nlfta. 
I n fo rman en Empedrado n ú m . 12. altos, 
cuarto n ú m . 1S. 4709 4-25 
U N M A T R I M O N I O QUE E M B A R C A E L 1", 
de Mayo, desea, encontrar una f ami l i a que 
vaya á Santander, p a g á n d o l e el pasaje por 
sus servicios; si no puede f»er los dos, uno 
solo. Obispo y Habana, s e d e r í a "La Es-
quina." 4703 4-25 
P A R A U N M A T R I M O N I O . U N A C R I A D A 
formal , aseada y trabajadora, que sepa co-
ser bien y t r a iga buenas recomendaciones; 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . L í n e a 
n ú m . 15, entre J y K , Vedado. 
4700 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora, con buenos an-
tecedentes. Leal tad n ú m . 231, in forman. 
4695 4-25 
SE DESEA SABER K L P A R A D E R O D E 
A n d r é s M a r t í n e z Quintero. D i r i g i r los i n -
formes á F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o m p a ñ í a , 
Ba ra t i l l o n ú m . 2. 4688 15-24 A. 
D E C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular ; es pr imer iza y tiene 
buena y abundante leche; para m á s in for -
mes, d i r i g i r s e á Dionis io Mínguez , en V i -
ves n ú m e r o 163, ant iguo. 
4638 : 8-24 
V E N D O 
buenas cafeas. una en \ l a calle de l a Salud, 
o t ra en San L á z a r o , dos en la Calzada de 
J e s ú s del Monte, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
dos pisos, f rente de c a n t e r í a ; o t ra m á s de 
dos pisos, con dos establecimlentes bue-
nos, renta 31 centenes al mes ,precio: 16,500 
pesó*. I n f o r m a : M. Garc ía , de 1 á 3, v id r i e -
ra del ca fé " L a Marina ," Oficios n ú m . 46. 
4795 
T E R R E N O S 
Cerca de l a zona de tolerancia, calle de 
Munic ip io , R o d r í g u e z y P é r e z . Su d u e ñ o : 
Jus t ic ia y Compromiso. 
> 4838 4-27 
H E N R Y C L A Y 
Frente á esa f á b r i c a dos terrenos de 
11 de frente, 3#0 y 400 metros de superfi-
cie, $4,500 y $6,000. D u e ñ o , Just ic ia y Com-
promiso. 4837 4-27 
Z O N A D E T O L E R A N C I A 
Una esquina de 27*83 x 33'53. á dos cua-
dras de la zona, calle de Munic ip io , á cen-
tén , " f í j ense , " dentro de 6 meses vale á 
$10. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
4836 4-27 
E N CONCORDIA 
vendo una casa moderna, de al to, con sa-
la, saleta y tres cuartos, servicios; al to lo 
mismo; l i b re de gravamen; precio: $12,500. 
Cuba 7, Juan P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a . 
4613 8-23 
CASAS E N V E N T A 
E n Corrales, Vives, Manrique, Salud, Te-
niente rtey. Amis tad , San Rafael, Neptuno, 
Concordia. Consulado, Gervasio, Vir tudes , 
Escobar, Trocadero, Revi l lagigedo. Juan 
Pé rez , Cuba n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 Ab. 
S E VENDE 
por no poderla atender su d u e ñ o , una finca 
de Ciento siete (107) c a b a l l e r í a s , con m u -
cha aguada, mucho monte sin explotar, y 
á tres y media leguas de la L í n e a Central . 
Para informes, d i r ig i r se á 
J O S E S E R R A C A R R O N E L L , 
Sunctl Syfrl tns. 
C 1506 15-26 Ab. 
SE VENDEN 
U N A D U L C E R I A CON SU HORNO PA-
R A L A F A B R I C A C I O N D E DULCES, Y 
U N A T I E N D A D E V I V E R E S FINOS CON 
SUS ENSERES, TODO E N PERFECTO ES-
T A D O ; POR NO PODER A T E N D E R L A SU 
DUEÑO. INFORMES: , E N L A C A L Z A D A 
D E JESUS D E L MONTE N U M 559% A. 
4754 4-26 
5 0 p ianos nuevos 
alemanes, franceses y americanos de 
los mejores fabricantes y recomenda-
dos por los mejores profesores de la 
ciudad, garantiicadoa por 20 años y 
refractarios al comején, so venden ba-
ratísimos al contado y k plazos sin fia-
dor á d i e z pesos s e sen t a c e n t a v o s o r o 
e s p a ñ o l m e n s u a l e s . 
Conducciones y aficiones gratis. 
También los vendemos para toda la 
Isla á plazos. Pianos de alquiler á $3 
plata. SALAS. San Ka fací U y Nep-
tuno 42. Sucursal. 
4819 8-27 
Se venden juegos de sala, juegos de co-
medor, juegos de cuarto, l á m p a r a s y l i -
ras de cr i s ta l , espejos, mesas centro y 
consolas, mesas de correderas, aparadores, 
baj i l leros , neveras, sombrereras, lavabos de 
d e p ó s i t o , vestidores, cómodas , tocador, es-
caparates con lunas y corrientes, camas de 
madera, h ie r ro esmaltado y bronce, mesas 
de noche, mamparas, bu rós , un piano Ple-
yel, mimbre, so fás , sillas y sillones de t o -
das clases, canastilleros, estantes para l i -
bros, hay un gran sur t ido de j o y e r í a 6 i n -
finidad de objetos, todo muy barato. " L a 
Per la ," Animas n ú m . 84, ant iguo. 
4814 8-27 
/ 
M O T O R E S f S E A L G O H O l 
Y G / I S O L i & S A 
A l contado y á plazos, loa vende "ar 
t i z á n d o l o s , Vi lap iana y Arrendcado O-P"!' 
Uy n ú m . 67, Habana. • vel* 
C 1205 A . 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballoo 
su dinamo acoplado, ú t i l para un ñú 
chico, capar, para 300 luces. Fun->iona 
alcohol ó gasolina. Su d u e ñ o lo vendo 
serle p e q u e ñ o . Se puede ver funciona^0* 
todas horas. Para informes: '"Angel i 
brador. P lan ta E l é c t r i c a , BolondrCn" * 
»S80 20-23• Mz, 
SE V E N D E U N PIANO " P L E Y E L " casi 
nuevo y muy barato. T a m b i é n se vende 
un f a ro l grande de bronce propio para za-
g u á n . Reina n ú m . 124. 
4820 4-27 
P IANO E S T E L A B E R N A R E G G I , CASI 
nuevo, se ofrece en venta por no necesitar-
lo su d u e ñ o ; es ganga para el que lo ne-
cesite; á toda hora, en C h a c ó n n ú m . 10, 
an t iguo, puede verse. 
4790 5-26 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S D E 
uso y otros objetos, como son camas, mam-
paras, etc. No se t r a t a con casas de mue-
bles n i con rastros. I n f o r m a n : San Ignacio 
n ú m e r o 134, ant iguo, altos. 
4249 4-25 
UNA MODERNA P E I N A D O R A SE O F R E -
ce para peinar á domic i l io ; abono un cen-
tén . D i r i g i r s e por escrito en postal á I n -
dus t r ia n ú m . 110, cuarto n ú m . 10. 
G 15-24 Ab. 
BODEGAS. VENDO UNA E N f3,000, D E 
esquina, sola, con buen cont ra to ; o t ra en 
$5,600, y o t r a en $1,000. Informes: Plaza 
del Vapor, c a f é "Los Cubanos," de 12 á 2. 
F. Arango. 47S5 6-26 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y reventa de billetes, al que quiera es-
tablecerse con poco dinero; e s t á en buen 
punto y tiene buen cont ra to ; i n f o r m a r á : 
A. Prado, Monte n ú m . 41. 
4758 4-26 
Se dcsta saber el paradero del s e ñ o r 
Constantino Alvarez Vázquez , na tu ra l de 
Orense, Seranoba. Sal ió de E s p a ñ a el a ñ o 
1904 y b a v iv ido varios a ñ o s en la p r o v i n -
cia de Santa Clara; es para asuntos de fa-
mi l i a . D. Chao, Placetas. 
C 1449 15-19 Ab. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E D E S E A N 
imponer $2,800 en hipoteca, con un pe-
q u e ñ o i n t e r é s . I n f o r m a r á n en el ca fé de 
Lúa. . 4735 4-25 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
Lo doy a l 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la m á s a l t a cantidad, en la Haba-
na. En barr ios y Vedado convene'onal. 
Tengo casas de $2,000 hasta $85,000. J. 
Espejo, O ' R c i l l y 47, de 3 á 5. 
4638 8-23 
L a N u e v a M i n a 
B E R N A Z A NCM. 8 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
D E V A L O R , CON U N I N T E R E S NO VISTO 
HASTA L A F E C H A 
V I S T A H A C F . F E 
C 1252 26-2 A. 
Venta de fincas 
• O I N I M G * G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E I R R ^ N O S Y E S T A B L E C I M I L VPOS 
Dinero en hipoteca c e » mAdleo lutrr ía . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U , 
C 1527 26-28 Ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 1X5S QUE 
deseen establecerse. Vendo una v id r i e ra de 
tabacos y cigarros, s i tuada en uno de los 
mejores puntos de la Habana: buen coiuva-
te y poco a lqu i le r ; para informes, de 11 á 
1 en l a v idr ie ra de Teniente Rey y Zulue-
ta, ca fé Or ien ta l . 4881 S-2S 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una cosa con 10 metros de f ren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
p a n a d e r í a ; gana m á s de media onza por 
m i l . Precio ú l t i m o : $10.000. J. Espejo, 
O'Reil ly n ú m . 47, de 3 á 5. 
4886 4-28 
P A R A F A B R I C A R . M I D E 7 POR 21 M E -
tros, en lo mejor de l a ciudad. Por u rgen-
cia, ú l t i m o precio: mil ce« te«ee . Lake . 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. Telf . A-5500. 
C 1517 4-2S 
C A L L E D E LAS A N I M A S . SE V E N D E 
una casa do azotea y tejas, 7.50 por 35, pro-
pia para hacerla de al to. Precio: $8,500 
y un censo de $1,710 a l 5 por 100. Esteban 
E. Ga rc í a , O 'Rei l ly 38, de 2 á 5. 
4859 4-28 
V B N T A D E CASAS: MISION: $4.500; Es -
peranza, $3,800; Manrique, $10,500 y $8,500; 
Dragones, $16,500; Gervasio, $6,000: L a g u -
nas. $12.000; Maloja. $5,000 y $4,000; L e a l -
tad, $12,000 y $9.000, J. Armando Ruz, en 
Amargura núm. 21. 4879 4-28 
B O N I T A CASA VENDO, N U E V A , E N L A 
calle Zequeira, cerca de Monte, con sala, 
saleta, 2',4, pat io, cocina, cuarto de b a ñ o é 
Inodoro, suelos de mosaico y de azotea; 
precio: $2,200. Hay $2,000 para una hipote-
ca, a l 8 por 100. Espejo, O'Rei l ly 47, de 
3 á 5. 4780 4-20 
B U E N NEGOCIO. GANA $53. CONTRA-
to. agua redimida, mide 9 por 24 metros, 
calle de pr imera , de Reina á Salud: $6,000 
Cy. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1492 4-25 
B I L L A R D E CARAMBOLAS. SE V E N D E 
una mesa, propia para casa pa r t i cu la r ; y 
t a m b i é n alfombras de sala y chicas, por 
ausentarse la fami l ia . L í n e a n ú m . 218, mo-
derno, entre G y H , altos, Vedado. 
4598 8-23 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces v i 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldoi3' 
Generadoras de Vapor y para todos los u s ^ 
Indus t r ia les y A g r í c o l a s . En uso en la 1° ' 
la hace m á s de t r e in t a y cinco años p * 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núrn 
Habana. ' 
C 1ÍW Ab. 2 
IHOLIMO BE VTESTO 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60, Haban» • 
C 1103 Ah , 
M I S C E L A N E A 
U N P IANO D E L A MARCA " G A V E A U " , 
en buen estado de uso, se vende muy ba-
ra to en Trocadero núm. 54, ant iguo, bajos. 
4424 15-18 Ab. 
P IANO B A R A T O 
Se vende un piano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael n ú m . 56, altos. 
4237 15-14 Ab. 
S E D A P U R A 
D I R E C T A M E N T E D E L JAPON 
Preciosas s e d e r í a s al 60 pop 
100 m á s barato que el pre, 
ció en Cuba. Pidan nuestros 
C a t á l o g o s i lustrados en cas. 
tellano, que s e r á n enviados 
gra t is . Para introducirnos, 
ofiecemos un magníf ico y elel 
gante R C B O Z O 6 CHAL AN-
GOSTO (Echarpe) , de C r e s p ó n de Seda, 4 
p r o p ó s i t o para retretas, paseo ó salida de 
teatro. Dos y media varas de largo por 
27 pulgadas de ancho. E l color que se 
desee. S e r á enviado, porte pagado, por 
I12-6O b i l le te americano. Jantes »>•>—, ¿t Co^ 
P. O. Box C 152, Yokohama (Japan,) 
Las cartas para el J a p ó n requieren un 
sello de 5 centavos. 
C 1457 al t . 2-21 
PIANOS RUEV08 
Acabamos de rec ib i r del fabricante H a -
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E CARRERAS 
Agnacate n ú m . S3, 
4181 26-12 Ab. 
A T I E N D A . ESQUINA D E DOS P L A N -
tas, sobre 33 metros de frente, brisa, cerca 
de Galiano y Reina, con m á s de 1,000 me-
tros, en $37,500; e l ' ' ter reno vale m á s ; u r -
gente. Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1493 4-25 
B A R R I O D E ATARES. V E N D O 1 G R A N 
casa, con sala, saleta, 4|4, par te de made-
ra, sanidad: 6V3 por 35 metros; una cuar-
t e r í a m a m p o s t e r í i . inmediata á la Calzada 
de Cr is t ina , 7 H por 33 metros, $2,300 y 
$3.700, respectivamente. F igaro la . Empe-
drado 42. de 2 á 5. 4722 4-25 
E N E L V E D A D O , A L A E N T R A D A V U N -
do una gran casa, por ta l , sala, comedor. 6|4, 
saleta, de a z o t e » y pisos finos. En- Apodaca, 
o t ra moderna, de » l to y bajo; ren ta $53-00. 
$6,500 Cy. F i g a n l a , Empedrado 42. d« 2 
á 5. 1723 4-25 
P A R A PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega casi regalada, por 
no poderla a t e n é e r . Oficios n ú m . 33, sas-
t r e r í a . 4735 4-25 
V E B A B O 
En lo mejor del Vedado, á media cuadra 
del t r a n v í a , vendo un magní f i co solar de 
13.66 por 50 metros de fondo, situado en la 
calle B entre 21 y 23. No tiene gravamen 
y es una buena a d q u i s i c i ó n para personas 
de gusto. Informes en la calle B n ú m . 141, 
ant iguo, esquina á 15. 474<; 8-25 
6 . D E L M O I T E 
C O R R E D O R 
uuu mmn, mma 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se rende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A . 1 
VENDO E N $8,600 UNA HERMOSA CA-
sa, nueva y espaciosa, en buena cuadra de 
Agu i l a , á l a brisa, para establecimiento 6 
f ami l i a de pusto, con sala grande y m u -
chas comodidades, patio y t raspat io . Otra 
Tenerife 50, mide 5% por 37, en $4,600, t í -
tulos l impios . Su d u e ñ o : A g u i l a 226, mo-
derno. <523 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $180.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 á 6. Telf . A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta y 7 habitaciones; 
de buena c o n s t r u c c i ó n , l ib re de g r a v á m e -
nes, t í t u l o s l impios y á una cuadra de M o n -
te. In fo rmes : Campanario n ú m . 211. 
4871 8-28 
A ¥ I 8 0 [ R P O R T A K T E 
En el mejor s i t io del bar r io de San L á -
zaro, frente á l a calle de Neptuno, se ven-
den de d ie - á once rr.il metros de terreno, 
en una misma l ínea . 
In fo rmes : 
*L A C E N T R A L " 
SE V E N D E UNA CASA D E F A M I L I A S , 
con contra to , bien situada, con todos IJS 
muebles y d e m á s utensi l ios ; se da bara-
ta por tener su d u e ñ o que atender o t ro 
negocio. Dan r azón en Agu ia r n ú m . 72. a l -
tos, á todas liaras. 47f3 v., 8-27 
Ferreter ía . 
4550 
Arni«>bnro 8 y 10. 
26-21 Ab. 
SE V E N D E N 
las casas Cád iz n ú m s . 55 y 57. I n f o r m a n 
en Cuba n ú m . 140 bajos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 4570 8-21 
EN AIXJUIZAR VENDO 1 GRAN F I N C A 
con magnificas vegas, cercada, aguadas y 
á poca dis tancia del pueblo; o t ra chica, 
buena vega, t a m b i é n cercaba, en $S,S00, v i -
vienda y aguada, KIgarola, Empedrado n u -
mero 4!, de 2 á 5. 4113 4-27 
V E N D O 
varias v idr ie ros y bodegas bien situadas, 
con huera m a r e h a n t e r í a . I n fo rma : M. Gar-
cía, Oficios n ú m . 4«, cafe "Ls Mar ina ," de 
un* á tres. 4 7ST 10-27 
8 C V E N D E N 
OflEho mil ciftn metros do terreno á 
una «rua-dra d«l f e r T o c a r r i l de Maria-
nao y á dos del tranvía d<l Vedado, 
lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giaadea, ecrearios de m a n i p o s t e r í a y 
libres d t todo grarvámen. Informan en 
la Administraei^n ds este períírdico. 
C 1189 A . 1 
SE VEMBEN 
baratos, todos los muebles de los bajos de 
Reina n ú m . 129, ant iguo. Juego de sala, 
recibdor y comedor de caoba, muy elegan-
tes, casi nuevos. Cuadros, l á m p a r a s , .ca-
mas, escapartcs, dos bufetes de cor t ina y 
una mesa de m á q u i n a de escribir . 
No se t r a t a con corredores. 
4522 8-20 
3 E C A R R U A J E S 
F L A M A N T E A U T O M O V I L 
Se vende un 22. F r a n c é s , casi nuevo, do 
marca a c r e d i t a d í s i m a y cuya m á q u i n a se 
encuentra en soberbio estado de funciona-
miento . Se vende por no necesitarlo su 
duefio, pues se embarca para Europa. Pue-
de verse todos los d ías , de 4 á 6 de la 
larde, en Cerro n ú m . 446, moderno. 
4853 8-28 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N R A I N I E R 
de 24 á 30 I I . P., cuatro ci l indros, magne-
to Boch, de siete asientos, todos sus acce-
sorios, en perfecto estado; cos tó $6,000, y 
se da barato, en Prado n ú m . 88, ant iguo, 
bajos. 485G 4-28 
OCASION. M I L O R D , C A B A L L O Y L I M O -
nera dorada, todo de lo m á s elegante, se 
vende barato por ausentarse su duefio. Es-
tablo de la calle de Luz n ú m . 33* 
4719 4-25 
U N A DUQUESA N U E V A . D E M O D A QUE 
NO SE H A ENGANCHADO T O D A V I A , SE 
D A M U Y B A R A T A . C A L L E 17 N U M . 19, 
ESQUINA A L , V E D A D O . 
4724 S-25 
AUTOMOVIL 
Se vende un t o u r i n g car de 40 H . P., 
"Delaunay-Bel lev i l le . " Para informes, es-
c r i b i r al Apartado n ú m . 1535. 
4421 15-18 Ab. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N POTRO D E 23 MU&SJSS. 
con 7 cuartas, negro, buen caminador, p ro -
pio para padre. Puede verse á todas ho-
ras en la bodega " E l Mano," Calabazar de 
la Habana. 4728 8-25 
EL M E J O R CABALLO 
para nada sirve sin un buen a r n é s 6 una 
buena montura , y nunca h a b r á n sido bien 
comprados si no son de la 
T A L A B A R T E R I A 
" E L HIPODROMO" 
Habana ufiin. 85, 
C 1319 Ab. 10 
o e mmmm 
S E ¥ i ; f O £ 
U n motor de 25 caballos de fuerza, p ro-
pio para cualquier Indus t r ia . Es hor izon-
ta l , y se hal la montado en el Ta l l e r de 
Lavado a l Xí'apor "Santa Clara," P r í n c i p e 
Alfonso n ú m . 363, ant iguo. 
Se vende para montar otro de m á s fuer-
za, y su precio s e r á razonable; e s t á funcio-
nando, y puede verso á todas horas. 
C 1415 ' 2 4 A b . 
O A R P i M T E R O d 
Maquinar las de C a r p i n t e r í a ni contado 
y k plar.o*. B E R L I N , O'Reil ly n ú m . 67. 
Telefono A-SICS. 
C 1203 A. 1 
C A L L E D E M U N I C I P I O 
2 esquinas, una de 85'70, o t ra de 32'55. 1 
A $4-50 m. a. metro, y un terreno de 20 ' 
por 38 á $4-25 O. E.. é s t e á una cuadra de 1 
la zona. Jus t i c ia y Compromiso. 
4S40 4-27 
E S Q U I N I T A S 
para fabricar , una de 12 x 22 y o t r a de 
8'55 y 16'B8, cerca de l a zona, en $1,000 y 
$600 M . A., D u e ñ o : Jus t ic ia y Compromiso. 
4833 >_27 
DE wmm Y FREÍAS 
GANGA D E MUKRLES AMERICANOS 
Por embarcarse la fami l ia , se venden s i -
llas, sillones, cama con co lchón , tocador, 
mesa de escr ib i r y otras cositas. O 'Rei l ly 
n ú m . 83, segundo piso. 
4877 4-28 
SE V E N D E UNA N E V E R A MUY G R A N -
de. e s t a n t e r í a , y una v id r i e ra , en el c a f é 
" E l Sol," San Migue l y Consulado.1 
4S7i 4-as 
i BOMBAS ELECTRIOAS 
A precios sin c o m r í t e n c i a y gs ran t iza -
1 das. Bomba de 150 galones por hora, con 
EU mo to r : $110-00. B K R L t N , O'Reil ly n ú -
! mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en l a casa B E R -
O'Rei l ly n ú m . 67. Te lé fono A-3268 
1204 A . 1 
AI 
L I N , 
1 C 
para ios Anartcio: Franceses son los 
S m L . M A Y E N C E s C i 
/*, rué de la Grange-bateliére, PARIS • 
U R E O L 
toles i u m 
Remedio A base de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades délos 
ñiñones y de la Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
Freptndo ts i l lúmUtlt Charlo* CHANTEAUD 
54, Rué dos Francs-Bourgeois, PARIS 
DEPOSITO Bl TOSAS LIS BÜENAS D0TICAS. 
j Grajeas de Giber. 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS PE LA C H I G R E . 
I Producios verdadoros fáci lmente tolerados! 
por "i eeiómago y los intestlnoB. 
[xíjunst /j< firma é*l 
[ D r O I B B R T 7 < * B O U T I « m Y , UnmWt». 
Prt$eritos por loe pnimros mtóicei-
OCSCONriCSK DC LA«» IMITAeiSNKa 
DX L O BUXNO 
E L ¡ m E J i o w z 
s a n t a l mmi 
I m k & í m RAffDMRADICAL 
d e l o s F l u j o s a n t i g u o s 
y r e c i e n t e s y de todas^ l a s 
E n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a 




antignos y recientes 
TOSES, B f i c w a u m s 
OX7S£^.X>CHa radicalmento 
S O L U C I Ó N 
PULMONES ROBUSTOS 
,<Je la 
£.. P A U T ATJBERQ-B 
counBEvoiE-PAnrs 
- -i -v . • 
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E D I F I C A D E L C U E R P O 
tomando el a l imento m á s 
activo y digerible que en-
gorda m á s 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 





Impron ta y £s t t>reo t ip ia 
¿ s i D I A R I O D L L A M A R I N A 
""Viiar.te Rey y Prado. 
